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Tutkielma käsittelee yhden 1920-luvun alun tärkeimmän antropologin, puolalaisen Bronislaw Malinowskin kiinteää 
suhdetta Sigmund Freudin psykoanalyyttiseen teoriaan. Teorian vaikutukset ovat löydettävissä niin hänen henkilökohtai-
sesta elämästään kuin myös hänen teorioistaan. Tutkielma keskittyy erittelemään erityisesti Malinowskin henkilökoh-
taista elämää psykoanalyyttisen teorian valossa. Keskeisimpänä aineistona tutkielmassa toimii Malinowskin henkilökoh-
taiset päiväkirjat vuosilta 1914–1918, jolloin hän teki kuuluisinta kenttätutkimustaan Uuden-Guinean Trobriandien saa-
rilla. Aineistona on käytetty myös hänen samalta ajalta säilynyttä kirjeenvaihtoansa.  
 
Tutkielman aihe keskittyy historiallisesti merkittävään ajankohtaan, jolloin Eurooppa koki kaksi maailmansotaa, tieteet 
kehittyivät, eri yhteiskunnalliset muutokset saivat alkunsa ja vallitseva käsitys ihmisestä muuttui lopullisesti. Vanhat 
arvot ja ihanteet joutuivat tuolloin uuteen tarkasteluun ja tuona aikana myös Freudin teoria muutti olennaisella tavalla 
käsitystä ihmisestä. Myös Malinowski vaikutti omalta osaltaan vahvasti uuteen ihmiskäsitykseen. Tieteilijänä hän ratsas-
ti juuri kyseisen ajan historiallisella aallonharjalla ja tuli erityisen tunnetuksi modernin kenttätyön luojana ja funktiona-
lismin keulahahmona.  
 
Tutkielmassa on psykoanalyyttisen teorian ohessa ja sen vaikutuksia perustellen käsitelty viktoriaanisen kauden erilaisia 
vaikutuksia ihmiseen ja silloiseen eurooppalaiseen kulttuuriin. Viktoriaanisen kauden aatemaailmalla oli myös vaikutuk-
sensa psykoanalyyttisen teorian syntyyn, joka pystyi kuvaamaan viktoriaanisen kauden ihmisen mielenmaisemaan eri-
tyisen seikkaperäisesti. Erityisen keskeisenä tutkielmassa on kuvattuna se ristiriita, mikä aiheutui eurooppalaisen ja 
Trobriandilaisen kulttuurin kohdatessa. Tutkielmassa käsitellään myös vaikutukset, ongelmat ja turhaumat, joita kahd-
den kulttuurin ristiriita aiheutti Malinowskille. Hänen henkilökohtaiseen elämäänsä sisältynyt draama kuvastuu päiväkir-
jasta erityisen hyvin.  
 
Keskeisenä Malinowskin päiväkirjoissa on sen sisältämä freudilainen taustaääni. Malinowski kärsi erityisen paljon psy-
koanalyyttiselle teorialle ominaisista neurooseista ja hänen henkinen maailmansa oli hyvin yhteneväinen Freudin teorian 
kanssa. Tutkielma kuvaa Malinowskin sisäistä kamppailua erilaisia seksuaalisia viettiyllykkeitä, identiteetin pirstoutu-
mista sekä vieraiden kulttuurivaikutteiden liian voimakasta omaksumista vastaan. Näiden kamppailujen johdosta Mali-
nowskille syntyy erilaisia psykoanalyyttisen teorian sisältämiä oireita ja neurooseja, torjuntoja, kontrollin muotoja, siir-
toneurooseja, ahdistusta, unia ja korviketyydytyksiä. 
 
Tutkielman taustateoriana toimii psykoanalyyttinen teoria, jonka mukaan tulkinta päiväkirjoista tapahtuu. Tutkielma on 
laadullinentutkimus, missä on toteutettu erilaisia sisällönanalyysille ominaisia tulkintatapoja. Tulokset perustuvat tulkin-
taan, minkä sisältöä on perusteltu erilaisilla aineistoviittauksilla.   Tutkielman keskeisimpänä tuloksena on Malinowskin 
yllättävänkin läheinen suhde freudilaiseen psykoanalyyttiseen teoriaan, mikä on aikaisemmin tutkimushistoriassa lähes 
täysin sivuutettu.  Malinowskin henkilökohtainen aineisto antaa selkeitä viitteitä hänen viktoriaanisen ajan lopun aja-
tusmaailmaansa ja osittain myös sen aiheuttamiin freudilaisiin neurooseihin oireineen. Freudilaiset neuroosit korostuvat 
Malinowskilla erityisesti ympäristössä, missä hänen oman kulttuurinsa koodisto on suuressa ristiriidassa hänen ympäröi-
vän kulttuurinsa kanssa. Sisäisen maailman kamppailuasetelma on kokoaikaisesti läsnä, missä samaistuminen arvoiltaan 
ja tavoiltaan erilaiseen kulttuuriin haastaa Malinowskin oman kulttuurin koodiston. Tutkielma kuvaa taistelua sisäisten 
voimien ja kulttuurin välillä, missä Malinowskia kuvataan käsitteellä ”sivistynyt vanki”, jonka perusihmisyys on vangit-
tuna erilaisten sovinnaissääntöjen ja kulttuuristen odotusten kaltereiden sisään.  
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Tiivistelmä – Abstract 
This thesis discusses the relationship between Bronislaw Malinowski, one of the most influential anthropologists of the 
1920’s and the Freudian psychoanalytical theory which is apparent in both Malinowski’s private and professional lives 
and also in Malinowski’s own theories. An analysis and classification of the relationship between Malinowski’s private 
life and the psychoanalytical theory is made here through the study of Malinowski’s personal diary and his written 
personal correspondences which were made between 1914-1918, during which he did his most famous fieldwork in the 
Trobriand islands, New-Guinea. The early 1900’s  was a significant period in Europe’s history distinguished by two 
world wars and numerous novel scientific discoveries, resulting in massive societal change and permanent changes to 
ideas regarding humanity. It was a time when old values and ideals needed replacing with new ones. Central to this 
change were both the Freudian psychoanalytical theory and the scientific work and theories of Malinowski, who is most 
well-known as the creator of modern fieldwork and for his theories concerning functionalism. 
 
In addition to psychoanalytical influences, this thesis discusses the influence of the Victorian era on Malinowski. The 
Victorian era had a strong influence on people’s values, lifestyle, thought-world and culture in Europe in general, the era 
itself contributing to the foundations of Freud’s psychoanalytical theories and vice-versa. Importantly, this thesis 
describes the conflict which emerged between the European and Trobriand cultures during this era, and how this 
influenced Malinowski, causing much of the psychoanalytical drama easily noticed from the entries in his diary. 
 
Apparent throughout Malinowski’s diary is his need to immerse himself in Freudian-like thoughts. Malinowski suffered 
greatly of many of the neurosis that are consistent with the psychoanalytical theory, his ideas perfectly based on the 
ideals of the Freudian theory of the human mind. This thesis describes Malinowski’s mental battles and obsession with 
regard to different sexual incitements, fragmenting identity and overwhelmingly strong cultural influences resulting in a 
variety of psychoanalytical symptoms and disorders such as repression, obsessive-compulsive behaviours, anxiety, 
Freudian dreams, neurosis and substitute satisfaction. 
 
In this thesis an interpretation of Malinowski’s diary and personal correspondences has been made using the Freudian 
theory of psychoanalysis. A range of different interpretation methods typical to content analysis make the discussion and 
research detailed in this thesis strongly qualitative, with results based on interpretations which are justified by using 
different material references. Strikingly, the results show a strong connection between Malinowski and the Freudian 
theory-a relationship which has been ignored in previous research history of Malinowski. Malinowski’s personal 
material gives direct reference in relation to his Victorian mentality and Freudian-like thoughts and neurosis, which are 
emphasized in circumstances where his own, internal cultural morals and values are conflicted with external ones, 
especially those of the people and society around him, resulting in competition between two. Maklinowski lived his life 
as a “civilized prisoner” of the ongoing psychological battles between his internal ideals and the ideals of society, whose 
sense of a real self and humanity was restricted within the parameters set out by societal and cultural expectations, 
etiquette and correctness. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Tutkielmassani tulen käsittelemään Bronislaw Malinowskin (1884–1942) päiväkirjojen 
psykoanalyyttistä tulkintaa. Malinowski tunnetaan kansainvälisesti yhtenä 
sosiaaliantropologian perustajista, modernin kenttätyön luojana, suurena kirjoittajana ja 
inspiroivana opettajana. Häntä ja hänen etnografiaansa on käsitelty laajasti oppihistoriassa 
kautta aikojen. Eniten mainetta on saanut erityisesti hänen kenttätyönsä Uudessa-
Guineassa Trobriandien saarilla vuosien 1914–1918 välisenä aikana. Tämän pohjalta hän 
on myöhemmin kirjoittanut lukuisia teoksia, joista tunnetuimpana on kenties ”Argonauts 
of the Western Pacific”, joka julkaistiin vuonna 1922. Moni hänen teorioistaan nojautuu 
juuri tuona ajankohtana Trobriandeilta kerättyyn aineistoon. Hänen viettämäänsä 
kenttätyöjaksoonsa Trobriandeilla sisältyi lukuisia haasteita, jotka esiintyivät ennen 
kaikkea sosiaalisina, poliittisina, psykologisina, sekä terveyttä koskevina haasteina. 
Kenttätöiden ajalta on myöhemmin julkaistu myös hänen henkilökohtainen päiväkirjansa 
”Diary in the Strict Sense of the Term”. Alun perin puolalaiset päiväkirjamerkinnät on 
käännetty ja koostettu teokseksi, jota ei ollut koskaan tarkoitettu julkaistavaksi. Päiväkirja 
jakaantuu kahteen osaan sisältäen Malinowskin henkilökohtaiset päiväkirjamerkinnät 
hänen kahdelta kenttätyöjaksoltaan. Yhteensä Malinowskin kenttätyö periodeja oli kolme 
vuosina 1914–1918. Malinowskin toiselta kenttätyömatkalta, mikä sijoittui vuosille 1915–
1916, ei ole julkaistua päiväkirjamateriaalia. Tämän ajan hän kuitenkin vietti Trobriandien 
saarilla.  
Viimeisen kenttätyöjaksonsa aikana Trobriandien saarilla vuosina 1917–1918 hän kävi 
kirjeenvaihtoa australialaisen arvostettuun sukuun kuuluneen Elsie Massonin kanssa, josta 
myöhemmin tuli myös hänen vaimonsa. Heidän kirjeenvaihtonsa tuolta ajalta on 
myöhemmin julkaistu teoksena ”The Story of Marriage” vuonna 1995, Malinowskin 
nuorimman tyttären Helena Waynen toimittamana. Päiväkirjassa on useita viittauksia 
kyseisessä teoksessa julkaistuihin kirjeisiin. Kirjeet syventävät mielenkiintoisella tavalla 
sitä näkemystä ja niitä asioita, joita päiväkirja tuo ilmi Malinowskin ajattelusta ja hänen 
asenteistaan. Kenttätöiden väliset ajat Malinowski vietti Australiassa, mihin hän myös 
palasi vuonna 1918 viimeisen kenttätyöjaksonsa jälkeen.  
Kenttätyöt ja päiväkirjamerkinnät eivät rajoittuneet ainoastaan hänen kuuluisimmaksi 
jääneelle Trobriandien saarille, vaan käsittävät suuren määrän myös hänen ajastaan 
lähisaarilla. Pääosan ajastaan hän kuitenkin vietti nimenomaan Trobriandien saarilla, 
minkä yhteisön sisään hän parhaiten pääsi osaksi, tullen yhdeksi heistä ja johon hän myös 
lopulta koki samaistuvansa. Päiväkirja ja kirjeet muodostavat tutkielmani 
primaariaineiston, sillä ne ilmentävät olennaisella tavalla Malinowskin mielenmaiseman 
yhteyttä psykoanalyyttiseen teoriaan. 
Malinowskin sidos psykoanalyyttiseen teoriaan on henkilökohtaisella tasolla tiukasti läsnä 
läpi päiväkirjan. Tarkastellessa päiväkirjaa psykoanalyyttisen teorian valossa on vaikea 
kyseenalaistaa hänen yhteyttään teoriaan ja sen suurta selitysvoimaa suhteessa hänen 
sielunmaailmaansa. Päiväkirja pursuilee psykoanalyyttiselle teorialle keskeisiä teemoja ja 
tulkintoja: seksuaalisten tunteiden torjuntaa, freudilaisia unia, oidipaalinen suhde äitiin, 
monimutkaisia suhteita naisiin, korviketyydytyksiä, alitajunnallisia toiveita ja himoja, sekä 
erilaisia neuroosin muotoja. Michael W. Young on tulkinnut myös Malinowskin 
monimutkaisen ja monesti piinaavan persoonallisuuden kummunneen hänen oidipaalisesta 
isäsuhteestaan. Malinowskin aikalaisille Freudin teoria esiintyi persoonaa paljastavana 
selitysvoimana. (Young 2004: 5.) 
Päiväkirja esittääkin mielenkiintoisella tavalla Malinowskin tunteiden rakenteita, joissa on 
tiiviisti läsnä erityinen psykoanalyyttinen taustaääni, hänen oma kulttuuri, asenteet ja 
historiallinen konteksti. Päiväkirjat käsittelevät hänen henkilökohtaisia tuntemuksiaan ja 
tapahtumien kuvauksia läpi kahden kenttätyö periodin. Malinowskin päiväkirjat esittävät 
erityisen paljon pohdintaa, minkä tavoitteena hänellä on itsetuntemuksensa kehittäminen ja 
tavoite ymmärtää oman mielensä toimintaa. Hänen itseanalyysinsä ja pohdinnat omasta 
mielensä rakenteesta, hänen toiminnastaan ja olotiloistaan, esiintyvät koko päiväkirjan 
yhtenä merkittävimmistä punaisista langoista. Punaisen langan päiväkirjaan muodostaa 
myös Malinowskin mentaalisen maailman kehittyvät juonenkäänteet ja juonenkehitys. 
Hänen mentaalinen maailma esiintyy päiväkirjoissa ikään kuin kehittyvänä prosessina, 
missä on alkupiste, käänne ja loppupiste. Prosessissa korostuu hänen sivistynyt 
eurooppalaisuutensa, mikä kamppailee välttyäkseen samaistumisensa häntä ympäröivään 
täysin erilaiseen kulttuuriin. Päiväkirjassa esiintyy kokoaikainen taistelu luonnon ja 
kulttuurin välillä. Se on luonteeltaan narratiivinen: sisäinen juoni käsittää sivistyneen 
ihmisen muutoksen sisäisestä taistelusta huolimatta vapaaksi sekä hänen palautumisensa 
takaisin vanhaan rooliinsa.  
Malinowskin oman elämän sisältämä draama on tiukasti läsnä läpi päiväkirjan, mikä 
näyttäytyy erityisen selvänä tietynlaisena identiteettien välisenä tasapainoiluna, 
epätietoisina kysymyksinä elämästä ja hänen ristiriitaisesta suhteestaan 
tutkimusympäristöön. Hän tavoittelee kokoaikaisesti tietynlaista ihanneminäänsä. Tämä 
ihanne on värittynyt sivistyneisyydellä ja korostuneena herrasmiesmäisyyden ihannointina. 
Tämä sivistyneisyyden korostaminen ilmenee hänen päiväkirjastaan ylitseampuvuudellaan 
ikään kuin rivien välistä: tietynlainen herrasmiesmäisyys on kuin itsestään selvä fakta siinä 
paketissa, jonka päällä lukee eurooppalainen ihminen. Malinowskin sisäisen elämänsä 
draamaa värittää hänen toisinaan kohtaamansa itseinho. Itseinho ilmenee erityisesti 
seurauksena hänen jatkuvista epäonnistumisistaan pystyä hillitsemään irstaita ajatuksiaan 
ja toimiaan, seksuaalisia impulsseja ruokkivassa ympäristössä.  
Päiväkirjassa esiintyy alinomainen tasapainoilu kahden kulttuurivaikuttimen ristitulessa, 
sekä Malinowskin henkisen maailman ristiriitaisuudet. Päiväkirja antaa olettaa, ettei 
Malinowski ole täysin hyväksynyt itseään. Hänet valtaa koko ajan erilaiset seksuaaliset 
himot ympärillään olevia trobriandilaisten naisten alastomia vartaloita kohtaan. Hänellä on 
selkeä kuva siitä ihmisestä, joka hän haluaisi olla, mutta millaiseksi tulemisessa hän kerta 
toisensa jälkeen epäonnistuu inhimillisyytensä takia. Hänen itsearvostuksensa on hyvin 
matalalla ja hänen tulee lunastaa itsekunnioituksensa päivittäin omissa silmissään. 
Malinowski suorittaa runsaasti oman sielunsa tutkiskelua. Hän kirjoittaakin:” Tried to look 
into my own heart.”What is my inner life?”No reason to be satisfied with my self.” 
(Malinowski 1967: 31.) Hän tuntee olevansa sisäisesti likainen ja sielultaan epäpuhdas. 
Hän yrittää vaivoin hakea itseään. Hän elää jatkuvissa ristiriidoissa ja 
syyllisyydentunteissa. Hän on koko ajan henkisesti epätasapainoinen, mutta pyrkii 
kuitenkin koko ajan jonkinlaiseen tasapainoon eri keinoilla. Hän ei useimmitenkaan tiedä 
mitä tahtoo elämältään. Hän kärsii kokoaikaisesti jonkinlaisesta henkisestä riippuvuudesta 
niin äitiinsä kuin eri naisiin, joihin hänellä on niin fyysisesti kuin henkisestikin 
monimutkaisia suhteita. Hänen elämäänsä värittää toisinaan syvä masennus ja epävarmuus 
hänestä itsestään, sekä elämästä yleensä. Koko hänen sisäisen maailmansa vuoksi, mitä 
päiväkirja niin selvästi ilmentää, ei voi olla hämmästelemättä hänen omasta elämästään 
kumpuavaa kiinnostusta psykoanalyyttistä teoriaa kohtaan. Teorialle keskeistä onkin ne 
erilaiset neuroosit, ahdistus ja ongelmat, mitkä kumpuavat pääasiallisesti seksuaalisten 
viettiyllykkeiden torjunnasta. 
Malinowskin päiväkirja sijoittuu Euroopan historian kannalta mielenkiintoiseen 
vaiheeseen. Tuolloin Euroopassa tapahtui eri maiden välillä suuria muutoksia sekä 
fyysisesti että yhteiskunnallisesti mutta myös mentaalisesti. Kyseinen aika oli mullistava, 
ei vain ensimmäisen maailmansodan vuoksi, vaan myös jo alkaneen teollistumisen ja sen 
aiheuttamien seurausten vuoksi. 1900-luvun alku ja sodan aika oli myös aikaa, jolloin 
monet tieteenalat kehittyivät. Yhteiskunnalliset liikkeet ja murrokset aiheuttivat monen 
muun syyn ohella ihmiskäsityksen mullistumista esimerkiksi sosiologian kuin myös 
muiden ihmistieteiden piirissä. Erityisesti Sigmund Freudin kiistelty psykoanalyyttinen 
teoria loi uudenlaisen ihmiskäsityksen. Malinowskin päiväkirjoista käy mielestäni 
kiehtovalla tavalla ilmi myös juuri tämä, että hän nimenomaan eli tämän muuttuvan 
ihmiskäsityksen historiallisella aallonharjalla. Hän oli luultavammin myös yksi niistä 
tieteilijöistä, joka vaikutti jo itsessään tutkimuksellaan ja näkemyksillään siihen uuteen 
tulkintaan, joka voitiin antaa ihmisestä ja tämän toiminnasta.  
Tutkimuksessani tulen tulkitsemaan aineistoani nimenomaan psykoanalyyttisen 
viitekehyksen läpi huomioiden samalla eurooppalaisen kulttuurin eri vaikutukset niin 
Malinowskiin, kuin myös teorian syntyyn. Tutkielmani koostuu kahdesta osasta, jotka ovat 
tiiviisti yhteydessä toisiinsa, sekä vuorovaikutuksessa keskenään. Aluksi kerron tarkemmin 
menetelmistä, joita ole tutkimuksessani käyttänyt. Toiseksi olen katsonut tarpeelliseksi 
kertoa enemmän Malinowskin taustasta ja hänen henkilökohtaisesta yhteydestään 
psykoanalyyttiseen teoriaan. Malinowskin taustan ymmärtäminen on erityisen tärkeätä, 
jotta pystyy kokonaisuudessaan ymmärtämään hänen lähtökohtiaan ja ajatteluaan. Hänen 
myöhäisemmillä teorioillaan pyrin tuomaan ilmi, sitä teoriaketjua, mikä sai alkunsa 
Trobriandien jälkeen ja johon psykoanalyyttinen teoria on mitä ilmeisimmin suuresti 
vaikuttanut. Jotta pystyisi laajemmin ymmärtämään psykoanalyyttisen teorian sisällön ja 
sen ilmentymät Malinowskissa, olen katsonut tarpeelliseksi avata teorian sisältöä ja 
merkitystä yhden alaluvun verran. Yhdistän myös aikaisempaa tutkimustyötä siitä, kuinka 
psykoanalyysin on aikaisemmin henkilökohtaisesti tulkittu vaikuttaneen Malinowskiin. 
Tämä luo mielestäni merkittävää pohjaa varsinaiseen päiväkirjani analyysiosioon. Jotta 
pystyisi mahdollisimman syvällisesti ymmärtämään sen kulttuurin, jonka jäsen Malinowski 
itse oli ja sen vaikutukset, esittelen myös yhden luvun verran niitä erilaisia elementtejä 
eurooppalaisessa kulttuurissa. Eurooppalaista kulttuuria käsittelen erityisesti erilaisten 
ilmiöiden, aatemaailmojen, sekä uskonnollisten seikkojen kautta. Erittelemällä 
eurooppalaista kulttuuria ja sen vaikutuksia Malinowskiin ja sen ajan ihmiseen pyrin 
samanaikaisesti perustelemaan psykoanalyyttisen taustateorian käyttämistäni tulkitessani 
Malinowskia sen puitteissa. Tämän lisäksi luon kontrastia eurooppalaisen ja Uuden-
Guinean kulttuurivaikutteiden välille sekä käsittelen sitä ristiriitaa, minkä tämä eri 
maailmojen suhde loi Malinowskiin. Tutkimukseni viidennessä luvussa analysoin niitä 
kaikkia psykoanalyyttisiä teemoja, jotka on tulkittavissa Malinowskin päiväkirja – 
aineistosta. Tässä yhtenä merkittävimmistä esiintyy seksuaaliseen torjuntaan liittyvät 
ongelmat, neuroosit ja teemat. Tutkielmani viidennessä luvussa nivon tulkintani sisään 
psykoanalyyttisen teorian sisältöjä ja käsitteitä aina kulloisenkin käsitellyn teeman 
kohdalta. Analyysissä psykoanalyyttinen teoria ja Malinowskin päiväkirja aineisto 
esiintyvät ikään kuin vuoropuhelussa keskenään. Loppupohdinnassa tulen tekemään 
yhteenvetoa, vastaamaan tutkimuskysymykseeni tutkimukseni pohjalta sekä esittämään ja 
arvioimaan tutkimustuloksiani.  
Aiemmissa tutkimuksissa ei ole tarkasteltu psykoanalyyttisen teorian ilmentymistä 
Malinowskin kenttäpäiväkirjoissa. Aikaisempi tutkimus toki puoltaa näkemystä, että 
päiväkirja sisältää psykoanalyyttisen punaisen langan, mikä on luettavissa rivien välistä. 
Aikaisempaa tutkimusta löytyy myös erilaisilta oppihistorioitsijoilta, jotka ovat eritelleet 
yleisesti psykoanalyyttisen teorian vaikutuksia Malinowskiin ja teorian vaikutusten 
historiaa. Esimerkiksi Michael W. Youngilta aikaisempaa tutkimusta ei myöskään löydy, 
missä Malinowskin päiväkirja-aineisto, psykoanalyysi ja 1900-luvun eurooppalainen 
kulttuuri olisi yhdistetty toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi. Aikaisempaa tutkimusta 
löytyy mm. George W. Stockingilta, joka on vain ohimennen todennut päiväkirjojen 
sisältäneen erityisen freudilaisen taustaäänen. Samaan näkemykseen on yhtynyt myös 
Michael W. Young, jonka mittavassa Malinowskia käsittelevässä aineistossa ei kuitenkaan 
psykoanalyyttisiä vaikutuksia ole syvemmin käsitelty. Lauri Honko on myös käsitellyt 
Malinowskia ja funktionalismia erilaisissa julkaisuissaan, joissa Malinowskin läheinen 
suhde freudilaiseen psykoanalyyttiseen teoriaan on täysin sivuutettu, vaikka hän esittääkin 
erilaisia näkökulmia Malinowskiin ja hänen teorioihinsa.  
Tutkielmani on erityisen tärkeä ja kiinnostava juuri siksi, koska se tuo mielenkiintoisella 
tavalla esille Euroopan murroskauden asenteita ja ajattelua, tieteiden kehitystä, 
yhteiskunnallisten muutosten seurauksia ja ihmiskäsityksen muutoksen. Kaikki nämä 
muutoksien ja murroksien ilmentymät kiteytyvät erityisen hyvin yhden ihmisen 
päiväkirjaan, jossa tämän yksittäisen ihmisen ajattelu ja mietinnät heijastavat omaa 
aikakauttaan ja sen aikaisen ihmisen mentaalista maailmaa erityisen hyvin ja 
monipuolisesti. Tutkielmani avaa mielenkiintoisella tavalla eurooppalaisen ihmisen 
aatemaailmaa ja elämää 1900-luvun alun Euroopassa. Tutkielma kertoo erityisesti siitä 
henkisestä risteyskohdasta, joka syntyy kun sivistynyt eurooppalainen tutkija saapuu 
sovinnaisine ja säädyllisine kulttuureineen trooppiselle Uuden-Guinean saarelle, jossa 
vallitsee seksuaalisesti vapaamielinen kulttuuri. Tämä esiintyy vastakohtana 
eurooppalaisen tiukkarajaisen ja säädyllisen kulttuurin kanssa. Juuri tämä karkea 
vastakohtaisuus ja sen aiheuttamat seuraukset ilmenevät freudilaisina seurauksina. Nämä 
seuraukset tulevat esille tämän tutkielmani myötä. 
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2 MENETELMÄT 
 
 
Tutkimuskohteekseni on valikoituneet Malinowskin päiväkirjat, sillä hän oli omana 
aikanaan ja on edelleen yksi antropologian merkittävimmistä henkilöistä. Hänen 
päiväkirjansa ovat tutkielmani keskeisimpänä tutkimuskohteena myös alkuoletuksen 
myötä, että ne sisältäisivät erityisen psykoanalyyttisen taustaäänen. Erityisen 
mielenkiintoisella tavalla päiväkirjat tuovatkin ilmi freudilaisen taustaäänen, sillä hän 
edusti 1900-luvun alun ylemmän yhteiskuntaluokan ihmistä ja sen sisältämiä arvolatauksia. 
Juuri Malinowskin kaltaisen ihmisen voikin uskoa kärsineen ajallaan erityisistä 
psykoanalyyttisen teorian kuvaamista neurooseista. Malinowskin päiväkirjat valikoituivat 
myös siksi pääaineistoksi, että halunani oli yhdistää kaksi sen ajan merkittävää tieteilijää ja 
heidän ajatuksiaan. Mielenkiintoisena se esiintyy erityisesti siksi, että heidän on väitetty 
jopa molemminpuolisesti vaikuttaneen toisiinsa. Malinowskin päiväkirjat olivat myös 
erityisen mielenkiintoinen tutkimuskohde nimenomaan historiallisen ajankohtansa vuoksi, 
sekä sinä aikana vaikuttaneiden asenteiden ja ihmiskäsityksen vuoksi. Halunani oli myös 
tavoittaa se ristiriita, mikä vallitsi sen aikaisen eurooppalaisen ihmisen ja siirtomaiden 
alkuperäisasukkaan välillä. Tutkielmani taustavoimana esiintyi myös halu ymmärtää jotain 
kulttuurin perimmäisestä merkityksestä ja vaikutuksesta ihmiseen sekä ihmisyydestä 
itsestään.  
 
	2.1 Tutkimusongelmat 
 
Tutkimusongelmani käsittävät kysymyksen siitä, kuinka psykoanalyyttinen teoria toteutuu 
Malinowskin henkisessä maailmassa hänen kenttätöidensä aikana. Miten teoria ilmenee 
hänen henkilökohtaisessa päiväkirjassaan? Käsittelen teorian vaikutuksia Malinowskiin 
erittelemällä eri psykoanalyyttisen teorian teemoja, jotka ilmenevät hänen päiväkirjoissaan. 
Erityisesti keskityn Freudin tuotannossa hänen teokseensa ”Johdatus Psykoanalyysiin”, 
jonka avulla pyrin analysoimaan Malinowskin päiväkirjaa psykoanalyyttisen teorian 
pohjalta. Tutkimukseni vastaa myös kysymykseen siitä, mikä merkitys 1900-luvun alun 
eurooppalaisella kulttuurilla ja sen edustamalla arvomaailmalla oli Malinowskin asenteisiin 
ja sisäiseen maailmaan. Nämä kaksi kysymystä lomittuva toisiinsa ja ikään kuin tukevat 
toinen toistaan koska samalla ne vastaavat myös kysymykseen siitä, millainen kulttuuri 
Euroopassa synnytti psykoanalyyttisen teorian ja millaiseen ihmiseen teoria oli pätevä. 
Samalla vastaan myös siihen kysymykseen, millainen oli Malinowskin edustaman 
yhteiskuntaluokan henkinen kulttuuri 1900-luvun alussa ja mitkä asiat siihen vaikuttivat. 
Tutkielmassani tuon ilmi Malinowskin ulkoisen ja sisäisen maailman välistä ristiriitaa, 
jossa ilmenee myös psykoanalyyttinen teoria keskeisimmillään. Teoria ulottuu ulkoisen ja 
sisäisen väliseen ristiriitaan siinä, että ulkoisen maailman odotukset pyrittiin ulottamaan 
sisäiseen maailmaan, minkä lopputuloksena syntyi neuroosi. Kokonaisuudessaan haluan 
tutkielmassani luoda näkemystä perusihmisyydestä, joka ei ole ajassa muuttuvainen eikä 
kulttuurivaikutteiden vankina. Osaltani vastaan siis siihen laajaan ja ikuiseen kysymykseen 
siitä, mikä on ihmisyyden perustavanlainen pohja.   
 
 
2.2 Tutkimusaineisto 
 
Tutkielmani primaariaineisto koostuu Malinowskin henkilökohtaisesta päiväkirjasta ” The 
Diary in the Strict Sense of the Term” ja sen sisältöä tukevasta kirjeenvaihdoista Elsie 
Massonin kanssa viimeisen kenttätyöjakson aikana, teoksessa ”The Story of A Marriage”. 
Tutkielmani on tyypiltään vahvasti laadullinentutkimus. Tutkielmassani olen pyrkinyt 

tulkitsemaan mahdollisimman tarkasti suhteessa suppean aineiston, laadullisille 
menetelmille tyypillisellä tavalla. Laadullinen, eli kvalitatiivinen tutkimus yleisesti 
ymmärretään tietynlaisena aineiston muodon kuvauksena, niin kuin myös tämä tutkielma 
pyrkii osoittamaan. Yleisesti laadullisella tutkimuksella ymmärretään tutkimus, minkä 
aineisto koostuu pääasiallisesti tekstistä. Tutkielmani aineisto koostuukin mitä 
perinteisimmistä laadullisen tutkimuksen teksteistä, joita yleisesti ovat nimenomaan 
erilaiset henkilökohtaiset dokumentit, kuten päiväkirjat, kirjeet ja elämäkerrat. (Eskola & 
Suoranta 2005). Malinowskin päiväkirjassa ”Diary in the Strict Sense of the Term” olen 
keskittynyt erityisesti kolmannen ja viimeisen kenttätyövaiheen päiväkirja-aineistoon, 
jossa psykoanalyyttinen taustaääni, sisäinen tasapainoilu ja ristiriidat ympäröivän ja 
eurooppalaisen kulttuurin välillä ovat selvimmin läsnä. 
 Myös Malinowskin ja Elsien kirjeet päiväkirjaa tukevana aineistona näyttäytyivät erityisen 
hedelmällisinä, sillä ne välittävät samalla kuvaa sen aikaisesta Eurooppalaisesta 
elämäntavasta ja siihen liittyneistä asenteista. Myös kirjeiden avulla osaltaan perustelen 
Malinowskin mielenmaailman kytköstä psykoanalyyttiseen teoriaan. Kirjeet antavat myös 
syvemmän käsityksen Malinowskin ajatteluun ja taustaan, sillä ne luovat toisen 
ulottuvuuden hänen mietinnöistään, kuin henkilökohtainen päiväkirja. Kirjeethän olivat 
luonteeltaan, ei suoranaisesti julkisia, mutta kuitenkin laadittu suuremman itsekritiikin 
valossa, mitä esimerkiksi päiväkirjatekstit. Kirjeissä Malinowski ei myöskään paljasta 
Elsielle sisäisiä kamppailujaan, mikä luo kontrastin päiväkirjaan mielenkiintoisella tavalla.  
Tutkimusaineisto esiintyy luonteeltaan ikään kuin narratiivisena. Päiväkirja tekstinä 
sisältää tapahtumien välillä jopa luettelonomaista kerrontaa, missä tiettyjä tapahtumia, 
ympäristöä tai tilanteita on kuvattu välillä hyvinkin yksityiskohtaisesti. Päiväkirjassa 
Malinowski käsittelee menneisyyttään ja pohdintoja hänestä itsestään, sekä ajatuksistaan ja 
tuntemuksistaan. Toisinaan päiväkirjaan on hahmoteltuna jokin alustava teoria tai 
filosofinen johtopäätös joko tutkimukseen liittyen tai häneen itseensä (Malinowski 1967: 
161). Hyvin keskeisenä on myös läsnä hänen moraalinen arviointinsa omasta 
toiminnastaan ja ajatuksistaan, kuin myös yleisellä tasolla moraalin luonteesta.  
Tutkimuksessani ja päiväkirjoissa keskeisenä teemana esiintyvät myös Malinowskin 
rakkauselämän kiemurat, joiden kautta myös psykoanalyysin erilaiset teemat näyttäytyvät 
selvästi. Naisilla oli keskeinen sija Malinowskin elämässä aina lähtien hänen äidistä, jota 
hän jumaloi, aina hänen elämänsä muihin naisiin, joihin hänellä kohdistuva rakkaus 
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esiintyy täysivaltaisena ja voimakkaana. Romanttiset intohimot tai niiden miettiminen 
täyttävät hänen päivistään hyvin suuren osan. Young on myös myöhemmin todennut 
kirjoittamassaan Malinowskin elämänkerrallisessa teoksessaan, että Malinowskin elämän 
naisilla oli epäilemättä suuri vaikutus niin hyvässä kuin pahassakin jopa hänen työhönsä. 
Eri naisilla oli epäilemättä suuri vaikutus myös hänen mentaaliseen maailmaansa ja sen 
freudilaisiin ongelmiin. Malinowskin tytär Helena Wayne on myös todennut useilla naisilla 
olleen suuri vaikutus isänsä elämässä, aina lähtien hänen äidistään, rakastetuistaan aina 
hänen useisiin naispuoleisiin ystävättäriinsä asti (Wayne 1985: 529). Tämän vuoksi 
tutkielmani sisältää runsaasti lainauksia ja viittauksia juuri tämän teeman sisältä. 
Sekundaariaineistonani tässä tutkielmassa toimivat erilaiset oppihistorialliset teokset, joilla 
tuen omaa tulkintaani ja luon kehykset omalle näkemykselleni ja tulkinnalleni 
Malinowskista. Syvensin aineistoani erityisesti perehtymällä Michael W Youngin 
kattavaan elämänkertatyyppiseen teokseen Malinowskista ”Malinowski An Odysseia of 
Anthropologist”. Teos tukee erityisen paljon omia aikaisempia tulkintojani päiväkirjasta, 
sillä myös Young oli teoksessaan tehnyt vastaavanlaisia tulkintoja Malinowskista hänen 
päiväkirja aineistonsa perusteella. Hänen mielenkiintonsa oli myös kohdistunut lähes 
täysin samoihin tekstin kohtiin, mitä olin itse pitänyt erityisen mielenkiintoisina ja 
kuvaavina aikaisemmin. Youngin teos näyttäytyy tärkeänä sekundaariaineistona, mutta 
yksinomaisena lähteenä kirja ei ole työni kannalta ollut tarpeeksi kattava, sillä 
psykoanalyysin vaikutusta Malinowskiin hän ei ole kuin ohimennen käsitellyt 
tuotannossaan. 
Psykoanalyyttiset teokset esiintyvät toisena merkittävänä sekundaariaineistoryhmänä 
tutkielmassani. Psykoanalyyttisen aineiston olen rajannut siten, että olen käyttänyt pääosin 
teoksia, joiden tiedän myös Malinowskin olleen perehtynyt kenttätöidensä aikana. Tällä 
rajauksella olen hakenut mahdollisuutta löytää Malinowskin oma itsereflektio 
psykoanalyyttisen teorian sisältämistä teemoista, joihin myös suoria viittauksia paikoin 
päiväkirjassa löytyy. Mielestäni aineistoni rajaus on ollut riittävä, mutta kuitenkin kattava 
vastaamaan tutkimuskysymyksiini. Aineistollani ja tulkinnallani olen pystynyt luomaan 
kattavan kuvan eri asioiden taustoista ja se on mahdollistanut minulle monipuolisen taustat 
ymmärtävän analyysin päiväkirjasta ja sen psykoanalyyttisestä tulkinnasta. 
Päiväkirja aineistona esiintyy osittain haastavana, sillä sitä ei koskaan tarkoitettu 
julkaistavaksi. Tämän vuoksi siitä jää toisinaan monta asiaa täysin oman tulkinnan varaan, 
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ilman riittävää perustelua. Myös osittain jotkin sanonnat ja käsitteet, joita Malinowski 
päiväkirjassaan käyttää, jäävät ilmaan kaikumaan, tietämättä sitä, kuuluiko niihin jokin 
erityinen asennelataus, todellinen tarkoitus ja uskomus vai vain jonkinlainen ohimenevä 
tarkoittamaton käsite, jolla ei ole enempää syvyyttä. Päiväkirja aineistona on kuitenkin 
mielenkiintoinen, koska uskon, että olen päässyt käsiksi johonkin hyvin rehelliseen 
aineistoon, joka on riisuttuna kaikesta sellaisesta, joka esiintyisi aineistossa, joka olisi alun 
perin tarkoitettu julkaistavaksi. Erityisen rehellisenä pidän aineistoa myös siksi, koska 
tietoisella tasolla Malinowskilla liittyi päiväkirjan kirjoittamiseen tavoite pystyä 
hallitsemaan itseään sekä kehittämään itsetuntemustaan. Rehellisyydessään aineisto on 
jotain hyvin todellista, sillä en usko monen ihmisen ylipäätään pystyvän käsittelemään 
itseään niin yltiörehellisessä hengessä, muuttamatta tosiasioita luonteeltaan edes hieman 
todellista kauniimmaksi.  
Päiväkirja on erityisen kattava otos Malinowskin sen hetkisestä henkisestä maailmasta, 
sillä siihen on hyvin yksityiskohtaisesti analysoitu kokemukset ja tuntemukset. 
Malinowskin tuntemuksien ja tapahtumien vääristymää pienentää myös se, että 
muistiinpanot päiväkirjaan sekä sen merkinnät on kirjoitettu lähes saman tien tai samana 
päivänä. Vain muutamissa kohdissa mainitaan, että kirjoittaminen tapahtuu muutaman 
päivän viiveellä, jolloin myös sisältö on luonteeltaan luettelomaista tapahtumien kuvailua. 
Tällöin on jätetty erityiset syvälliset pohdinnat aineistosta pois. Nämä kohdat eivät ole 
tarjonneet aineistoa tähän tutkielmaani  
 
 
2.3 Tutkimusmetodit  
 
Aluksi lähtiessäni lukemaan päiväkirjaa tutkimusmetodini oli puhdasta sisällön analyysiä. 
Luin päiväkirjat muutamaan kertaan läpi alleviivaillen mielenkiintoisia ja kysymyksiä 
herättäviä kohtia. Aineistoa kerätessäni minulle muodostui hypoteesi aineiston taustalla 
piilevästä psykoanalyyttisestä taustaäänestä. Erityisesti George Stockingin näkemys 
päiväkirjan freudilaisesta luonteesta tarjosi minulle mahdollisuuden alkuperäisen 
hypoteesini muodostumiseen. Voidaankin sanoa, että lukutapaani alkoi vaikuttaa siten 
myös tietynlainen valikoiva lukutapa. Tämä ilmeni erityisesti siten, että poimin tekstistä 
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mielestäni tärkeimmät ja mielenkiintoisimmat kohdat. Kohtien valintaan vaikutti myös se, 
mitkä olivat olennaisimpia vastaamaan alustavaan tutkimusongelmaani. Varsinaisesti en 
kuitenkaan irrottanut kohtia kokonaisuudesta vaan pyrin myös huomioimaan, että kohta 
tulee oikein ymmärretyksi ja on totuudenmukainen suhteessa kokonaisuuden kanssa myös 
irrotettuna aineistosta. Toisaalta pyrin myös löytämään niitä aineksia, jotka voisivat viitata 
hypoteesini paikkansa pitämättömyyteen. Kyseenalaistin myös useaan eri otteeseen 
ilmenneiden asioiden yhteyksiä psykoanalyyttiseen teoriaan. Päiväkirjassa oli monessa 
kohdassa kuitenkin mielenkiintoisesti viitattu suoraan Freudin teorioihin, mutta myös 
sisäisten voimien taistelu tunki tekstistä jo varhaisessa vaiheessa voimakkaasti läpi.  
Seuraavaksi nostin aiheeni kannalta erityisen kuvaavat ja mielenkiintoiset tekstin 
katkelmat tarkempaa analysointia varten erilleen. Tämän jälkeen aloin rakentamaan eri 
kokonaisuuksia, aineistosta nousevien teemojen pohjalle. Sisältö rakentui entisestäänkin eri 
teemojen alle kun yhdistin tulkintoihini psykoanalyyttisen teorian, joka osaltaan myös loi 
jaksotusta eri teemoille ja loi omia kokonaisuuksiaan. Keskeiseksi psykoanalyyttiseksi 
teemaksi nousi ensimmäiseksi nimenomaan torjuntaan liittyvät teemat, jotka olivat 
korostuneesti läsnä. Tämä näyttäytyy selvästi Malinowskin alinomaa pyrkiessä torjumaan 
seksuaalisia viettiyllykkeitään.  
Aineisto itsessään näyttäytyi teoreettisen ajattelun lähtökohtana ja innoittajana. Tulkinta 
muodostui toteuttamalla osittain erilaisia eläytymismenetelmiä sen selvittämiseksi, mikä 
on todella olennaista Malinowskin ajattelussa ja hänen ajatuksiensa syvimmässä 
rakenteessa. Eri aineistoviittaukset ja sitaatit ovat tutkielmassani osoittamassa ja 
kuvaamassa tekemiäni johtopäätöksiä ja tulkintoja. Aineisto näyttäytyy työssäni ikään kuin 
tienä, jota pitkin selvittää tekstin takana olevat merkitykset. Aineisto avaakin kiehtovalla 
tavalla oven yhden ihmisen mieleen. Tietynlaisella eläytyvällä luennalla ajatusten taakse 
on helppo päästä ja pystyä jopa siihen, mitä Malinowskikin aikanaan korosti: näkemään 
maailman tutkimuksen kohteen näkökulmasta. Hänen kuuluisaksi tulleen lauseensa 
”natives point of view”, on siis muotoutuneena tähän tutkimukseen tavoitteena saavuttaa 
Malinowskis point of view. Tavallaan voidaan siis ajatella tämän tutkielman myös 
noudattelevan osittain hänen itsensä luomaa metodologiaa.  
Oma subjektiivisuuteni tutkimuksessa esiintyy lähtöoletukseni mukaisesti siinä, että 
päiväkirjassa todellakin esiintyy psykoanalyyttinen taustaääni. Olen tulkinnut aineistoani 
kriittisesti psykoanalyyttisen teorian ilmentymisen kohdalla, mutta silti tämän 
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viitekehyksen läpi. Alkuolettamukseni on vaikuttanut osaltaan tulkintaani, analyysiini ja 
aineiston valintaan. Silti koen, että olen pystynyt tietynlaiseen objektiivisuuteen ja 
välttämään turhia tai pakonomaisia yhteyksiä psykoanalyysin ja aineiston välillä. 
Aineistoni on syntynyt ikään kuin tutkijasta riippumattomasti, mutta tulkinnallani olen 
tuonut lopputulokseen väistämättä oman subjektiivisuuteni. Aineistossani on myös 
Malinowskin oma subjektiivisuus itsestään selvänä seikkana läsnä, sillä päiväkirjat 
ilmentävät sitä, miten hän itse kokee oman elämänsä ja kokemuksensa. Omassa 
tutkielmassani aineiston voi sanoa, esiintyvän kahdesti analysoituna jostakin 
absoluuttisesta todellisuudesta. Ensimmäisellä kerralla aineistoon on vaikuttanut 
Malinowskin oma subjektiivisuus, kirjoittamallaan omakohtaisen kokemuksensa tilanteista 
ja ajatuksistaan. Tutkielmassani esitän oman tulkintani hänen aineistostaan ja olen 
sijoittanut aineiston psykoanalyyttisen teorian kehyksiin. Aineistona päiväkirja ei 
myöskään anna täydellistä kvaliditeettia, sillä tulkinnat sen sisällöstä perustuvat ennen 
kaikkea tulkintaan, jossa sen oikeata tai väärää tapaa on mahdotonta tarkastaa. Olen 
kuitenkin pyrkinyt analyysissäni mahdollisimman tarkasti perustelemaan väitteeni 
viittaamaan päiväkirjan eri kohtiin, joista olen kulloisenkin tulkintani muodostanut, sekä 
käyttämällä aineistolainauksia kohdista, jotka ovat olleet mielestäni erityisen 
mielenkiintoisia tai tulkintojani kuvaavia ja tukevia. 
 
 
2.4 Taustateoriat 
 
Tulkintateoriani ja taustateoriani ovat olleet käsitys psykoanalyyttisen teorian 
ilmentymisestä Malinowskin päiväkirjassa, sekä teorian merkitys sen ajan ihmisen 
mentaalista maailmaa selittävänä voimana. Psykoanalyysi toimii tutkimuksessani 
jonkinlaisena taustalla toimivana teoriana, johon peilaan Malinowskin mielenmaisemaa ja 
aineistoa. Perustelen Malinowskin mentaalisen maailman yhteyttä psykoanalyysiin niin 
kyseisen ajan historialla ja henkisellä ilmapiirillä, sekä hänen omilla viittauksillaan 
päiväkirjassa psykoanalyyttiseen teoriaan ja Freudiin. Lisäksi erittelen oman tulkintani 
mukaisesti ne useat eri teemat, mitkä ilmenevät freudilaisina hänen päiväkirjassaan. 
Malinowski on tunnustanut myös itse omaavansa psykoanalyyttisen teoriaan sisältyneitä 
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ominaisuuksia ja ongelmia itsessään, mikä ilmenee suorasti ja epäsuorasti myös 
päiväkirjasta. Myös tämä seikka puoltaa omaa tulkintaani ja näkemystäni hänen 
mentaalisen maailman kytköksestä psykoanalyyttiseen teoriaan. Hänen henkisen 
maailmansa psykoanalyyttiset ainekset ovat selvästi läsnä erityisesti ympäristön 
vaikutuksien vuoksi kenttätöiden aikana, jolloin hänen ”eurooppalaiset ongelmansa” 
loistavat erityisen selvinä. Michael W. Youngin tuotannosta myös selviää hänen jo aikainen 
ymmärryksensä oman sisäisen maailmansa freudilaisesta luonteesta jo ajalta ennen 
kenttätöitä. Taustateoriana minulla on toiminutkin Youngin lisäksi erilaiset 
oppihistorioitsijoiden teoriat, jotka käsittävät niin aikaisempia näkemyksiä Malinowskin 
suhteesta psykoanalyyttiseen teoriaan, kuin myös teorioita liittyen eurooppalaisen ihmisen 
maailmankuvaan ja mielenmaisemaan 1900-luvun alkupuolella. 
Lähtökohtani psykoanalyyttistä teoriaa kohtaan oli yhteneväinen Malinowskin kanssa 
siinä, että teoria mielestäni pystyy ilmentämään nimenomaan eurooppalaisen ihmisen 
maailmankuvaa, eikä näin ollen ollut universaalisesti pätevä teoria. Tämän lisäksi uskon, 
että teoria ei sellaisenaan ole täysin pätevä kuin juuri Malinowskin aikaisen eurooppalaisen 
kohdalla. Tosin osaltaan teoriaa voi pitää pätevänä myös tänä päivänä, mutta ei 
kokonaisuudessaan. Myös tutkielmani aineisto perustelee väitettäni, missä tulee hyvin 
ymmärretyksi nimenomaan se aikalaiskonteksti, mihin psykoanalyyttinen teoria aikanaan 
laskeutui. Tutkielmani tukee myös George Stockingin ja Michael W. Youngin väitettä siitä, 
että päiväkirjassa on todella erityinen psykoanalyyttinen taustaääni. Tutkimukseni aikana 
minulle vahvistui myös itselleni entistä selvemmin omakohtainen näkemys 
psykoanalyyttisen teorian erityisestä pätevyydestä erityisesti Malinowskin kohdalla, joka 
edusti ylempää yhteiskuntaluokkaa, missä vaikuttivat edelleen viktoriaanisen kauden 
asenteet ja kulttuuri.  
 
 
2.5 Tutkimuksen tavoitteet  
 
Laadullisena tutkimuksena tutkielmani ei ensisijaisesti pyri yleistäviin päätelmiin. 
Tutkimukseni on teoreettisesti edustava kuitenkin siinä mielessä, että sen voi katsoa olevan 
jonkinlainen esimerkki eurooppalaisen ihmisen henkisestä maailmasta 1900-luvun alussa 
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ja maailman sotien aikaan. Malinowski toimii oivallisena esimerkkinä valkoisesta 
eurooppalaisesta, joka kuului sivistyneistöön, oli katolinen ja ylemmän yhteiskuntaluokan 
mies. Kokonaisuudessaan en kuitenkaan voi kritiikittömästi yleistää tutkielmani tulosten 
pätevän kuvaamaan yksioikoisesti koko 1900-luvun alun ylemmän yhteiskuntaluokan 
ihmistä. Mieluimmin näkisin voivani luoda jonkinlaisen yleisluontoisen kehyksen, missä 
yksittäistapaus pystyy kertomaan jotain myös laajemmasta kokonaisuudesta.  
Kattavana kuvauksena pidän tutkielmaani erityisesti nimenomaan liittyen Malinowskin 
kenttätöiden aikaisen mielenmaailman kuvaamisen osalta. Yleistettävyydestä hänen 
edustamaan sen aikaiseen väestöryhmään Euroopassa, voi kyseenalaistaa kysymällä 
esimerkiksi, miten hän erosi edustamastaan ryhmästä puolalaisuudellaan ja 
kansainvälisellä taustallaan, missä hänen kulttuurivaikuttiminaan olivat lähes kaikki 
Euroopan maat. Hän oli kuin kulttuurinen mosaiikki, minkä vaikutus on varmasti erottanut 
hänet suhteessa johonkin toiseen keskiverto eurooppalaiseen sivistyneistön edustajaan.  
Yleistyksiä ei tutkimuksessani pysty myöskään tekemään suoraan aineistosta, vaan 
enemmänkin tulkintojeni pohjalta voi muodostaa jonkinlaisen yleisen pohjankoskemaan 
1900-luvun alkupuolen ihmistä. Keskeisenä tulkinnassani ja analyysissäni onkin ollut, että 
en ole lähtenyt olettamuksesta pystyä löytämään yhtä suurta totuutta vaan mieluimmin 
monta totuutta ja mahdollinen näkökulma. Luon aiheeseen oman tulkintani ja sirpaleita 
omasta saavuttamastani totuudestani. Analyysini onkin lähtenyt lähtökohdasta, missä eri 
menetelmillä olen pyrkinyt saavuttamaan totuudenkaltaista tietoa. Aineistollani tarjoan 
myös mahdollisen tarkastelutavan eri ilmiöille, mahdollisen totuuden tai totuudet. Myös 
aineisto itsessään ei kuvaa Malinowskia ja hänen kokemusmaailmaansa tyhjentävästi vaan 
luo oman versionsa hänestä juuri tuona tiettynä ajankohtana.  
Yhtenä tarkoituksenani tutkielmassani on kokoaikaisesti ymmärtää laajempi kokonaisuus 
ja konteksti, minkä sisällä teksti on kirjoitettu. Uskonkin, että Malinowskin kirjoitukset 
ovat nousseet tilanteesta, mutta myös osaltaan luoneet sitä. Ajatukseni onkin yhteneväinen 
perinteisen diskursiivianalyysin alkuajatuksen kanssa, mikä ei kuitenkaan ole ollut 
tutkielmani analyysitapana. Laajempi kokonaisuus mikä vaikutti aineiston kontekstiin, 
tulikin olennaiseksi asiaksi perehtyä. Kontekstiin vaikutti niin Malinowskin tausta ja 
teoriat kuin myös 1900-luvun alun Euroopan henkinen ja moraalinen ilmapiiri. Tämän 
avulla myös psykoanalyyttinen teoria tuli ymmärretyksi, sekä sen erityinen kyky ilmentää 
1900-luvun alun eurooppalaista ihmistä.  
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Tutkielmani aiheen taustalla tulee siis ymmärtää eri historiallisten tapahtumien vaikutukset 
silloisiin asenteisiin ja maailmankatsomukseen. Tutkielmani aineisto sijoittuu Ensimmäisen 
Maailman Sodan ajalle (1914–1918), mikä muutti eurooppalaisen ihmisen, tieteen ja 
maailman lopullisesti. Tutkielmassa korostuu erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden 
ymmärtäminen, kuten viktoriaanisen ajan vaikutukset, teollistuminen, yhteiskunnan 
luokkajako ja kapitalismin nousu. Käsitykset ihmisestä ja yhteiskunnasta kokivat 
muutoksen näiden seurauksesta. Tähän nimenomaisen muutoksen aikakauden 
aallonharjalle uskoisin myös tutkielmani aiheen osaltaan pureutuvan. 
Myös Michael W. Young, joka on urallaan tehnyt lukuisia Malinowskiin liittyneitä 
julkaisuja, kuvaa Malinowskin aikaa merkityksellisenä. Tuona aikana Eurooppa koki kaksi 
maailmansataa ja samaan aikaan syntyi modernismi. Young piti Malinowskia yhtenä 
modernismin keulakuvista, aina mm. T. S Eliotin, Franz Kafkan ja James Joycen ohella. 
Kuten monet muutkin modernismin keulakuvista Malinowski valitsi maanpaon, ulotti 
vaikutuksensa useamman kuin kahden maailman välille, sekä rakensi siltaa 1800- ja 1900-
lukujen välille. Tieteilijänä hän rakensi teorioita, mitkä olivat saaneet alkunsa 1800-luvun 
loppupuolella yleisesti tiedemaailmassa. Tämä kulminoitui lopulta hänen funktionalistiseen 
vallankumoukseensa 1920-luvun alkupuolella. Young esittää myös, että kaikki juuri 
modernistisen ajan kirjallisuus on kirjoitettu enemmän tai vähemmän Freudin varjossa, 
jolla oli suuri vaikutus myös Malinowskin kenttätyön jälkeisiin teorioihin ja tulkintoihin. 
Young on myös vakuuttunut Malinowskin mielenmaisemaan sisältyneestä freudilaisesta 
luonteesta ja hänen neuroottisesta käyttäytymisen laadusta. Myös tämä freudilainen 
mielenrakenne oli luonteenomaista 1900-luvun alun ihmiselle. 
Psykoanalyyttinen teoria olikin yksi uudenlaisen ihmiskäsityksen ilmentymistä ja ehkä 
myös yksi sen merkittävistä alkuvoimista.  
Puheessaan Freudin 80-vuotispäivänä vuonna 1936 Thomas Mann sanoi olevansa täysin 
vakuuttunut, että Freudin elämäntyö kerran tullaan vielä havaitsemaan tärkeimpiin kuuluvaksi 
uuden ihmiskuvan rakennuskiveksi ja että hänen työstään koituu tulevaisuuden, viisaamman ja 
vapaamman ihmiskunnan rakennuksen perusta. Häntä tullaan kunnioittamaan tulevan humanismin 
tienraivaajana, humanismin jota me aavistelemme ja joka joutuu perehtymään moneen sellaiseen 
seikkaan, mistä aiemmat humanistit eivät tienneet mitään. Tämä on humanismia, jonka suhde 
alisen maailmaan mahteihin, alitajuiseen, ”Siihen”, tulee olemaan rohkeampi, vapaampi, 
hilpeämpi. Se tulee asennoitumaan alitajuisen ilmiöihin taiteellisesti kypsemmin kuin neuroottisen 
ahdistuksen ja sen synnyttämän vihan kanssa painiskelevan tämän päivän ihmiskunnalle on suotu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Mielenkiintoista onkin tarkastella ja huomata päiväkirjassa, kuinka Malinowski jo ikään 
kuin varovasti tunnustelee läpi päiväkirjan teorian mahdollista totuusperää suhteessa 
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itseensä ja suhteessa kenttäänsä. Psykoanalyyttiset tulkinnat hän on myöhemmin koonnut 
erityisesti teokseensa ”Sex and Repression”, jonka tulkintoihin on varmasti vaikuttanut 
hänen omalähtöinen kokemuksensa psykoanalyyttisen teorian ilmenemisestä hänessä 
itsessään, sekä siihen huomioon, ettei se tuntunut ilmenevän trobriandilaisilla, jotka elivät 
seksuaalisista estoista vapaana.  
Malinowskille tuli kenttätöidensä perusteella vahva käsitys psykoanalyyttisen teorian 
kulttuurisidonnaisuudesta, mitä hän käsittelee myös teoksessaan ”Sex and Repression”. 
Myös tutkielmani vahvistaa samaa näkemystä siitä, kuinka kulttuurisidonnainen ja 
aikasidonnainen psykoanalyyttinen teoria oikeastaan oli. Samalla se vahvistaa 
Malinowskin mielenmaiseman kautta sen, että teoria oli erityisen pätevä vain 
eurooppalaiseen patrilineaaliseen järjestelmään, missä se erityisen hyvin pystyi kuvaamaan 
ylemmän yhteiskuntaluokan henkisiä ongelmia. Nämä ongelmat olivat syntyneet yli-
inhimillisestä tavoittelusta äärimmäiseen sivistyneisyyteen ja säädyllisyyteen.   
Nimenomaan psykoanalyyttisen teorian esittämät perusvietit ovat niitä, joiden olemassa 
olon Malinowski yrittää kaiken tavoin kiistää itsessään kenttätyön aikana, joista 
keskeisimpänä seksuaalivietti, jonka esiin pakottautuminen olisi ristiriidassa hänen 
eurooppalaisen roolinsa ja identiteettinsä kanssa. Malinowski alkaa kenttätöidensä aikana 
ymmärtää sen perustavanlaisen pohjan, mikä yhdistää hänet trobriandilaisiin, eli 
perusviettien olemassaolon. Hän myös hahmottelee jo päiväkirjassaan myöhempää 
tulkintaansa siitä, kuinka kaikki ihmiset ovat pohjimmiltaan samanlaisia ja omasivat samat 
perusvietit. Kulloinenkin kulttuuri on kuitenkin muuttanut arvoja, näkemyksiä ja 
toimintatapoja, sekä asettanut rajoituksia viettien toteuttamiseen.  
Tutkimuksessa huomioinkin erityisesti Malinowskin aikaisen kulttuurin ja historiallisen 
kontekstin olemassa olon, sekä sen aikaiset asenteet. Ymmärtämällä nämä seikat uskon 
voivani osoittaa ja perustella psykoanalyyttisen alkulähteen, ongelmallisuuden ja taustan 
Malinowskin ajattelussa. Monien asioiden summa synnytti eurooppalaisen ihmisen, mitä 
Freud teoriallaan pystyi yllättävän hyvin ilmentämään. Malinowski esiintyykin mielestäni 
oman sen aikaisen eurooppalaisen ylemmän yhteiskuntaluokan kulttuurin stereotyyppisenä 
edustajana, jonka ajattelussa on selvästi läsnä aikakautensa aatteet, ihanteet, tavoitteet ja 
ongelmat. Erityisesti hänen ongelmiaan kuvaisin erityisen eurooppalaisiksi ongelmiksi ja 
näin ollen myös luonteeltaan freudilaisiksi, minkä tulen edempänä perustelemaan. 
Tutkielmani on osittain kuuluvainen uuteen antropologian suuntaukseen, jota kutsutaan 
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psykiatriseksi antropologiaksi, missä pyritään näkemään kulttuurin eri vaikutukset 
mentaalisten häiriöiden ilmenemiseen. Tässä tutkielmassa onkin selkeästi nähtävissä 
kulttuurin vaikutukset Malinowskin mentaalisiin ongelmiin.  
Eurooppalaisen kulttuurin vaikutuksia ja asenteita seksuaalisuuteen, tulen perustelemaan 
käyttämällä hyväkseni Foucaultin teoriaa seksuaalisuuden historiasta. Samalla pyrin myös 
pohjustamaan sitä kulttuurista ja henkistä ilmapiiriä, mihin psykoanalyysi laskeutui 1900-
luvun alussa. Tarkoituksenani on nimenomaan osoittaa Malinowskin 
päiväkirjamerkinnöillä hänen henkilökohtaisen mentaalisen maailmansa kytkös 
psykoanalyyttiseen teoriaan ja tuoda ilmi juuri sitä, eurooppalaista kulttuuria, minkä 
seurauksesta freudilaiset ainekset hänessä ilmentyivätkin erityisen selvästi. Foucaultin 
teorian käyttäminen on perusteltua juuri siksi, että Malinowskin mentaalinen maailma 
kokonaisuutena tukee Foucaultin teoriaa erityisen hyvin. Foucaultin teoria luo myös 
syvyyttä siihen henkiseen ilmapiiriin ja kulttuurisiin odotuksiin, joita oli vielä 1900-luvun 
alun Euroopassa. Malinowskin henkisen maailman pystyy myös paremmin ymmärtämään 
suhteessa Foucaultin teoriaan seksuaalisuuden historiasta. Käsitykset seksuaalisuudesta 
muuttuivat aina tullessa 1940-lvulle Euroopassa. 
Euroopan muuttuvat käsitykset ihmisestä ja seksuaalisuudesta ilmenevät mielenkiintoisella 
tavalla Malinowskin myöhäisemmästä tuotannosta sekä hänen henkilökohtainen 
ihmisyyden ajatukseen liittyvä muutoksensa. Hänen korkeat vaatimuksen torjunnasta ja 
yli-inhimillisestä itsensä hallinnasta, muotoutuvat sallivammiksi, sekä 
ymmärtäväisemmäksi ihmisen perusviettien maailmaa kohtaan. Tämä muutos hänen 
ajattelussaan päiväkirjan ajoista eteenpäin ilmenee mielenkiintoisella tavalla kenttätöitä 
Trobriandeilla seuranneiden vuosien kuluessa hänen teoksessaan ”Freedom and 
Civization”. Teos julkaistiin kaksi vuotta hänen kuolemansa jälkeen vuonna 1944. Tässä 
hän onkin myöhemmin todennut perusviettien kohdalla ihmisen olevan toisinaan kuin eläin 
ja siksi toisinaan seksuaalisesti likainen. Tämä kertookin hänen ajattelun muutoksista 
kenttätöiden jälkeisinä vuosina, jolloin hän tuolloin yritti turhaan puhdistaa itseään 
kaikesta seksuaalisesta liasta, jopa suorittamalla erilaisia itsensä rankaisumenetelmiä. 
Tutkielmani pyrkii siis myös osaltaan saavuttamaan ja kertomaan jotain ihmisyyden 
perustavanlaisesta olemuksesta. Malinowskin tarkoituksena oli selvittää trobriandilaisten 
perusintohimoja ja ajattelun perustavanlaista pohjaa. Nämä tavoitteet olivat yhteneväisiä 
Freudin psykoanalyyttiselle menetelmälle (http://www.psykoanalyysi.com). Myös tämä 
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tutkimus pyrkii samaan, mutta kohteena on Malinowski itse. Kenttäpäiväkirjassa on myös 
maininta, kuinka hän tiedostaa omien ajatuksiensa perustavanlaisen pohjan olevan 
olennainen myös yrittäessään tutkia trobriandien mielenmaisemaa. Hän kirjoittaakin:”His 
essential, deepest way of thinking. At this point we are confronted with our own problems: 
What is essential in ourselves?” lopussa on lisäksi viittaus Adolf Bastianiin ja hänen 
teoriaan ’Universalgedanke’. (Malinowski 1967:119.) Myös Freudin kerrotaan perustaneen 
useimmat teorioistaan nimenomaan itseanalyysiinsä, sekä saaneensa merkittävimmät 
tuloksena nimenomaan tutkimalla oman mielensä erilaisia rakenteita 
(http://www.psykoanalyysi.com). 
Tutkielmassani minulla oli puolestani tavoitteena ymmärtää Malinowskin ajattelun syvin 
olemus ja rakenne, sekä selvittää hänen keskeisen ajattelun luonne. Tutkielmani aineistoa 
kerätessä on myös ollut olennaista, kuten Malinowskikin edellä toteaa, kohdata omat 
mielensä ongelmat ja rakenteet, sekä ymmärtää se oma ajattelun keskeinen luonne. Tämä 
on ollut erityisen tärkeätä, jotta on pystynyt ymmärtämään Malinowskin ajattelua ja 
kokemusmaailmaa, sekä todella päässyt hänen ajattelunsa syvimpiin rakenteisiin oman 
itseymmärryksen avulla. Aineiston analyysin suhteen on täytynyt toteuttaa äärimmäisen 
eläytyvän luennan keinoja, joissa olennaisena on ollut eläytyminen hänen kokemuksiinsa 
ja tilanteeseensa. Eläytyminen on vaatinut myös oman mielen ja aikaisempien kokemusten 
valjastamista, jotta on voinut saavuttaa henkilökohtaisella tavalla Malinowskin tuntemat 
tuntemukset, kokemukset ja ajatukset. Tämä on ollut edellytys pystyäkseen syvään 
tulkintaan päiväkirjan sisällöstä.  
Tutkielmani kertoo siis myös siitä perusihmisyydestä tai inhimillisyydestä, sekä siitä 
rehellisyydestä mikä sitä kohtaan voi olla tai tuska sen kieltämistä kohtaan. Myös tässä 
kohdassa on tullut aiheelliseksi pureutua oman itsensä ajattelun perustavanlaiseen pohjaan. 
Kuten Malinowski on viitannut Bastianin ajatukseen universaalista ihmisen ajattelusta, 
myös minä tavoittelen pystyväni hipaisemaan tutkielmallani jonkinlaista ymmärrystä 
perusihmisyyden universaaleista aineksista. Saavuttamani omakohtainen ymmärrys 
Malinowskin ajattelua kohtaan, puoltaa osittain tuntemusta siitä, että meissä kaikissa on 
jotain perustavanlaatuista ja samaa. En kuitenkaan väitä pystyväni tällä tutkimuksella 
vastaamaan kysymykseen siitä mitä voitaisi pitää perusihmisyyden universaaleina 
aineksina. Kysymys jää tämä tutkielman myötä ikään kuin ilmaan roikkumaan ja mieleen 
kuin vastauksena ilman sanoja. 
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2.6 Käsitteet 
 
Käytän tutkimuksessani erilaisia käsitteitä kuten ”villin” ja ”villiyden” käsitteitä, joihin 
viittaan neutraalissa viitekehyksessä, tuomaan kuvainnollisesti ja yksinkertaistaen ilmi sitä 
vastakkainasettelua, mikä vallitsi Malinowskin ajan sivistyneen eurooppalaisen ja Uuden-
Guinean alkuperäiseen väestöön kuuluvan ihmisen välillä. ”Villin” käsitteellä tarkoitan 
kuvainnollisesti trobriandilaisia, joiden kulttuuri ei sisältänyt rakenteellisesti samanlaisia 
kieltoja ja vaatimuksia mitä eurooppalainen kulttuuri. Myös Malinowski itse ajalleen 
ominaiseen tapaan käyttääkin päiväkirjassaan ”villin” ja ”natiivin” käsitteitä puhuessaan 
Uuden-Guinean alkuperäisistä ihmisistä. Nämä käsitteet tuovat hänellä ilmi 1900-luvun 
asenteita, joissa tehtiin jakoa ”meidän ja ”muiden” välille, eli jakoa lännen ja siirtomaiden 
asukkaiden välille.  
Vastakkainasettelua ja Malinowskin henkistä asemoitumista näiden kahden kulttuurin 
välillä, tuon ilmi myös käyttämällä omaa käsitettäni sivistyneestä vangista. Tällä pyrin 
ilmentämään sitä, eurooppalaista, joka oli ikään kuin vankina sivistyneen ulkokuorensa 
sisällä, eli kaiken sen vankina, mitä silloinen eurooppalainen kulttuuri normeillaan ja 
odotuksillaan sääti. Ihminen on vangittuna siitä ”villistä” ja ”vapaasta” elämästä, mitä 
trobriandilaiset elivät. Se vanki, joka oli suljettuna omaan kulttuurisilla säännöillä 
pultattuun henkiseen vankilaansa. Tässä vankilassa kalterit olivat eurooppalaista alkuperää, 
taotut jo 1800-luvun alkupuolella. Kalterit, jotka sulkivat sivistyneen vangin sisäänsä ja 
estivät sen villin peri-ihmisyyden vapauden, sen ihmisyyden, mikä kärsi elinkautistaan 
omassa kulttuurissaan. Sivistynyt ihminen vangitsi sisäänsä kaikki luonnolliset halunsa ja 
viettinsä, mikä teki hänestä ahdistuneen ja onnettoman.  
Vankeus määritelmä kuvastaakin erityisen hyvin Malinowskin kokemaa tilaa 
Trobriandeilla. Hän ei kokenut olevansa vain henkisesti vankina sivistyneen ulkokuorensa 
sisällä, vaan myös fyysisellä tavalla. Työ pakotti hänet pysymään Trobriandien saarilla, 
missä nimenomaan kulttuurinen ristiriita muodosti hänelle henkisen ja fyysisen vankilan, 
ahdistuksen. Hänelle syntyi tarve päästä vankilastaa, eli saarilta, ympäristöön, jossa voisi 
saavuttaa henkisen tasapainotilansa uudelleen, ilman tuntematta kokoaikaista luontaisten 
halujen ja vaistojen tarjoamaa kiusausta. Malinowski viittaakin käsitteeseeni kirjoittamalla 
useassa kohdassa päiväkirjassaan olotilastaan, joka vastaa vankeutta: ”imprisonment in 
existence symbolized by the island.” (Malinowski 1967: 113, 162, 202). Hänen sisäinen 
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vankeutensa ilmenee hänelle selvästi trobriandilaisen kulttuurin taustassa. Malinowski 
kirjoittaa myös Elsielle kirjeessään, kuinka hän tunsi olevansa vangittuna itsensä sisälle 
henkisellä tasolla, missä saaret ilmensivät vankeuden olemassaoloa. Hän kirjoittaa 
kävelevänsä päivittäin saaren ympäri ikään kuin vanki astelisi sellissään (Wayne 1995:50.)  
Sivistyneen vangin käsitteeseen liittyy myös kiinteästi psykoanalyyttisen teorian 
näkökulma. Teoria uskoo ihmisen jonkinlaiseen sisäiseen villiyteen, mikä torjutaan 
erilaisten yhteisön vaatimusten mukaisesti. Tulkintani ja käsitteeni ovat tiukasti yhteydessä 
samanaikaisesti siihen ristiriitaan, mikä sisältyi ulkoisen ja sisäisen maailmojen väliseen 
todellisuuteen. Käsitteeseen sisältyy ulkoisen maailman vaatimukset, mitkä vasten ihmisen 
luonnollista tilaa, pyritään siirtämään myös sisäisiksi vaatimuksiksi. Käsitteessä korostuu 
myös 1900-luvun alun ylemmän yhteiskuntaluokan henkiset vaatimukset ja se kulttuurinen 
kulissi, mitä tuli ylläpitää täyttääkseen sosiaalisenryhmän vaatimukset ja normit. Se 
sisältää myös sen aikaisen ylemmän yhteiskuntaluokan ihmisen elämän vastakohtaisuudet 
ulkoisen ja sisäisen elämän välillä, mikä esiintyi myös monessa tapauksessa vahvana 
kaksinaismoralismina. Toisaalta vertaan eurooppalaista ihmistä trobriandilaiseen ja 
puhunkin yksinkertaistaen ja korostaen ”vapaasta villistä”, joka elää ilman näitä 
eurooppalaisen maailman pakotteita tasapainossa ulkoisen ja sisäisen todellisuutensa 
kanssa. Juuri näiden kahden käsitteen, ”sivistyneen vangin” ja ”vapaan villin”, 
mentaalisessa ja fyysisessä risteyskohdassa ilmenee psykoanalyyttinen teoria 
mielenkiintoisella tavalla. 
Sivistyneen vangin käsitteeni on osittain yhteneväinen valistuksen ajan keskeisimmän 
ajattelijan ja kriitikon, Jean-Jacques Rousseaun (1712–1778) kanssa. Lars Lèvi-Strauss on 
myöhemmin nimittänyt Rousseaun olleen ”etnologian isä”. Hän ei kuitenkaan luonut 
myöhemmin muodostunutta myyttiä ”jalosta villistä”, vaikkakin hänen ajatuksensa 
perustuivatkin osittain käsitteeseen liittyviksi (Trouillot 1991: 26). Rousseaun perusaate 
liittyi ajatukseen, missä hän käsittää luonnon, mikä oli tehnyt ihmisen hyväksi ja 
yhteiskunnan, mikä on puolestaan tehnyt ihmisen pahaksi. Luonnostaan hän pitää ihmistä 
vapaana, missä yhteiskunta on tehnyt hänestä orjan. Siinä missä hän näki luonnon tekevän 
ihmisen onnelliseksi, näki hän yhteiskunnan tekevän ihmisen elämän kurjaksi. Ihmisen 
luontainen vaistoperäinen toiminta muuttuu hänen mukaansa yhteiskunnan vaikutuksesta 
tarkoitusperiltään siveellisiksi. Ihmisen sisäinen velvollisuuden ääni tulee korvaamaan 
ruumiillisia haluja. Tämä velvollisuus taistelee himoja vastaan, mitkä ovat ihmisellä 
luonnostaan. Vietit korvaantuvat järjellä. Ihminen joutuu luopumaan useista luonnon 
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hänelle suomista vapauksista, saadakseen korvaukseksi yhteiskunnan tarjoaman palkkion. 
Rousseau uskoi, että yhteiskunnan vaikutukset ihmistä vangitsevina kahleina ilmentyivät 
ajankohtaisesti silloin, kun aistimuksiin alkoi liittyä harkintaa. Silloin järki otti vangikseen 
vaiston (Rousseau 1998: 8, 9, 58). Rosseau käsitti myös, että ”villi” edusti tietynlaista 
viattomuutta, mihin liittyi valistuksenkaudelta liikkeelle lähtenyt utopinen näkemys tehdä 
eroa lännen ja muun maailman välille (Trouillot 1991: 29). Myös tietynlainen 
romantisoitunut villiyden ajatus leimasi myös Malinowskin ajatuksia kenttätyön 
alkupuolella samoin kuin tarinat Robinson Crusoenista. Vaikka sivistyneen vangin 
käsitteeni onkin perusajatukseltaan Rousseaun ajatuksen mukainen, käsitteeseeni liittyy 
enemmän kulttuurinen lähtökohta, missä 1900-luvun eurooppalainen kulttuuri edustaa 
käsitteessäni Roussean yhteiskuntaa ja luontoa edustaa trobriandilainen kulttuuri. Roussean 
ajatukseen liittyy enemmän evolutionistinen ja historiallinen näkemys ihmisen ikään kuin 
onnellisesta alkutilasta, minkä yhteiskunta vaatimuksillaan ja odotuksillaan on muuttanut 
onnettomaksi. 
Psykoanalyyttisessä teoriassa keskeisimpänä käsitteenä toimii Sigmund Freudin torjunnan 
käsite, jolla tarkoitetaan tiettyä mielen sisäistä vastustustoimintoa erilaisia viettiyllykkeitä 
kohtaan, minkä ansiosta erilaiset esimerkiksi seksuaalienergiat vangitaan alitajuntaan tai 
kanavoidaan uusiin kohteisiin. Torjunta käsittää seurauksena erilaisia oireita, neurooseja, 
jotka johtuvat siitä, että viettienergia ei pääse suorasti virtaamaan kohteeseensa. Torjunnan 
käsitteen alle ymmärretään myös ne monet kulttuuriset normit, joiden vuoksi torjunta 
yleisesti tapahtuu. Psykoanalyyttisen teorian pohjalta puhunkin alitajunnallisuudesta, missä 
vaikuttaa erilaiset sisäiset voimat, jotka taistelevat keskenään. Alitajunnallisuuden 
vastakkaisen olemuksena toimii tietoisuus, johon ajoittain voi virrata torjuttuja aineksia 
alitajuisuudesta. 
Mielenmaisema käsitteellä tulen tutkielmassani viittaamaan ihmisen mielen tietoiseen 
rakenteeseen, jossa esiintyy erilaiset asenteet, kulttuuri ja sen normit. Mielenmaisema 
kuvaa ikään kuin sitä läpikulku käytävää, missä risteilee ihmisen eri alitajuiset ja 
ulkopuolelta tulevat ainekset. Tämä muodostaa sen yleisen sisällön ja sen luonteen ihmisen 
ajatuksista ja niiden rakenteesta. Malinowskin kohdalla tarkoitan käsitteellä nimenomaan 
hänen ajattelunsa yleistä kulkua ja siinä esiintyviä asioita. Niitä kaikkia aineksia, mitä 
ilmenee päiväkirjan kautta hänen sisäisestä ajattelustaan ja pohdinnoistaan. 
Mielenmaisema käsitteeni on yhteneväinen myös käyttämieni käsitteiden, mentaalinen 
maailma ja henkinen maailma kanssa.  
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3 MALINOWSKI JA PSYKOANALYYSI 
 
 
3.1 Malinowski: tausta ja teoria 
 
Bronislaw Kasper Malinowski syntyi 7. huhtikuuta vuonna 1884 Krakovassa, Puolassa, 
akateemiseen perheeseen. Hän sai uskonnollisen kasvatuksen ja oli uskontokunnaltaan 
Puolan roomalaiskatolinen. Malinowskin nuoruudessa ei Puolaa vielä valtiona ollut 
olemassa, vaan se oli jaettu Venäjän, Saksan ja Itävallan imperiumien välille. Itävallan 
vaikutus oli monin tavoin suuri tuon ajan Puolassa. Malinowskin ollessa 14-vuotias hänen 
isänsä kuoli ja hän jäi asumaan kahdestaan äitinsä kanssa. Tämä onkin osaltaan selittänyt 
sitä, miksi äidillä oli Malinowskin elämässä aivan erityinen asema. Malinowski oli 
nuoruudessaan hyvin sairas ja terveydentilansa vuoksi he matkustelivat äitinsä kanssa 
erityisesti Välimeren maissa niiden leudon ilmaston vuoksi. Tämän ansiosta Malinowski 
puhui useita eri kieliä sujuvasti jo nuorella iällä ja omaksui erilaisia kulttuurivaikutteita. 
Malinowskin ollessa 18-vuotias hän aloitti opintonsa Krakovan yliopistossa, pääaineenaan 
fysiikka, matematiikka, psykologia ja filosofia. Tohtorintutkinnon suoritettuaan hän lähti 
opiskelemaan Leipzigin yliopistoon taloustiedettä ja kansanpsykologiaa 
(Völkerpsychologie) (Wayne 1995: IX-XVII ). Malinowski muutti Englantiin vuonna 
1902. Vuonna 1910, ollessaan 26-vuotias, hän alkoi opiskella antropologiaan London 
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School of Economics:ssa, jossa hän opiskeli C.G Seligmanin ja suomalaisen evolutionistin 
Edward Westermarkin johdolla (http://www.uta.fi). Vuonna 1914 hän saikin Seligmanin 
ansiosta mahdollisuuden lähteä tekemään kenttätyötä Uuteen-Guineaan ja Papualle. Maat 
olivat silloin englannin siirtomaavallan alla. Matkan oli tarkoitus tapahtua Australian 
kautta ja LSE:n oli tarkoitus rahoittaa Malinowskin siellä tapahtuva kenttätyö. 
Malinowskia kiinnosti erityisesti kaikki nämä paikat, jotka olivat jäänet teolliselta 
maailmalta huomioimatta, sekä paikat, jotka olivat ikään kuin koskemattomia edelleen. 
Malinowskia on myöhemmin kuvailtu ihmisenä, joka ei voinut sietää tyhmiä ihmisiä. Hän 
eli itse elämänsä vahvasti akateemisessa ja kulttuurisessa miljöössä (Wayne 1995: I-III ). 
Malinowskia pidetään antropologian historian yhtenä keskeisimmistä henkilöistä sekä 
erityisesti osallistuvan havainnoinnin menetelmän ja funktionalismin keulakuvana (Ellen, 
Gellner, Kubica, Mucha 1988: 65). Malinowski kuoli vuonna 1942 Yalessa (Wayne 1995: 
IX-XVII ).  
Ennen ensimmäistä maailmansotaa brittiläistä tutkimusperinnettä leimasi ennen kaikkea 
evolutionistinen paradigma. Käännekohta tähän Charles Darwinin oppeihin perustuvaan 
käsitykseen saatiin sodan jälkeisinä vuosina, jolloin funktionalistinen tutkimusote 
Malinowskin toimesta teki vallankumouksen 1920-luvulla. Malinowskia pidetään 
funktionalistisen koulukunnan isänä (Ellen, Gellner, Kubica, Mucha 1988: 66). 
Funktionalismin vaikuttajia ja kannattajia oli kuitenkin Malinowskin lisäksi muitakin, 
kuten Alfred Reginald Radcliffe Brown, Èmile Durkheim ja Marcel Mauss. Näitä tutkijoita 
yhdisti erityisesti samat oppihistorialliset lähtökohdat, vaikka heidän välillään on 
nähtävissä erilaisia näkemyseroja (http://www.uta.fi).  
Ennen funktionalistista vallankumousta, mikä tapahtui pitkälle samaan aikaan kun 
Malinowskin kuuluisin teos ”Argonauts of the Western Pacific” ilmestyi 1922, 
evolutionismi oli käsittänyt ajatuksen kulttuurievoluutiosta, jonka mukaan eri kulttuurit 
toimivat kehityksen eri tasoilla (Ellen, Gellner, Kubica, Mucha 1988: 66). 
Tutkimusotteelle, joka vaikutti aluksi myös Malinowskiin, oli ominaista tavoite löytää 
jokin ihmisyyden universaalinen perusta. Tämän vuoksi alkuperäiskansojen tutkiminen 
koettiin evolutionismin aikana tärkeäksi, sillä siihen kuului keskeisenä ajatus siitä, että 
ihmisen perustavanlainen olemus voitaisiin saavuttaa tutkimalla ihmisiä, jotka olivat 
evoluutionaalisessa tasossaan alemmalla asteella. Kuten Aristoteleskin aikoinaan kirjoitti: 
”Älkäämme etsikö luonnollisuutta turmeltuneista olennoista vaan niistä, jotka käyttäytyvät 
luonnollisesti”(Politiikka I: 5). Tutkimalla alkuperäiskansoja uskottiin pystyttävän 
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paremmin tavoittamaan ihmisen luonnollinen, perimmäinen olomuoto (http://www.uta.fi). 
Malinowskin kenttäpäiväkirjoista on erityisen selvästi huomattavissa myös hänen hidas 
siirtymisensä evolutionistisesta tarkastelutavasta uuteen toisenlaiseen näkemykseen 
kulttuurista ja ihmisestä, eli funktionalismiin.  
Malinowski muutti myös pysyvästi kenttätutkimuskäytäntöjä. Hänestä antropologisen 
tutkimuksen tuli tapahtua pitkäkestoisessa vuorovaikutuksessa tutkittavien kanssa. 
Kulttuuri oli kokonaisuus, josta jokaista ilmiötä tuli voida tutkia suhteessa kontekstiin ja 
laajempaan ilmiöiden luokkaan. Jotta voidaan ymmärtää jokin tietty elementti, tulee 
ymmärtää laajasti kulttuurin sisältämiä muita elementtejä. Aikaisemmat kentällä olleet 
tutkijat olivat toki viettäneet aikaansa tutkittavien parissa, mutta asuneet pääasiallisesti 
lähetysasemilla ja vain vierailleet paikallisten kylissä käyttäen apunaan tulkkia. 
Malinowski aloitti uuden kenttätutkimuskäytännön muuttamalla paikalliseen kylään, 
opettelemalla paikallisen kielen ja pääsemällä sisään yhteisöön pitkällisen kenttätyönsä 
ansiosta. Kenttätyöskentely vaatii hänen mielestään jatkuvaa ja välitöntä vuorovaikutusta 
tutkittavan yhteisön kanssa. Näin voitiin Malinowskin mukaan varmistaa tutkimuksen 
validiteetti. Malinowski muutti kenttätyömenetelmän antropologian hallitsevaksi 
tutkimusasetelmaksi (http://www.uta.fi).  
Malinowski vastusti alun pitäen ajatusta että tutkimus sisältäisi vain tapahtumien kuvailuja 
ja jättää toiminnan takana olevat motiivit yksinomaan psykologian murheeksi. Tämä 
yksipuolinen tutkimusote oli leimannut aikaisempia tutkimusmenetelmiä, joissa kuvaileva 
tutkimusote oli tyypillinen erityisesti 1910-luvun sosiologialle. 1900-luvun alun 
tiedemaailma tunsi joko teoreetikkoja tai etnografeja. Malinowski yhdisti nämä kaksi 
erillään pidettyä tabua. Vanha tutkimusote, joka suosi ns. nojatuoliantropologiaa, erotti 
hänet perustavanlaisesti oppi-isästään James Frazeristä.  Malinowski uskoi menetelmään, 
jossa tutkimusta tuli tehdä nimenomaan hänen sanoillaan ’native among the natives’. Myös 
toiminnan takana olevista motiiveista muodostui yksi hänen keskeisimmistä 
etnografioidensa pääsisällöistään (Stocking 1996: 233–236).  
Funktionalismin pääajatus perustui siihen näkemykseen, että kulttuuriset ilmiöt palvelivat 
aina jonkin funktion täyttymistä eli tarvetta. Tarve määritteli toiminnan motiivit. Kulttuuri 
perustui hänen mukaansa erilaisiin instituutioihin, jotka olivat muodostuneet kulloisessakin 
kulttuurissa vastaamaan ihmisen perustarpeita. Malinowski määritteli antropologian 
keskeisimmäksi ongelmaksi sosiaalitieteiden tietosanakirjan artikkelissa ’culture’: 
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’Kulttuurin analysointi ainesosiin, näiden osasten suhde toisiinsa, niiden suhde 
ihmisorganismin tarpeisiin, ympäristöön ja yleisesti tavoiteltuihin inhimillisiin päämääriin, 
joita ne palvelevat’. (Honko 1961: 142.) Kulttuuri oli Malinowskin mukaan kokonaisuus 
sosiaalisesta perimästä. Tätä hän piti avainkäsitteenä sosiaaliantropologisessa 
tutkimuksessa (Roy, Gellner, Kubica, Mucha 1988: 65, 66, 73). Funktionalismin 
Malinowski ymmärsi pääpiirteissään olevan teoria orgaanisten, yksilöllisten tarpeiden 
muuntumisesta sovelletuiksi kulttuuritarpeiksi ja – välttämättömyyksiksi (Honko 1981: 
29). 
Tästä muodostui hänen psykoanalyysistä vaikutteita saanut tarpeiden teoria. Jokaisessa 
kulttuurintutkimuksessa tuli hänen mukaansa huomioida kulttuurin funktionaalinen luonne. 
Kulttuurin kaikki elementit olivat aina yhteydessä ihmisen perustarpeisiin, joista 
keskeisimpinä ihmisen psykologiset ja biologiset tarpeet. Eri kulttuurin elementtien 
tarkoitus oli näin ollen mahdollistaa perustarpeiden tyydyttyminen kulttuurin jäsenelle. 
Kulttuuri toimii Malinowskin mielestä merkkinä ihmisen biologisesta sopeutumisesta. 
Myös empiirisellä tasolla kulttuuri toimii hänelle eräänlaisena koneistona, joka 
mahdollistaa yksilön sopeutumisen sosiaaliseen ja luonnolliseen ympäristöönsä. Tämä 
puolestaan tarjoaa sosiaalista jatkuvuutta sekä identiteetin säilymisen. Kulttuurinen 
koneisto puolestaan mahdollistaa ihmisen perustarpeiden tyydyttymisen. Tämän vuoksi 
tarpeiden kategoriasta muodostui yksi hyvin keskeinen elementti Malinowskin 
tutkimuksissa ja teorioissa kulttuurista. Malinowskia ja hänen teorioitaan leimasi 
tietynlainen halu ymmärtää yksilön käyttäytymisen ja kulttuuristen normien välinen 
ristiriita (Roy, Gellner, Kubica, Mucha 1988:76).  
Pääperiaatteissaan Malinowskin tarpeiden hierarkia jakaantui kolmeen perustarpeeseen: 
biologisiin-, seksuaalisiin- ja ravinnontarpeisiin. Seksuaalinen tarve muodostaa yhden 
keskeisimmistä tarpeista Malinowskin tarpeiden hierarkiassa. Seksuaalitarve on 
kulloisessakin kulttuurissa säädetty ja rajoitettu erilaisilla kulttuurisilla instituutioilla. 
Ihmisen toiminnan motivaationa Malinowski näki erityisesti eri tarpeet. Ensimmäisenä oli 
fysiologinen jännite, joka johtaa hänen mukaansa fysiologiseen toimintaan. Toisena on 
erillisyyden ja yksinäisyyden tunne, joka johtaa fysiologiseen tai vuorovaikutukselliseen 
kanssakäymiseen muiden kanssa. Kolmantena tarpeena Malinowski käsittää yleisen 
tarpeen tai jännitteen, joka johtaa kommunikaatioon ja sosiaaliseen huomioimiseen. 
Malinowskin kategoriassa tarpeet olivat erityisesti niitä, jotka käsittivät ja säätivät ihmisen 
käyttäytymisen sääntöjä ja sosialisaatiota. Hänen mukaansa kulttuuri vastaa ja säätelee eri 
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tarpeita eri instituutioilla ja elementeillä sekä sosiaalisella kontrolloimisella. Hän uskoi, 
ettei mikään kulttuurin elementti, joka ei palvele jotain tiettyä tarvetta tai sen 
kontrollointia, säily. Malinowskin tarpeiden käsite esiintyi yhtälailla niin biologisena kuin 
psykologisena (Firth 1980: 38, 44–49, 369). Malinowskin mukaan biologiset ongelmat 
aiheuttivat aina tyydyttymisen ongelman, minkä kulttuurin tuli voida ratkaista. Funktio 
itsessään merkitsi myös tarpeen tyydyttymistä. ( Honko 1981: 29.) 
Malinowskin tarpeiden teorialla on selkeä yhteys psykoanalyyttiseen teoriaan, jonka 
pääajatus oli hyvin paljon yhteneväinen Malinowskin kulttuurin- ja tarpeidenteorian 
kanssa. Malinowskin kulttuurinen tarveteoria luokin Malinowskille jälleen yhden yhteyden 
psykoanalyyttiseen teoriaan. Malinowskin teoria käsittää psykoanalyyttisen ajatuksen siitä 
että eri instituutiot nimenomaan ovat samanaikaisesti jonkin tarpeen tyydyttäjiä kuin myös 
joidenkin torjujia. Torjunta palveli yhteisön sosiaalista jatkuvuutta, minkä vuoksi sen 
ympärille rakentuneet sääntöjen ja vapauksien normistot ovat ihmiselle pakollisia, jotta 
tämä voi tuntea kuuluvuutta yhteisöönsä ja sen arvoihin. Malinowskin tarpeiden teoria on 
selvästi osittain lähtöisin hänen omakohtaisista kokemuksistaan, minkä vuoksi se sisältää 
vahvasti hänen omaa subjektiivisuuttaan. Malinowski uskoi, että kulttuuritraditiot 
tarjosivat ratkaisunsa erilaisiin ongelmiin, jotka olivat johtuvaisia biologisista tarpeista. Eri 
käyttäytymiskaavat, joita Malinowskilla itsellään oli useita, auttoivat yksilöä erilaisissa 
kriisitilanteissa syntyviin ongelmiin ja ns. tyydyttivät yksilön biologisia ja psyykkisiä 
tarpeita sekä vaikuttivat toisensa kumoavina erilaissa turhautuneisuuden tiloissa (Honko 
1981: 40). Teorian tämä osa on vahvasti sidoksissa Malinowskin kokemaan kriisiin ja 
turhaumaan, hänen taistellessa erilaisia seksuaalisia viettiyllykkeitä vastaan. Eri tarpeiden 
esiintymistä hänessä itsessään tulen perustelemaan tarkemmin erityisesti tulkintaosiossa. 
Teorian eräänlainen raakaversio on ripoteltuna pitkin hänen kenttätyömerkintöjään, joissa 
taustalla on voimakkaasti läsnä hänen teoriansa eri tarpeet ja tietty psykoanalyyttinen 
taustaväreily.  
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3.2 Psykoanalyysi ja sen varhaiset yhteydet antropologiaan 
 
Itävaltalainen Sigmund Freud (1856–1939) toimii psykoanalyyttisen teorian kantaisänä. 
Teoria oli aikanansa, 1900-luvun alussa, mullistava ja se aiheutti runsaasti keskustelua sekä 
ristiriitaisia tuntemuksia ja mielipiteitä. Kritiikki ja kauhu kohdistettiin erityisesti teorian 
väittämään pienen lapsen varhaisesta seksuaalisesta luonteesta sekä ihmisen 
hallitsemattomasta alitajunnallisesta ulottuvuudesta ja sen luonteesta. Yksi Freudin 
väitellyimmistä teorioista käsitti ajatuksen tiedostamattoman suuresta vallasta ihmiseen
http://www.avoin.helsinki.fi). Psykoanalyysin vaikutukset olivat moninaiset ja laajat 
moniin 1900-luvun alun tieteenaloihin. Ensimmäinen maailmansota avasi tien Freudin 
teorioille (Stocking 1996: 220, 243). Teorian vaikutukset ovat olleet laajat aina meidän 
päiviimme asti. Juhlaesitelmässään 6.5.2006 Esa Roos totesi Freudin teorian suuren 
vallankumouksellisuuden:  
Tänä päivänä emme enää ymmärrä Freudin löydösten käänteentekevää, 
vallankumouksellista arvoa, jotka ovat verrattavissa Darwinin kehitysteoriaan ja Einsteinin 
suhteellisuusteoriaan, koska ne tavalla tai toisella sisältyvät kulttuuriimme
http://www.psykoanalyysi.com.
Freud uskoi ihmisen mentaalisen maailman ja minän jakautuvan kolmeen eri 
ulottuvuuteen: superegoon, egoon ja idiin. Superegon ja idin välillä taistelivat 
kokoaikaisesti ihmisen arkipäivässä hyvän ja pahan polarisoituneet voimat. Id toi pintaan 
ihmisen perusvietit, erityisesti seksuaalivietin. Superego puolestaan edusti teoriassa niitä 
arvoja, jotka aiheuttivat tunteiden torjuntaa. Superegoon kätkeytyy teorian mukaan ihmisen 
kulttuurisen käyttäytymisen koodi normisääntöineen. Tämä estää ja hillitsee idin pintaa 
nostamia viettejä. Ego tasapainoilee näiden kahden voiman välillä. Freud uskoi, että idistä 
lähtöisin oleva torjunta kuormittaa ihmisen mentaalista maailmaa ja aiheuttaa sillä tavalla 
neurooseja. Torjunta kuormittaa alitajuntaan, josta varastoituneet ainekset neuroosien ja 
unien muodossa häiritsevät ihmisen tietoisuutta ja valve-elämää. Minän kolmijako - id, ego 
ja superego - sisältää tiedostamattoman ongelmallisen käsitteen, jossa järkevä, tietoinen 
ego pystyy vain ponnistellen hallitsemaan sitä valtavaa, alkukantaista voimaa, joka piilee 
tiedostamattoman idin uumenissa. Idin sisällään pitämä piiloenergia on lähes täysin 
seksuaalista, libidoenergiaa http://www.avoin.helsinki.fi). Teoria pyrkii osoittamaan, ettei 
minä hallitse sisäisiä kokemuksia vaan se elää tiedostamattomista sielullisista tapahtumista 
saamiensa niukkojen tietojen varassa (Freud 1981: s.248.) Psykoanalyysi korostaa myös 
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erityisesti varhaislapsuuden kokemuksia, jossa olennaisimpana alitajuntaa kuormittavana ja 
neurooseja aiheuttavana tekijänä pidetään oidipaalikompleksia.  
Alkuyhteyden antropologian ja psykologian välille muodosti ajatus siitä, että primitiivisten 
kansojen psykologiaa voitaisiin verrata lasten tai neurootikkojen mentaaliseen maailmaan 
(Stocking 1986:14). Psykoanalyysi pystyi tarjoamaan antropologiaan uudenlaisen 
näkemyksen siitä, mikä yhteys oli ihmisen vaistonvaraisella elämällä suhteessa sosiaalisiin 
instituutioihin. Freudin mukaan tämä oli nimenomaan se suhde, joka aiheutti tunteiden 
torjuntaa (Strenski 1992:57). Jo ennen maailmansotia oli havaittavissa antropologian ja 
psykologian yhdistävän voimansa joissain tutkimuskysymyksissä (Stocking 1996:170). 
Esimerkiksi James Frazer (1854–1941), jota voidaan pitää yhtenä evolutionistisen 
koulukunnan edustajista Englannissa, käsitteli tutkimuksissaan ongelmaa, miten 
primitiivisen ihmisen mentaalinen maailma eroaa sivistyneen eurooppalaisen ihmisen 
mentaalisesta maailmasta (Stocking 1996: 136)? Frazerin ajatus oli yhteneväinen Freudin 
ajatukseen siitä, että primitiivinen ihminen omaa tietynlaisen lapsenomaisen ajattelutavan 
(Stocking 1996: 144, 147). Myös Freud huomasi psykoanalyyttisen teorian tarvitsevan 
tuekseen muita tieteenaloja. Freud kirjoittaa omaelämäkerrallisessa teoksessaan 
psykoanalyysistä:  
Oltuaan alun perin tietyn terapeuttisen menetelmän nimitys se on myöhemmin laajentunut 
piilotajuista sielunelämää käsittelevän tieteen nimeksi. Yksinään tämä tiede voi vain 
harvoin ratkaista ongelman; sen tehtävänä näyttää olevankin hankkia tärkeätä aineistoa 
hyvinkin erilaisille tiedonaloille. Psykoanalyysin sovellutusalue ulottuu yhtä laajalle kuin 
psykologiankin.(Freud 1962: 84.) 
Freudia kritisoitiin aikanaan erityisesti siitä, että psykoanalyyttinen teoria omasi 
etnosentrismin piirteitä eikä sinällään ollut sovellettavissa universaalisti kaikkia ihmisiä 
koskevaksi teoriaksi. Myös Malinowski arvosteli Freudin teoriaa tästä näkökulmasta ja piti 
omaa tutkimustaan ja kenttätyötään todistusaineistona siitä, että teoria oli sovellettavissa 
vain eurooppalaiseen patrilineaaliseen kulttuuriin ja sen edustajiin. Malinowskin Freud- 
kritiikkiä tuki myös hänen kenttätyönsä aikana henkilökohtaisesti itsessään havainnoimat 
ja tuntemat freudilaiset ainekset, joita ei ollut havaittavissa hänen ympärillään olevissa 
trobriandilaisissa eikä heidän edustamassa kulttuurissa. Erityisen paljon Freud-kritiikkiään 
Malinowski on koonnut teokseensa ”Sex and Repression”. 
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3.3 Psykoanalyysin vaikutukset Malinowskiin 
 
Malinowskin on kerrottu kuulleen ensimmäistä kertaa Freudista ollessaan 18-vuotias. 
Hänen kerrotaan nähneen varhaisaikuisuudessa insestisiä unia sekä unia isänsä kuolemasta. 
Tältä osin hän pystyi löytämään Freudin teoriassa yhtymäkohdan itseensä jo varhain 
(Stocking 1996: 244, 245). On myös uskottu, että Malinowskin elämänkerrallinen ja 
kulttuuriset kokemukset olisivat vaikuttaneet hänen varhaiseen kiinnostukseensa Freudin 
teorioita kohtaan ennen kuin hän edes alkoi vakavissaan lukea psykoanalyyttistä 
kirjallisuutta (Stocking 1986: 19). Tämä tukee osaltaan olettamustani siitä, että 
päiväkirjassa todella vaikuttaa psykoanalyyttinen taustaääni. Malinowski on selvästi ollut 
hyvin tietoinen oman ajattelunsa psykoanalyyttisestä luonteesta jo ennen kenttätyötään 
Trobriandeilla, josta hän sai vain lisää todistusaineistoa teorian pätevyydestä itseensä ja 
hänen aikaiseen eurooppalaiseen ihmiseen.  
Malinowskin henkilökohtaisesta elämästä on myös löydettävissä aineistoa, jonka takia hän 
alun perin kiinnostui psykoanalyyttisestä teoriasta (Stocking 1986: 23.) Malinowski 
tutustui vakavissaan psykoanalyyttiseen teoriaan ensimmäisen kerran vuonna 1918. Hän 
löysi teoriasta runsaasti itseensä päteviä aineksia, kuten oidipaalikompleksin ja 
nuoruudessaan näkemät unet (Stocking 1986: 31.) Varsinainen kiinnostuksen herääminen 
psykoanalyyttistä teoriaa kohtaan ajoittui hänen kenttätyönsä loppupuolelle, mikä on myös 
selkeästi havaittavissa päiväkirjamerkinnöistä. Malinowskin oma yliseksuaalinen luonne 
heijastui myös hänen tutkimuksiinsa sekä päiväkirjaansa. Kenttätöiden lomassa hänen 
kerrotaan kokeneen suurta seksuaalista turhautuneisuutta, joka heijastui hänen uniinsa, 
jotka ilmenivät useasti luonteeltaan freudilaisina (Stocking 1986: 25). Seksuaalinen 
turhautuminen ikään kuin pakotti hänet analysoimaan omia kokemuksiaan freudilaisessa 
valossa, jossa kontrastia teoriaan toi etenkin hänen ympäröivä todellisuutensa 
Trobriandeilla sekä paikallisen väestön torjunnoista vapaa elämä. Torjuttujen himojen 
freudilainen vaikutus on selkeästi läsnä Malinowskin päiväkirjamerkinnöissä kautta linjan 
(Malinowski 1967: 69). Malinowskin oma taistelu seksuaalisia himojaan vastaan 
muodostaa hänen päiväkirjansa poikkileikkaavan psykologisen teeman. Voisi ajatella 
seksuaalisten himojen torjunnan perustavanlaatuisesti myös erottaneen hänet seksuaalisesti 
vapaista trobriandilaisista. Vuonna 1923 Malinowski aloitti psykoanalyyttisen teorian 
soveltamisen antropologiaan ja alkoi pitää teoriaa etnografisena todistusaineistona. 
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(Stocking 1986: 26, 35.) Malinowskin vuonna 1927 ilmestynyt teos ”Sex and Repression”, 
käsitteleekin lähes yksinomaan psykoanalyyttisen teorian sovellutuksia hänen 
kenttätöihinsä. 
Seksuaalisuudesta muodostui jo varhaisessa vaiheessa pääaihe Malinowskin tutkimuksissa. 
Hänen tavoitteekseen kenttätyössään Trobriandeilla tuli selvittää trobriandilainenen 
pääintohimot, toiminnan motiivit, tavoitteet, sekä ajattelu sen syvimmässä muodossa 
(Stocking 1996: 265, 266). Tämä tutkimuksen motiivi oli yhteneväinen myös Freudin 
psykoanalyyttisen menetelmän kanssa (http://www.psykoanalyysi.com). Malinowski päätyi 
ajattelemaan, että kaikilla ihmisillä oli universaalisti samat tarpeet, mutta kulttuuri niiden 
ympärillä on muokkaantunut aikojen kuluessa erilaiseksi. Ajattelu syvimmillään koostuikin 
freudilaiseen tyyliin alitajunnasta, jonka hän uskoi olevan kaikilla ihmisillä toimintaa 
motivoivana voimana. Alitajunnan hän uskoi freudilaisen ajattelutavan mukaisesti 
sisältävän erityisiä biologisia voimia, joiden parissa hän myös itse kenttätyönsä aikana 
taisteli (Stocking 1986: 27). Malinowski on todennut, kuinka Freudin teoriassa mikään ei 
vanginnut hänen huomiotaan samassa määrin kuin ajatus pinnan alla kytevistä haluista ja 
mieltymyksistä sekä niistä laeista ja moraalista, joka niiden ympärille on nivoutunut. Tämä 
ajatus esiintyi myös taustalla hänen funktionalistisessa teoriassaan. Malinowskin 
suurimman huomion Freudin teoriasta vangitsi ajatus libidosta, jota voitiin pitää ihmisen 
seksuaalisena viettinä (Stocking 1986: 23, 33, 34, 44).  
Malinowski keskittyi Freudin tuotannossa pääasiassa kolmeen teokseen; “Seksuaaliteoria”, 
”Johdatus Psykoanalyysiin” sekä teokseen ”Toteemi ja Tabu”. Malinowski ei koskaan 
vastaanottanut psykoanalyyttistä teoriaa varauksettomasti. Tämä käy ilmi erityisen hyvin 
hänen teoksestaan ”Sex and Repression”, jossa hän kyseenalaistaa kaikki 
psykoanalyyttisen teorian kulmakivet. On kuitenkin luonnehdittu, että hänen 
mielipiteissään teoriaa kohtaan sen hyvät ja huonot puolet olivat tasapainossa (Stocking 
1986: 33, 34, 44). Myöhemmin hänen vuonna 1944 julkaistu teoksensa ”Freedom and 
Civilization” on perusajatukseltaan yhteneväinen Freudin 1932 ilmestyneeseen teokseen 
”Ahdistava kulttuurimme - kahlitseva panssari”, joka käsittelee Freudin näkemystä siitä, 
kuinka kulttuurimme rajoittaa minimiin kaikki mielihyvän kokemukset. 
Malinowski itse ei koskaan pitänyt itseään psykoanalyyttisen teorian äärimmäisenä 
kannattajana (Malinowski 1979: 7). Hän suhtautui teoriaan kriittisyydellä ja pyrki 
osoittamaan, ettei teorian esittämiä torjuntoja ja näin ollen neuroosejakaan voida pitää 
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universaaleina jokaisessa yhteiskunnassa toimivana tosiasiana. Hänen oma 
tutkimusaineistonsa Uudessa-Guineassa antoi hänelle mahdollisuuden nähdä teoria lähinnä 
eurooppalaiseen ihmiseen pätevänä. Malinowski näki kuitenkin teorian vahvuudeksi 
asioiden avoimen tarkastelun, mitä tuli ihmisen seksuaalisuuteen ja seksuaalisiin himoihin. 
Tästä samaisesta syystä teoriaa myös vihattiin joillain toisilla tahoilla. Malinowski toisaalta 
näki, että seksuaalisuuden avoin käsittely oli edellytys tieteelliselle tutkimukselle, jossa 
subjekti on riisuttuna ulkoisesta epäolennaisesta kulissistaan ja näyttäytyy näin 
todellisempana. Kokonaisuudessaan on kuitenkin havaittavissa, että Malinowski ei missään 
vaiheessa yhdy psykoanalyyttiseen teoriaan aukottomasti tai ilman pientä protestia. 
Malinowskilla oli tietyt varaukset myös Freudin tapaan käsitellä seksuaali-impulsseja. 
Kenttätöiden jälkeisinä vuosina Malinowski kirjoitti, että seksuaali-impulssien kohdalla 
ihminen on kuin eläin ja siksi välillä seksuaalisesti likainen. Tämä oli hänen mielestään se 
seikka, joka jokaisen rehellisen antropologin tuli ymmärtää (Malinowski 1979:8.)  
Malinowskin päiväkirjasta ja hänen sen aikaisesta suhtautumisesta itseensä sekä omaan 
seksuaalisuuteensa, paistaa läpi kokoaikainen kapina tätä sisäistä eläintä kohtaan sekä 
ajatus itsestä seksuaalisesti likaisena. Malinowskin kärsimät seksuaali-impulssit 
näyttäytyivät toisinaan eläimellisinä niin kuin hän edellä kuvaakin. Malinowski myös 
selkeästi allekirjoittaa päiväkirjallaan näkemyksen siitä ristiriitaisuudesta, joka todella piili 
ulkoisen sivistyneen kuoren ja sisäisen seksuaalisesti likaisen eläimen välillä. Tämä 
ristiriita näyttäytyy päiväkirjassa läpitunkevasti. Tämä hänen ristiriitaisuutensa on tärkeä 
kokonaisuus ymmärtää, sillä Malinowski itse näyttäytyy nimenomaan ulkoisen ja sisäisen 
ristiriitansa kautta läpi päiväkirjan.  
Malinowskin oma sisäinen maailma avasi hänelle näkemyksen siitä mentaalisesta 
maailmasta ja viettimaailmasta, joka oli universaalia kaikissa ihmisissä. Se ajatus, joka 
päiväkirjassa värittyy tuskallisella itsesyytöksellä irstaista ajatuksista, on muotoutunut 
hänellä myöhemmin kirjoittamaansa teokseen ”Sex and Repression” yksinkertaiseksi 
ihmisen ominaisuudeksi, seksuaaliseksi likaisuudeksi. Tässä onkin nähtävissä 
mielenkiintoisella tavalla hänen sisäisen maailmansa ja näkemystensä kuin myös 
muuttuneen ihmiskäsityksen juonenkulku vuosien varrella. Tähän vaikuttaa tosin jo 
Euroopan yleinen asenteiden muutos seksuaalisuuden osalta aina tullessa vuoteen 1927, 
jolloin ”Sex and Repression” on julkaistu. Hänen henkilökohtaisen sisäisen draamansa voi 
nähdä muotoutuneen lopulta kulttuurin tarveteoriaksi. Alkutilanne selkiytyy erityisen hyvin 
päiväkirjasta, josta välittyy hänen ajatustensa kehittyminen läpi kenttätyön aina siihen 
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pisteeseen, jossa hänen oman elämänsä draama kääntyy hänen voitokseen: Malinowski 
pääsee käsiksi aivan uuteen näkemykseen ihmisestä ja kulttuurista. Päiväkirjasta ja omasta 
itserefleksiosta tulee merkittävä tutkimusaineisto ja perusta tulevalle teorialle. 
Merkittäväksi tutkimuskohteeksi tuli siis myös hän itse sekä hänen sisäisen maailmansa 
välittämä aineisto. Hänen sisäisen mielen sisältö ja toiminta on saanut eniten tukea juuri 
psykoanalyyttisestä teoriasta, jonka totuusperää hänen oli mahdollista tarkastella niin 
suhteessa itseensä kuin suhteessa kenttäänsä. 
Malinowski tarkasteli psykoanalyyttistä teoriaa suhteessa aineistoonsa Trobriandeilta. 
Aineistollaan hän pyrki pääasiallisesti kumoamaan Freudin käsityksen teorian 
universaaliudesta väittämällä muun muassa, ettei oidipaalikompleksi puhtaimmillaan 
toteutunut kuin eurooppalaisessa patriarkaalisessa ydinperhemallissa. Malinowski piti 
Freudin teoriaa oidipaalikompleksista monin osin oikeana, mutta uskoi sen olevan monilta 
osin virheellinen ja liian yleistävä. Hän kuitenkin kirjoittaa uskovansa kompleksin 
olemassaoloon, mutta ei Freudin esittämällä tavalla. Hän uskoi kompleksin olemassaoloon 
jopa siinä määrin, että uskoi sen olevan kulttuurin alkuperäisenä perustana, jonka ympärille 
on kehittynyt erilaiset kulttuuriset tavat ja instituutiot (Malinowski 1979: 163). 
Oidipaalikompleksi ei kuitenkaan Freudin kuvaamalla tavalla ilmentynyt trobriandilaisilla, 
joiden kulttuurinen järjestelmä oli pääosin matriarkaalinen. Trobriandeilla ei myöskään 
ollut perinteistä isän roolia perheessä vaan vastineena isälle toimi eno. Malinowski alkoi 
pitää patriarkaalisuutta jopa kompleksin yhtenä perusaiheuttajista (Malinowski 1979: 171).  
Malinowskin tutkimus toimi aikakautensa ensimmäisenä tutkimuksena, jossa 
psykoanalyyttinen teoria yhdistettiin tutkimukseen ”natiivien” kansojen elämästä. 
Psykoanalyysin sovellutukset Uuden-Guinean tutkimusaineistoon on koottu erityisesti 
teokseen ”Sex and Repression”. Teos pyrkii osoittamaan, että seksuaalivaistojen torjunta 
sekä niistä aiheutuvat kompleksit esiintyvät niin sanotusti mentaalisina sivutuotteina 
kulttuurin muodostumisessa (Malinowski 1979: 9, 10). Esimerkiksi Trobriandeilla veljen ja 
sisaren välillä oleva seksuaalitabu suojelee yhteisöä biologisesti muuten seksuaalisesti 
vapaassa kulttuurissa, mutta muodostaa ympärilleen myös hyvin paljon erilaisia 
kulttuurisia tapoja, joiden tarkoituksena on suojella tabua. Malinowski piti erityisen 
tärkeänä eritellä ne eri tavat, joilla kulttuuri on seksuaalisuutta rajoittanut sekä ne 
auktoriteetit, jotka siihen liittyvät. (Malinowski 1979: 138, 143).  
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Toisena ei täysin paikkansa pitävänä teemana psykoanalyyttisessä teoriassa Malinowski 
huomasi olevan teorian piirtämä käsitys torjunnoista. Tutkimuksissaan Trobriandeilla hän 
huomasi, ettei heillä ollut kulttuurissaan samalla tavalla seksuaalista torjuntaa, jota 
psykoanalyyttinen teoria universaalisti väitti jokaiselta ihmiseltä löytyvän. Torjuttuja 
seksuaalisia viettejä esiintyi Trobriandeilla vain sisar-veli -tabun yhteydessä. Näin ollen 
myöskään neurooseja ei ilmentynyt vähäisen torjunnan takia samalla tavalla mitä 
eurooppalaisessa kulttuurikontekstissa. Vaikka Malinowski esitti paljon kritiikkiä 
psykoanalyyttistä teoriaa kohtaan, hän uskoi kuitenkin freudilaiseen tyyliin, että alitajunta 
toimii kaikilla ihmisillä toimintaa motivoivana voimana. Psykoanalyyttisellä teorialla oli 
kaikesta huolimatta suuri vaikutus Malinowskin ajatteluun. Hän ajatteli, ettei tutkimus, 
joka koskee ihmistä, voi ikinä jättää huomioimatta ihmisen mentaalista maailmaa ja sen 
sisältämiä rakenteita (Malinowski 1982: 166).    
Psykoanalyyttisessä teoriassa Malinowski yhtyi lähes kiistattomasti Freudin näkemykseen 
unista ja niiden tulkinnasta. Malinowskin mukaan unien symbolinen tulkinta oli 
löydettävissä jokaisesta sivilisaatiosta jokaisena aikana. Hänen unien tulkinnan symbolinen 
tulkinta oli yhteneväinen Freudin ajatukseen unien rakenteesta. Malinowski yhtyi Freudin 
tulkintaan siitä, että unien aineisto oli lähtöisin päivän tapahtumista ja menneisyydessä 
koetuista asioista (Malinowski 1982: 166, 326). Malinowski on kertonut, että Freudin 
uniaineistosta hän kiinnostui eniten teoksesta ”Unien Tulkinta”. Malinowski alkoi käyttää 
unia apuvälineenään tutkimuksessaan paljastamaan trobriandilaisten syvimmän ajattelun 
olemuksen sekä aiheita, jotka liittyivät heidän sosiaaliseen kulttuuriinsa, organisaatioonsa 
ja yhteisön matrilineaalisiin aineksiin. Unet pääteemana eivät kuitenkaan ikinä 
saavuttaneet Malinowskin pääintohimoa (Stocking 1986: 31, 37). Tämä näkyy hänen 
tuotannossaan siten, että uniteemalle hän on omistanut yhteensä vain kahden luvun verran 
koko tuotannostaan. 
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4 SIVISTYNYT VANKI: EUROOPPALAINEN KULTTUURI JA 
TROBRIANDIEN SAARET 
 
Metaphysical longing, imprisonment in existence symbolized by the island. To get up, to 
walk aroud, to look for what is hidden around  the corner-all this is merely to run away 
from oneself, to exchange one prison to another (Malinowski 1967: 113.) 
 
 
4.1 Viktoriaanisen ajan aatemaailma ja kielteinen seksuaalisuuskuva 
 
They, the Victorian can conceal or suppress their true convections and their natural tastes.  They 
said the right thing, or did the right thing.  They sacrificed sincerity to propriety.  Second, and 
worse, they pretended to be better than they were.  They passed themselves off as being incredibly 
pious and moral.  They talked noble sentiments and live quite otherwise.  Finally, they refused to 
look at life candidly. They shut their eyes to whatever was ugly or unpleasant and pretended it 
didn’t exist.  Conformity, moral pretension, and evasion, those were the hallmarks of Victorian 
hypocrisy. (http://www.innominatesociety.com.) 
Michel Foucaultin mukaan (1926–1984) 1600-luvun Euroopassa seksuaalisuus ei sisältänyt 
peittelyä tai häpeää. Seksuaalisuutta ei tuomittu säädyttömäksi läheskään samalla tavalla 
millaiseksi asenteet sitä kohtaan olivat muuttuneet aina 1800-luvulle tultaessa. Ennen sitä 
seksuaalisuus oli esiintynyt avoimena ja häpeämättömänä eurooppalaisessa kulttuurissa. 
Viktoriaaninen aika muutti seksuaalisuuden ahdasmieliseksi ja sovinnaiseksi sekä asiaksi, 
jonka yhteydessä vaikenemisesta tuli sääntö (Foucault 1990: 3-5.) Myös Freud määritteli 
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1900-luvun alussa eurooppalaisen suhtautumistavan seksuaalisuuteen siten, että ”ennen 
kaikkea seksuaalinen oli säädytöntä. Sitä, mistä ei saa puhua”. Freud määritteli omana 
aikanaan seksuaalisuuden ilmiönä, joka koskee sukupuolten vastakkaisuutta, mielihyvän 
tavoittelua ja suvunjatkamistapahtumaa. Seksuaalisuuteen hän liitti aikalaiseen tapaan, että 
se piti yleisesti sisällään jotain, joka piti pitää salassa ja sisälti tietyn säädyttömyyden 
leiman (Freud 1981: 263, 264.)  
Viktoriaaninen aika sijoittui vuosien 1837–1901 väliselle ajalle, jolloin Englannissa vallitsi 
teollisen ja teknologisen vallankumouksen, kolonialismin ja britti-imperiumin huippukausi. 
Ero yhteiskuntaluokkien välillä oli suuri ja taloudellista laajentumista vauhditti erilaisten 
kulkuvälineiden ja tiedonvälityksen kehittyminen. Väestön määrä kaksinkertaistui ja 
erilaiset massahuvit lisääntyivät, kuten myös rikollisuus sekä siitä ja muista juoruista 
kirjoittava sensaatiolehdistö. Tätä aikakautta luonnehti erityisesti ankara tapakulttuuri 
yläluokan piirissä sekä tiukka jako eri yhteiskuntaluokkiin. Viktoriaanista aikakautta 
sanotaan leimanneen erityisesti erilaiset kaksinaismoralistiset piirteet. Monet yläluokkaiset 
miehet vaalivat kotonaan ja suhteissa yläluokan naisiin tiukkaa säädyllisyyttä, tahdikkuutta 
ja tapakulttuuria, mutta kuitenkin samanaikaisesti kävivät bordelleissa sekä harrastivat 
muita hyvin epäsiveellisiä ja paheellisia elämäntapoja http://www.innominatesociety.com). 
Foucaultin mukaan räjähdysmäisesti lisääntynyttä prostituutiota viktoriaanisella kaudella ei 
voinut pitää yhtenä torjunnan oireista: se toimi pikemminkin yhtenä yhteiskunnan 
kontrollin ja vallan kanavana (Foucault 1978:10–11). Prostituutio hyödytti viktoriaanisen 
ajan patriarkaalista yhteiskuntaa tarjoamalla sille hallinnan välineen seksuaalisille himoille. 
Seksuaalisuuden säätelystä tulikin yksi yhteiskunnallisen hyödyn tavoitteista: 
Improper desire was no longer just a threat to decency or even a source of mortal sin. It 
was something that treated society as a whole, that wasted an important national resource, 
and that, left unchecked, might spread (Wilchins 2004:52.) 
Freud on myös perustellut yhteisön tarvetta kontrolloida seksuaalisia himoja: ”Yhteisön 
silmissä suurin vaara onkin näiden viettien vapautuminen ja asettuminen alkuperäisiin 
uomiinsa. Yhteisön jatkuvuuden takaamiseksi sen ei ole näin ollen mielekästä pitää esillä 
seksuaaliviettiä, mikä pystyisi horjuttamaan sen kivijalkaa hyvinkin helposti. Tämän 
vuoksi yhteisö pyrkii kohdistamaan huomion pois seksuaalisista voimista kasvatuksen 
avulla. (Freud 1981: s.18.) Yhteiskunnan on Freudin mukaan hillittävä seksuaaliviettiä 
myös taloudellisista syistä. Mikäli viettiä ei hillittäisi, olisi vaarana energian 
suuntautuminen työnteosta sukupuolivietteihin. (Freud 1981:271.) 
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Perheen institutionaalinen merkitys korostui viktoriaanisella kaudella. Perhe instituutiona 
tuli vastaamaan uusiin ja nopeisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin ja niihin liittyneisiin 
haasteisiin. Näitä olivat teollistuminen ja kaupungistuminen sekä niiden aiheuttamat 
seuraukset. (Weeks 1989:23, Showalter 1992:3). Perheen yhteiskunnalliseksi 
tarkoitukseksi tuli vahvistaa arvoja, yhteiskunnallista järjestystä ja hallita seksuaalisuutta 
(Weeks 1989: 24, 25). Ajalle ominaiset asenteet seksuaalisuuteen ja avioliittoon käyvät 
hyvin ilmi Elsien kirjeestä, jossa hän kuvailee äitinsä käsitystä avioliitosta instituutiona, 
säädyllisenä kumppanuutena. Tämä on kumppanuus, joka muodostaa käytännössä 
tekosyyn rakkaudelle. Tällaiset tunteet tuli torjua kaikissa muissa yhteyksissä kuin 
avioliitossa. Miehen tehtävänä hän pitää työn tekemistä ja vaimon tuli parhaansa mukaan 
auttaa miestään tekemään sitä. Kirjeissä Elsie viittaa oman viktoriaanisen sielunsa 
kauhistuvan uudenlaisista amerikkalaisista avioliitoista, joissa asenne avioliittoa ja miestä 
kohtaan on hänen mielestään hirvittävä. Elsien ajatusmaailman mukaan mies on naisen 
elämän raison d’être (Wayne 1995: 184, 185). Elsien kuvaama asenne avioliittoa kohtaan 
oli tyypillinen viktoriaaniselle ajalle, jolloin miehiä kannustettiin olemaan perheensä 
johtohahmoja ja keskittymään työhönsä. Naisia puolestaan kannustettiin pysyttäytymään 
roolissaan kotivaimoina, kun taas miehen rooli oli enemmänkin yhteiskunnan julkisella 
ulottuvuudella (Dyhouse 1978: 174, 175).  
Tämä viktoriaaninen aika on havaittavissa edelleen Malinowskin päiväkirjamerkinnöissä ja 
niistä peilautuvista asenteista sekä hänen ja Elsien kirjeenvaihdosta. Malinowskin 
päiväkirjasta ilmenee myös selvästi hänen oma luokkatietoisuutensa, josta hän selkeästi 
kokee ylpeyttä. Vaikka viktoriaaninen aika vaikutti erityisesti Englannissa vielä 1900-
luvun alussa, jossa Malinowski ehti elää ennen kenttätöitään 12 vuotta, oli myös laajasti 
koko Euroopan ylemmän kansanluokan keskuudessa samanlaisia säädyllisyyden ja 
siveellisyyden vaatimuksia. Erityisen selvästi on havaittavissa myös viktoriaaniseen 
aikakauteen kuuluva Malinowskin tietynlainen kaksinaismoralistisuus, jonka hän tosin 
itsekin tiedostaa omaavansa. Hänen kaksinaismoraalisuutensa ilmenee ulkoisena 
siveellisyytenä ja haluna antaa itsestään ulkoinen vaikutelma säädyllisenä, siveellisenä ja 
sivistyneet tavat omaavana herrasmiehenä. Kuitenkin hän ajatuksissaan ja toisinaan myös 
teoissaan on irstas ja säädytön. Erityisesti kulissin ylläpitämisestä tuli oleellista 
pystyäkseen edes ulkoisesti ylläpitämään viktoriaanisia normeja. Malinowski kärsi 
kaksinaismoralismistaan, sillä hän pyrki ulottamaan säädyllisyyden ja siveellisyyden 
vaatimukset myös sisäiseen todellisuuteensa, tosin tuloksettomin vaikutuksin. Siveellinen 
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ulkokuori oli siis niin Malinowskilla kuin muillakin sen ajan eurooppalaisilla kokoaikainen 
harha, utopia sääntöinen ja kupla, jonka aikakausi aiheutti, mutta jonka vaatimuksiin ei 
kukaan pystynyt täysin sopeutumaan.  
Seksuaalisuus oli vielä viktoriaanisen kauden lopulla olemassa olevaa vain tietyissä 
suhteissa, kuten mielisairaaloissa sekä prostituoidun ja hänen asiakkaansa välisissä 
suhteissa (Foucault 1990:3-5.) Seksuaalisuudelle tuli ikään kuin paikka, mihin se kuului ja 
mihin ei, kehen sen sai kohdistaa ja kehen ei. Viktoriaaninen aika näkyykin Malinowskin 
asenteissa naisiin. Ajalle ominaiseen tapaan ylemmän yhteiskuntaluokan naiset erotettiin 
monin eri tavoin ja asentein alempiluokkaisista naisista, joista Malinowski kirjoittaa 
käyttäen nimitystä huorat. Nimitystä huora hän käyttää myös joissain kohdissa 
trobriandilaisista naisista sekä entisestä eurooppalaisesta rakastajattarestaan (Malinowski 
1967: 256, 297). Huora nimitystä hän ei käytä naisista, jotka varsinaisesti olisivat 
prostituoituja vaan pikemminkin ilmaisu liittyy naisiin, joihin hänellä kohdistuu irstaita 
ajatuksia ja jotka ovat seksuaalisesti puoleensavetäviä. Tässä korostuu myös viktoriaanisen 
ajan ylemmän yhteiskuntaluokan miesten ajatus alempiluokkaisten naisten ikään kuin 
itsestään selvästä seksuaalisesta ”helppoudesta” ja kevytkenkäisyydestä 
(http://www.innominatesociety.com). Samanlainen ajatus esiintyy Malinowskilla useassa 
kohdassa päiväkirjaansa: hän kokee niin valkoisten alempiluokkaisten naisten kuin 
trobriandilaisten naisten kohdalla seksuaalisen kanssakäymisen yksisuuntaisena, hänestä 
itsestä riippuvana haluna toimia (Malinowski 1967: 109, 273). 
Aikakaudella, jolloin prostituutio lisääntyi huomattavasti esimerkiksi Lontoossa, 
suuntautuivat ylemmän yhteiskuntaluokan miesten seksuaaliset halut ja himot juurikin 
prostituoituihin. Naisten seksuaalisia haluja ei pidetty olemassa olevina ja vaimoille 
seksuaalinen kanssakäyminen näyttäytyi enemmän velvollisuutena kuin nautintona. 
Ylemmän yhteiskuntaluokan naisiin ja vaimoihin tuli suhtautua ainakin kulississa 
siveellisesti ja säädyllisesti http://www.innominatesociety.com). Tämä käy ilmi myös 
Malinowskin päiväkirjasta, jossa hän poistaa kaikki irstaat ja säädyttömät ajatuksensa 
suhteessa Elsiehen ja korostaa hänen henkisiä ominaisuuksiaan ensisijaisina suhteessa 
seksuaalisiin. Malinowski kirjoittaakin:” all that time: problem of maintaining inner purity 
in relation to her, clearly realizing this can be done.”(Malinowski 1967: 181.) 
Seksuaalisuus näyttäytyy hänen ajatuksissaan suhteessa Elsiehen vain puhumalla 
tietynlaisesta ”aviovuoteen pyhyydestä”. Seksuaalisuuden kohteena naiset, joista hän 
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puhuu käyttämällä sanaa huorat, on hyväksyttävä irstaille ajatuksille, mutta itsessään 
ajatukset ovat epäsopivia hänen säädylliselle roolilleen (Malinowski 1967: 288, 297). 
Viktoriaanisen ajan kaksinaismoralismiin ja ajan henkeen kuului myös olennaisena osana 
ihmisen harjoittama jatkuva halujen torjunta. Viktoriaanisella ajalla säädyllisyydestä tuli 
Foucaultin mukaan normi niin kielen kuin toiminnan tasolla. Normia rikkova joutui 
maksamaan siitä koituneen häpeän hinnan. Aikakausi nosti freudilaisen torjunnan 
merkityksen uuteen valoon. Seksuaalisuuteen suhtauduttiin kuin sitä ei olisi olemassa ja se 
peittyi hiljaisuuden verhoon. Tämä aika voidaankin nähdä lisääntyneen torjunnan 
aikakautena. Vasta 1900-luvulla Sigmund Freud pystyi luomaan torjunnalle teorian ja loi 
kehitystä modernille seksuaalisuuden ajatustavalle. (Foucault 1990:3-5.) Kuitenkin vielä 
pitkään tämän jälkeenkin seksi ja seksuaalisuus liitettiin Euroopassa synniksi, jolla yksilö 
joutui tuomitsemaan itseään, missä seksuaalisuuden torjunta ja asenteet oli olemassa 
olevaa. Malinowski esiintyy erityisesti juuri ajatusmaailmaltaan viktoriaanisen kauden 
tuottamana ihmisenä, jolla on syvään juurtuneena aikakauden vaatimukset, joihin hän ei 
kuitenkaan pysty edes tyydyttävästi samaistumaan.  
Torjunnan aikakausi ei johtunut vain viktoriaanisen kauden aiheuttamista vaatimuksista 
vaan se oli myös yhteydessä teolliseen vallankumoukseen ja siihen liittyneeseen kehittyvän 
kapitalismin seurauksiin. Foucault liittää torjunnan aikakauden alkaneeksi samaan aikaan 
kapitalismin synnyn kanssa. Foucault uskoi, että nimenomaan kapitalismi oli se alkulähde, 
joka aiheutti porvarillisen kansanluokan syntymisen Euroopassa. Tämän kansanluokan 
elämäntapaan kuului olennaisena osana seksuaalinen torjunta (Foucault 1990: 3-5). 
Kapitalistiset taloudelliset käytännöt alkoivat institutionalisoitua Englannissa jo 1500–
1800- luvuilta lähtien. Lopullinen murros kapitalismille koettiin kuitenkin teollisen 
vallankumouksen yhteydessä (Foucault 1990: 9).  
Kuvaan seksuaalisuudesta kielteisenä asiana eivät vaikuttaneet ainoastaan aikakauden 
aatteelliset suuntaukset, yleinen yhteiskuntien kehitys tai luokkajako. Seksuaalisuuden 
kielteistä kuvaa oli luomassa erityisesti myös katolinen kirkko, joka tuomitsi 
seksuaalisuuden ihmisen perisyntinä. Kirkon mukaan seksuaalisuus tuli poistaa kaikesta 
toiminnasta, ajatuksista ja jopa unista (Foucault 1990: 19–21.) Aikakauden vaatimukset 
ilmenevät kohdassa, jossa Malinowski kirjoittaa:”I realize that purity in deeds depends on 
purity of thought, and I resolve to watch myself right down to the deepest instincts.” 
(Malinowski 1967: 181.) Kirkolla oli tärkeä merkitys viktoriaanisella ajalla luomaan 
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diskurssia seksiin ja seksuaalisuuteen (Foucault 1978: 18–19). Kirkon tehtäväksi tuli 
kontrolloida ihmisten seksuaalista käyttäytymistä. Kirkko erotti seksuaalisuuden ihmisen 
muista perustarpeista, kuten ravinnon tarpeesta. (Wilchins 2004: 50).  
Katolisen kirkon ohella myös lääketiede tuotti seksuaalisuudesta kieltesitä kuvaa luomalla 
koko aikaisen vaaran tunteen, tuomalla julkisuuteen seksuaalisesti erilaisia ilmiöitä, kuten 
perversioita (Foucault 1990: 31.) Foucault luonnehtii seksuaalisuuden historiaa yleisesti, 
että 1800-luvulta lähtien länsimaisesta kulttuurista tuli yllättäen tunnustusten yhteiskunta, 
mitä tuli seksuaalisuuteen. Totuus perustui tunnustukseen, oli sitten kyseessä syntien tai 
ongelmien tunnustaminen (Foucault 1990: 58–59.)  
Englantilaiset viktoriaaniset vaatimukset eivät tiukkuudessaan olleet täysin yhteneväisiä 
Malinowskin puolalaisen taustan kanssa. Malinowski kuitenkin kuului koko ikänsä 
ylempään yhteiskuntaluokkaan myös Puolassa, opiskeluaikanaan Saksassa ja erityisesti 
hänen tieteellisen uransa aikana hän oli ja eli englantilaisen arvomaailman täysivaltaisessa 
vaikutuksessa. Tämä aikakausi ja sen muodostama henkinen kulttuuri Euroopassa luokin 
hänessä neurooseja ja turhaumia, jotka ovat täysin tulkittavissa psykoanalyyttisellä 
teorialla.  
 
 
4.2. ”Sivistynyt eurooppalainen” 
 
Psykoanalyysin mukaan koko inhimillisen kulttuurin syntymiseen on perustavanlaisesti 
vaikuttanut viettien tyydyttymisen tavoite. Ihminen on kuitenkin joutunut luopumaan 
viettien tyydytyksen tavoitteesta kulttuurin toteutumisen vuoksi. Psykoanalyysin mukaan 
tämä samainen kilpailuasetelma kulttuurin paineiden ja sisäisten viettien tyydyttymisen 
välillä tapahtuu yhä uudelleen kulttuurin jokaisen jäsenen kohdalla. Jokainen kulttuurin 
uusi tulokas joutuu luopumaan viettiensä tyydytyksestä yhteisön etujen nimessä. Silloin 
tämä pääasiallisesti seksuaalisesti latautunut viettienergia joutuu kanavoitumaan 
luonteeltaan sosiaalisesti korkeampiin asteisiin ja luonteeltaan toisenlaisiin tavoitteisiin. 
(Freud 1981: s.18.)   
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Malinowski uskoi Freudin tapaan, että kulttuurin tehtävänä oli ennen kaikkea tyydyttää 
ihmisen perustarpeita. Hän uskoi ajatukseen, että jokainen ihminen syntyy vapaana. Kun 
yksilö kasvaa, keskeiseksi opiksi tulee kaikki ne vapaudet, joita yksilön tulee rajoittaa. 
Rajoituksien kautta yksilölle tulee uudenlainen vapaus, jonka hän voi saada vain 
hyväksymällä tradition kahleet. Kahleista tulee lopulta vapauden instrumentti (Malinowski 
1960: 33.) Vapauden rajoittaminen liittyi ennen kaikkea Freudin tarkoittamaan 
seksuaalivietin hallintaan ja rajoittamiseen. Malinowskin ajatus yksilön syntymisestä 
vapaana, yhteiskunnan vapauden rajoitukset ja uudenlainen vapaus hyväksynnän kautta on 
myös yhteneväinen Rousseaun vastaavan ajatuksen kanssa. Teoksessaan 
”Yhteiskuntasopimuksesta” vuonna 1762 hän kirjoittaa:” …koko tämän voiton ja tappion 
lopullinen suhde. Yhteiskuntasopimuksessa menettää ihminen luonnollisen vapautensa ja 
rajoittamattoman oikeuden kaikkeen, mikä häntä houkuttelee ja mihin hän yltää; toisaalta 
voittaa hän kansalaisvapauden ja omistusoikeuden kaikkeen siihen, mitä hän pitää 
hallussaan (Rousseau 1998: 59.) 
Seksuaalihalujen torjunta oli myös asia, joka erotti eurooppalaisen sivistyneen ihmisen 
perustavanlaatuisesti ”primitiivisestä” tai ”vulgaarista” ihmisestä. Halujen ja mielen 
hallitsemattomuus oli vastoin kulttuurisia normeja. Eurooppalainen sivistyneistön kulttuuri 
torjui tehokkaasti ”primitiivisten” halujen vallattomuutta. Eurooppalaisen ihmisen 
ongelmien ja neuroosien voidaankin katsoa aiheutuvan siitä, kun ihmisen luontaiset halut, 
kuten seksuaalivietti, on ahdistettu henkiseen pakkopaitaansa, eli psykoanalyyttisesti 
superegon hallintaan. Eurooppalainen ihminen on vankina sivistyneen ulkokuorensa 
sisällä, jonka muodostavat kalterit eli kulttuurinen normisto, sulkee sisäänsä. 
Eurooppalaisen ihmisen sisäinen ”villi” pyritään tukahduttamaan kasvatuksen keinoin: 
tämän hillitsemisestä aiheutuu torjuntaa ja eurooppalaisia ongelmia eli neurooseja. Idin 
viettiyllykkeet tulee pystyä sulkemaan sivistyneen ulkokuoren syvimpään nurkkaan. 
Sisäinen ”villiys” kuitenkin protestoi kohtaloaan ja vankeuttaan. Tämä aiheuttaa ahdistusta 
sivistyneen vangin elämässä. Kokoaikainen kamppailu kohdistuu ulkoisen kulissin 
ylläpitämiseen, jossa peri-ihmisyys on puhdistettuna miljoonien nuhteettomien ja 
säädyllisten sovinnaissääntöjen alle. Tämän vuoksi Freud uskoi, että esimerkiksi 
ahdistuksen ilmenemisen syynä olivat nämä erilaiset kulttuuriset rajoitukset, joita ihmisen 
tuli noudattaa. Tämä aiheuttaa torjuntaa, josta seuraa ahdistusta, joka on yksi 
eurooppalaisen ihmisen ongelmien oireista (Freud 1981: 350, 351, 353, 359). 
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Freudin teoriassa seksuaaliviettien ulkoinen ilmeneminen on yhteydessä kulttuuriin ja 
kasvatukseen. Teoria ilmenee Malinowskin henkisessä maailmassa erityisen hyvin: 
eurooppalainen kulttuuri ja kasvatus estävät seksuaaliviettien ulkoisen toteuttamisen. 
Malinowski uskoi psykoanalyysin kuvaavan erityisen hyvin eurooppalaista 1900-luvun 
alun ihmistä. Teoria pystyi erityisen hyvin ilmentämään eurooppalaisen ihmisen mielen 
kompleksisuutta. Malinowski kuvasi itseään hyvin eurooppalaiseksi, erityisesti oman 
mentaliteettinsa osalta. Päiväkirjatekstissä Malinowski vertaa itseään Machiavelliin. Hän 
tarkentaa tämän tarkoittavan henkilöä, jolla on koko Euroopan mentaliteetti ja 
eurooppalaiset ongelmat (Malinowski 1967: 78). Eurooppalaisina ongelmina on kyseisenä 
aikana nähtävissä erityisesti Freudin tarkoittamat ankarasta torjunnasta aiheutuneet 
neuroosit. Malinowskin kohdalla erityisesti kenttätöiden aikaisten henkisten ongelmien 
psykoanalyyttinen yhteys on selvästi läsnä. 1900-luvun alun sivistyneen eurooppalaisen 
ongelmat ovat mitä selkeimmin lähtöisin nimenomaan siitä kulttuurisesta normistosta ja 
sen määräämistä torjunnoista, mikä niin kuin Freudin teoriastakin edellä käy ilmi, on 
kasvatuksella luotu. 
Freudin näkemykseen seksuaalisuudesta liittyi myös kokonaisuudessaan käsitys siitä, että 
jopa pieni lapsi on seksuaalinen olento. Tämä ajatus aiheutti runsaasti vastustusta 1900-
luvun alun eurooppalaisten keskuudessa http://www.avoin.helsinki.fi). Pienen lapsen 
edustaman viattomuuden ei voitu katsoa sopivan yhteen seksuaalisuuteen itsessään, sillä se 
koettiin kokonaisuudessaan likaisena. Freudin näkemys tuki myös sitä vaiettua tosiasiaa, 
että myös eurooppalaisen sivistyneen kuoren alla oli seksuaalinen ihminen. Ihminenhän on 
seksuaalinen jo syntyessään.  
Malinowski kuului vahvasti silloiseen Euroopan sivistyneistöön: tämä ilmenee myös hänen 
tekstistään läpi päiväkirjan. Malinowski oli ylpeä aatelisista sukujuuristaan ja erityisesti 
Britannian luokkatietoisessa yhteiskunnassa hän tunsi olevansa aristokraatti. Tämä ilmeni 
myös hänen käytöksessään eri tavoin. Malinowski eli vahvasti akateemisessa ja 
kulttuurisessa miljöössä (Wayne 1995: IX-XVII). Sivistyneisyys oli kokonaisuus ihmisen 
sisäisiä korkeita pyrkimyksiä ja ulospäin arvostusta erilaisiin ”korkeisiin” mielenkiinnon 
kohteisiin sekä elämäntapaan, jota pystyi pitämään arvostettavana ja säädyllisenä 
(Malinowski 1967: s.16). 
Sivistynyt eurooppalainen oli kuitenkin jonkinlainen kupla, samoin kuin Malinowskin 
ulkoinen kulissi, jonka notkahdus ”primitiivisyyteen” oli hiuksenhieno. Jo James Frazer 
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kirjoitti aikanaan tutkimuksessaan, kuinka eurooppalainen ihminen sisälsi ulottuvuuden 
epärationaalisesta villiydestä, joka piiloutui jopa sivistyneen pinnan alle sotaa edeltävässä 
Euroopassa. Hän uskoi, että seksuaaliset teemat eivät koskaan olleet kovinkaan syvällä 
pinnasta, edes Euroopan sivistyneistön keskuudessa. Erittelemällä Euroopassa ennen sotaa 
edelleen elossa olevia tapoja, hän toi yllättäen primitiivisyyden ikään kuin lähemmäksi 
kotia. Hänen mukaansa primitiivisenä pidettyjä tapoja eli erityisesti edelleen 
eurooppalaisen talonpoikaisväestön keskuudessa. Frazer päätyikin olettamaan ihmisen 
psyykkisen samankaltaisuuden ja mentaalisen maailman olevan universaalisti samanlainen 
(Stocking 1996: 147, 151). Frazerin teoria valaisee sitä kahtiajakoa sivistyneen 
eurooppalaisen ja vapaan villin välillä sekä sitä näkökulmaa, kuinka sivistyneen 
ulkokuoren alla niin Malinowskilla kuin muilla hänen aikansa sivistyneellä 
eurooppalaisella eli sama ”villiys” kuin trobriandilaisilla. 
Sivistynyt eurooppalainen, eurooppalaisen kulttuurisen normiston täyttävä henkilö, 
määriteltiin synnyintaustan, niin maantieteellisesti kuin myös perheen yhteiskunnallisen 
aseman mukaan. Koulutustausta loi oman normistonsa ja kulttuurisen viitekehyksensä, 
jonka puitteissa erityisesti ylemmän yhteiskuntaluokan edustajan tuli toteuttaa elämässään 
tiettyä säädyllisyyttä, kohteliaisuutta, valveutuneisuutta sekä pidättäytymistä tietyistä 
vulgaareina pidetyistä tunnetiloista. Sivistyneistön tuli pidättäytyä esimerkiksi 
ylenpalttisesta innostuneisuudesta ja eroottisista viettiyllykkeistä. Tietynlainen vakavuus, 
mielentilan samanlaisuus tilanteesta riippumatta ja itsekuri liittyivät muiden 
ominaisuuksien ohella myös Malinowskin henkisiin tavoitteisiin (Malinowski 1967: s.22, 
254, 272, 281, 282, 193). Malinowskin päiväkirja sisältää useita mainintoja hänen mielensä 
jännityksestä tai vaahtoamisesta, joista molemmat tunteet hän pyrkii torjumaan ja 
hillitsemään (Malinowski 1967: 254, 282). Suuret mielenkuohunnat tai tuntemukset, jotka 
pakottautuivat yleisestä linjasta (suuri innostuneisuus, meluisuus tai jännittyneisyys) eivät 
olleet hyväksyttäviä sivistyneelle ihmiselle. Pyrkimys epäinhimilliseen mielialojen ja 
toiminnan hallintaan sekä kontrolliin torjunnan keinoin, ovat kokoaikaisesti läsnä 
Malinowskin päiväkirjamerkinnöissä (Malinowski 1967: s. 254, 282). Ajatuksien ja 
tekojen hallinta ja torjunta ulottuu hänellä jopa katseiden hallintaan asti (Malinowski 1967: 
s. 162). Seksuaalisista aineksista tuli puhdistautua niiden kaikissa muodoissa. 1900-luvun 
alkupuolen henkinen ilmapiiri Euroopassa tuntui korostaneen samoja piirteitä, missä 
mielen ja toiminnan kokonaisvaltainen hallinta korostui merkittävänä sivistyneen ihmisen 
määrittäjänä.  
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Eurooppalaisen sivistyneen ihmisen malliesimerkin eri vaatimukset pystyy erottamaan 
myös Malinowskin kuvaillessa päiväkirjassaan muita eurooppalaisia ihmisiä 
Trobriandeilla. Tietyillä kansallisuuksilla on yhteytensä ihmisten miellyttävyyteen hänen 
kirjoituksissaan. Sivistyneisyydestä kertoo ennen kaikkea käytöstavat, ystävällisyys ja 
herrasmiesmäisyys (Malinowski 1967: s.20, 25). Sivistyneisyys ja älykkyys eivät ole 
kuitenkaan välttämättä yhteydessä toisiinsa (Malinowski 1967: s.109). Päinvastaisena 
sivistyneelle ihmiselle Malinowski kuvaa yhtä eurooppalaista, jota hän luonnehtii 
hermostuneeksi, kärsimättömäksi, melko älykkääksi, mutta kuitenkin täysin 
sivistymättömäksi, joka ei aja partaansa ja elää epätavallisen saastan ympäröimänä talossa, 
jossa ei ole seiniä (Malinowski 1967: s.39). Malinowskilla on myös mainintoja 
trobriandilaisista, joita hän kuvaa puoliksi sivistyneinä (Malinowski 1967: 111). Tällä hän 
luultavammin tarkoittaa trobriandilaisia, jotka ovat tulleet käännytetyiksi eurooppalaisten 
lähetyssaarnaajien toimesta. 
Tavat, tausta, toiminta, elämäntyyli ja -tapa loivat sivistyneisyyden, jossa korostui 
seksuaalisen torjunnan välttämättömyys. Tietynlainen eurooppalainen häveliäisyys ja 
säädyllisyys ilmenevätkin erityisen hyvin kohdassa, jossa Malinowski kuuntelee 
trobriandilaisten kovaan ääneen kertomia rivoja vitsejä. Tämän seurauksesta hän kuvailee 
alkaneensa tuntea itsensä vulgaariksi (Malinowski 1967: s.144). Irstaiden juttujen 
kertominen selvästikin kuului Euroopassa vain tietyn kansanosan, työläisluokan, tapoihin, 
joihin Malinowski ei selvästikään samaistunut. Edelleen kohta selventää sitä ulkoisen ja 
sisäisen maailman ristiriitaisuutta, jossa ulkoisen kulissin pystyssä pitäminen esiintyy 
erityisen tärkeänä, vaikka todellisuus sisäisessä maailmassa olisi jopa kuultuja vitsejä 
irstaampaa. 
Seksuaalisuus ja inhimillisyys, joka sen puitteissa tulee ymmärtää, ei ollut suvaittua näkyä 
missään ulkoisessa toiminnassa ja sen sisäiset ulottuvuudetkin tuli kokonaisuudessaan 
pyrkiä poistamaan. Eurooppalainen häveliäs ja säädyllinen ihminen pyrki piilottamaan 
seksuaalisuuden sen kaikissa näkyvissä ja näkymättömissä muodoissaan. (Foucault 1990: 
s.19–21). Eurooppalainen ajatus piilottaa kaikki seksuaalisuus erityisesti ulkoisesti, mutta 
myös sisäisesti, ilmenee kohdassa, jossa Malinowski ihailee trobriandilaisen naisen 
vartaloa tämän kävellessä.  
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Malinowski ei vain tuntenut suuria seksuaalisia impulsseja trobriandilaisia tyttöjä ja naisia 
kohtaan vaan visuaalisena ihmisenä koki sen kaiken alastoman kauneuden, jota 
eurooppalainen ei saanut koskaan kokea edes oman vaimonsa taholta: 
A pretty, finely build girl walked ahead of me. I watched the muscles of her back, her figure, her 
legs and the beauty of the body so hidden to us whites fascinated me. Probably even with my own 
wife I’ll never have the opportunity to observe the play of back muscles for as long as with this 
little animal. At moments I was sorry I was not a savage and could not possess this pretty girl 
(Malinowski 1967: s.255.) 
 
 
4.3 Uskonnon vaikutus Malinowskiin ja hänen torjuntoihinsa 
 
”The real problem is: why must you always behave as if God were watching you?” 
(Malinowski 1967: 297), kiteyttää Malinowski päiväkirjassaan yhden freudilaiseen 
torjuntaa liittyvän keskeisen perusongelmansa. Kohta ilmentää, mikä vaikutus uskonnolla 
oli hänen maailmankuvaansa, toimintaansa ja suhtautumiseensa itseään kohtaan. 
Malinowski syntyi akateemiseen perheeseen. Hän sai uskonnollisen kasvatuksen ja oli 
uskonnolliselta vakaumukseltaan Puolan roomalaiskatolinen. Hänen uskonnollisuutensa, 
vaikkakaan ei aktiivinen sellainen, ilmenee taustavärinä niin hänen 
päiväkirjamerkinnöissään kuin hänen kurinalaisessa suhtautumisessa itseensä ja 
maailmankatsomuksessaan. Malinowskia piinaa kokoaikainen syvä häpeä synneistään. 
Hän pyrkii käyttäytymään ja olemaan läpikotaisin moitteeton ja siveellinen, vaikka 
hairahtaa koko ajan seksuaalisten houkutustensa vuoksi. Nämä ilmenevät irstaina 
ajatuksina, naisten ”käpälöimisenä” ja muuna säädyttömänä käytöksenä (Malinowski 
1967: 282). Malinowskin uskonnollinen maailmankuva käy helposti ilmi myös hänen ja 
Elsie Massonin välisestä kirjeenvaihdosta. 
Uskonnon vaikutus 1900-luvun alun eurooppalaiseen kulttuuriin oli suuri kuin myös 
kirkon henkiset vaatimukset ihmiselle. Uskonto ja erityisesti katolinen kirkko, jolla oli 
suuri asema ja vaikutus, korosti ihmisen pyrkimystä sivistyneeseen, nuhteettomaan, 
Jumalaa pelkäävään ja säädylliseen käytökseen. Näiden hyveiden saavuttaminen 
puolestaan vaati alituista tunteiden ja halujen torjuntaa sekä niiden kieltämistä. Ihmiset 
elivät myös kirkon myötä alituisessa kirkon luomassa ristiriidassa sisäisen luontonsa ja 
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kulttuurinsa kanssa. Eroottiset teemat tuli poistaa lähes jokaisesta ihmisyyden kerroksesta. 
Tämä tavoite käsitti ainakin sivistyneistön kansanosan ja katolisen uskonnon 
vaikutuspiirissä olevat. Seksi ja seksuaalisuus katsottiin hyvin pitkään synneiksi, joilla 
yksilö joutui tuomitsemaan itseään. Seksuaalisuuden torjunta ja asenteet siihen olivat 
olemassaolevaa elämää, joiden syy juontui historiasta. (Foucault 1990: s.9.)  
Katolisen kirkon vaikutukset seksuaalisten torjuntojen kehitykseen olivat ilmeiset. Kirkko 
pyrki tekemään lihallisuudesta kaikkien syntien alkujuurta. Yksilön tuli olla kykeneväinen 
työstämään ajatuksiaan, jokaista sanaansa ja kaikkia toimiansa. Jopa unia ja niiden sisältöjä 
tuli pystyä kontrolloimaan. Seksuaalisuuden piilotus liittyi myös kiinteästi ajatukseen 
hyvästä kristitystä. Kristitty piilotti seksuaalisuuden häpeän verhon alle (Foucault 1990: s. 
19–21.) Kristillinen oppi näki seksuaalisuuden koko ajan taustalla salakavalasti vaanivana 
ongelmana (Foucault 1990: s.58–59.) Asenteet seksuaalisuutta kohtaan muuttuivat 
pikkuhiljaa 1900-luvun aikana tultaessa modernimpaan käsitykseen ihmisestä. Aikana, 
jolloin Malinowski kirjoitti kenttäpäiväkirjansa vuosina 1914–1918, eli ensimmäisen 
maailmansodan aikaan, perinteiset asenteet, arvot ja suhtautuminen moniin asioihin oli 
läsnä edelleen, ainakin hänen elämässään, myös uskonnon vaikutuksien kohdalla. 
Uskonnon vaikutukset olivat erottamattomasti yhteydessä 1900-luvun alun kulttuuriin 
Euroopassa. 
Malinowskin kulttuurista taustaa täytyy tarkastella myös uskonnollisten seikkojen valossa. 
Tällä on vaikutuksensa siihen kurinalaisuuteen ja nuhteettomuuteen, joka hänellä oli 
itseään koskeviin odotuksiin. Vaikka Malinowski ei tunnustanut olevansa erityisen harras 
roomalaiskatolinen, oli uskonnolla suuri merkitys hänen kulttuuritaustaansa ja 
maailmankatsomukseensa sekä aikaan nuoruuteensa Puolassa. Hänellä selkeä katolinen 
näkemys sisältyi myös suhteessa itseensä syntisenä ja rangaistavana ihmisenä, joka yrittää 
hakea kokoaikaisesti ikään kuin jonkinlaista syntien anteeksiantamusta ja puhdistautumista 
mielensä likaisista aineksista. Malinowski viittaa myös monin kohdin nimenomaan 
sielunsa likaisuuteen ja tarpeeseen puhdistaa sielunsa sen likaisista aineksista (Malinowski 
1967: 224). Hänellä on itseensä katolisen kurinalainen suhtautuminen, jossa armolla ei ole 
sijaa. Kirjeissään Elsielle hän kertoo jopa harrastaneensa syömälakkoa voidakseen sovittaa 
syntinsä (Wayne 1995: XIV, s.110).  
Syntisyyden olotilat kumpuavat Malinowskilla monesti unien seurauksesta, erityisesti 
luonteeltaan freudilaisten eroottisten unien (Malinowski 1967: 290). Katolisuus ja sen 
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vaikutukset kulttuuriin toimivat selittäjänä sille syntisyyden tuntemuksille, ahdistukselle ja 
neurooseille, jotka tunteiden torjunta äärimmillään aiheutti Malinowskin yrittäessä pitää 
sisäinen villiytensä kurissa. Kenties katolisuus opetti ihmisille syyllisyydentunnetta ja 
häpeää itsestään syntisenä, jonka tarvitsee kokoajan suorittaa katumustekoja kirkolle. 
Malinowskin uskonnosta kumpuava syyllisyydentunto käy hyvin ilmi kohdassa, jossa hän 
ymmärtää tietoisuudelle roolin toimia Jumalan äänenä: ”Consience. the specific function 
that ascribes to ourselves all the evil that has occured- becomes the voice of God” 
(Malinowski 1967: 54.) 
Malinowskin suhde Elsie Massoniin ja heidän tuleva avioliittonsa toimi Malinowskille 
jonkinlaisena synninpäästönä. Hän kirjoittaa, että uskoo Elsiellä olevan syntejä puhdistava 
vaikutus: ” I formulate my primordial feeling for E.R.M [Malinowski käyttää 
päiväkirjassaan merkintää E.R.M, mikä tarkoittaa Elsie Rosaline Massonia] , my deep faith 
in her, my belief that she has treasures to give and the miraculous power to absolve sins” 
(Malinowski 1967: s.110). Malinowski kirjoittaa myös, että mennessään naimisiin Elsien 
kanssa hän jättäisi tekemättä monta tulevaisuuden syntiään (Malinowski 1967:111). Hän 
käyttää myös monenlaisia uskonnollisia symboleja kuvatessaan tunteitaan Elsietä kohtaan. 
Malinowski kuvaa päiväkirjassaan, kuinka hän tuntee raivokasta uskonnollista kaipausta 
Elsietä kohtaan ja kirjoittaa aviovuoteen sakramentaalisesta pyhyydestä ja tietynlaisesta 
uskonnollisesta kaipauksesta, joka hänellä on tätä kohtaan (Malinowski 1967: 113). 
Kohdassa, jossa hän tuntee suurta luopumista entisestä elämästään mennessään naimisiin 
Elsien kanssa, hän kirjoittaa toivovansa tehneensä jopa enemmän syntejä 
menneisyydessään (Malinowski 1967: 204). 
Malinowski kirjoittaa myös useassa kohdassa omasta sielunsa likaisuudesta sekä 
tilanteista, joissa hän tuntee sielunsa puhdistuvan:  
Heed kindly other people’s souls, but don’t bury yourself in them. If they are pure, then they 
reflect the world’s everlasting Beauty, and then why look at the mirrored picture if you can 
see the thing itself face to face? Or else they are full of the tangled [woof] of petty intrigue 
and of that it is better to know nothing (Malinowski 1967: 234.) 
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4.4 Kosmopoliitin tragedia  
 
Malinowski eli koko nuoruutensa erilaisten kulttuurien vaikutuksessa ja ristiriidassa. 
Toisaalta hän eli puolalaisen ylemmän kansanluokan keskuudessa, mutta vietti runsaasti 
aikaa myös sen aikaisessa talonpoikaistaustaisessa ympäristössä äitinsä puolen suvun 
parissa. Hän on kirjoittanut nuoruudestaan ja sen sisältämästä kahden kulttuurin 
vaikutuksesta:  
By the time I was eight I had lived in two fully distinct cultural worlds, speaking two 
languages, eating two different kinds of food, using two sets of table manners, observing 
two sets of reticence’s and delicacies, enjoying two sets of amusements. I also learned two 
sets of religious views, beliefs and practices, and was exposed to two sets of morality and 
sexual mores (Young 2004: 16). 
Malinowskin kulttuurisia vaikutteita lisäsi suuresti myös hänen nuoruudessaan viettämänsä 
aika Välimeren eri maissa äitinsä kanssa. Tämä johtui pitkälti Malinowskin sairaudesta ja 
lämpimän ilmaston hyvistä vaikutuksista hänen terveydentilaansa. Hän puhui jo hyvin 
nuorella iällä sujuvasti seitsemää eri kieltä. 
Puolalaissyntyisenä ja pitkään Saksassa opiskelleena hän erottautui englantilaisesta 
kulttuurista, jonka vaikutuspiirissä hän vahvasti eli tieteellisen työnsä kautta. Hän 
kuitenkin koki, että hänen tuli täyttää englantilaisuuteen vaaditut normistot, vaikka hän 
osittain tunsi halveksuntaa englantilaisuutta kohtaan ja kuvaili sen olevan välillä jopa 
jonkinlaista anglofobiaa (Malinowski 1967: s.224). Tämä johtui varmasti siitä, että hän 
koki englantilaisen kulttuurinormisto entistä tiukempana ja sen sisältämien vaatimusten 
täyttäminen oli entistäkin ahdistavampaa mitä pidempään hän viipyi Trobriandeilla. Hän ei 
pystynyt samaistumaan englantilaiseen elämäntyyliin, minkä hän kuvaili kirjoittaen: 
”…the chief defect of the English was lack of ‘stratification’ in their lives – their life flows 
in a single current. One thing comes and goes and is replaced by another and there you 
are! They lack reflection, continuous systematization.” (Malinowski 1967: s.126.) 
”England was the embodiment of self-assurance, status quo, the whole world in the plam of 
their hands. Lack of enthusiasm, idealism, purpose” (Malinowski1967: 208.) Nämä 
päiväkirjan kohdissa ilmenevät asiat ovat osittain samoja asioita, joista Malinowski välillä 
myös itseään nuhtelee. Hänen sisäisenä ongelmanaan on siis myös tasapainoileminen eri 
eurooppalaisten kulttuurivaikuttimien välillä. Hänen identiteettinsä on välillä hukassa. Sitä 
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hän varmasti tarkoittaakin puhuessaan itseään vaivaavasta kosmopoliittisesta tragediasta 
(Wayne 1995: s.150).  
On mielenkiintoista huomata, että mitä enemmän Malinowski samaistuu trobriandien 
elämään, sitä enemmän hänet valtaa epäenglantilaiset ajatukset (Malinowski 1967: s.229). 
Malinowskin tytär luonnehti isäänsä kirjekokoelman johdannossa, että tämä oli 
maailmankansalainen, jolla oli ja säilyi aina englantilaisuutta kohtaan kaksijakoinen 
suhtautuminen. Toisaalta hän ihaili heitä, mutta toisinaan jotkut heidän tavoistaan ja 
ylemmyydentunteensa ärsytti häntä (Wayne 1995: IX-XVII).  
Malinowskin kenttätyön aikana englantilaisuudesta muodostuu tiukkaa vahtia pitävä 
superego. Mitä enemmän Malinowskin englantilaisuuden torjunta lisääntyy ja hän kapinoi 
irti sen otteesta, sitä enemmän hän halveksii sitä, mitä englantilaisuus edustaa. 
Englantilaisuus edusti hänelle eräänlaista tunteiden vankilaa, sovinnaissääntöjä, jotka tulee 
täyttää. Trobriandit puolestaan näyttäytyy ikään kuin idin roolissa, jossa se tarjoaa 
päivittäin superegolle haasteita ja yllykkeitä sekä raottaa oveaan omaan salaiseen 
paratiisiinsa kiehtovalla tavalla. Tämä ajaa Malinowskin egon täydelliseen sekavuuteen, 
jonka seurauksena ahdistus on ilmeinen. Tasapainoilu sisäisten voimien kanssa saa 
Malinowskissa aikaan henkilökohtaisen elämän draaman, joka on hyvin syvästi läsnä läpi 
päiväkirjan suhteessa häneen itseensä, ympärillä olevaan kulttuuriin, menneisyyteensä, 
tulevaisuuteensa sekä muihin eurooppalaisiin ja heidän edustamaansa kulttuuriin.  
Vaikka Malinowskilla oli takanaan kokemus monista erilaisista kulttuureista ja niiden 
vaikutuksista häneen itseensä, eli hän silti koko kenttätyönsä ajan Uudessa-Guineassa 
suuressa ulkoisen ja sisäisen maailman ristiriidassa. Tämän seurauksena hän ei kokenut 
kuuluvansa minnekään. Hän kärsi koko ikänsä kosmopoliitin tragediasta, jonka vuoksi hän 
piti itseään maailmankansalaisena, jolla ei ollut kotia (Wayne 1995: s.150). Tarkastelun 
kohteeksi nousee hänen monille kulttuurivaikuttimille altistunut identiteettinsä. Oliko 
hänen identiteettinsä myös kokoaikaisessa liikkeessä kiinnittymättä selkeästi mihinkään 
tiettyyn kulttuuriin tai aatemaailmaan? Johtuivatko hänen sisäiset ristiriitansa myös siitä, 
että maailmankansalaisena hänessä vaikuttivat samanaikaisesti monenlaiset ihanteet ja 
toimintamallit? Pystyikö hän ylipäätään luomaan yhtä eheää identiteettiä itselleen tai 
olemaan ilman ristiriitoja missään maailmankolkassa? Tausta, jossa monet kulttuurit 
vaikuttivat häneen ja lisäksi trobriandien kulttuuri, saivat hänet kuitenkin sisäiseen 
kaaokseen. Sisäisesti hän ei kokenut minkään kulttuurin yksistään vaikuttavan hänen 
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toimintaansa vaan hän oli enemmänkin palapeli useista erilaisista kulttuurivaikuttimista 
Euroopassa. Päiväkirjassa ilmenee tietyllä tavalla hänen identiteettinsä 
neuvottelunvaraisuus ja liikkumatilan muovautuminen ympäristön vaatimiin odotuksiin. 
Yhtenä mahdollisena näkökulmana voisikin esittää Malinowskin pirstaleisen identiteetin 
vaikuttaneen hänen suuriin sisäisiin ristiriitaisuuksien kokemuksiin Trobriandeilla. 
Epävarmana omasta yhtenäisestä identiteetistään ja kulttuurisesta alkuvoimastaan 
Malinowski kokee suuremmaksi mahdollisuutensa omaksua trobriandilainen kulttuuri.
Näin ollen vaara viettien hillitsemättömyyteen voikin olla suurempi. Malinowskin sisäinen 
minuus on kuin edelleen liikkuvassa tilassa, jossa hän etsii kiinnittymiskohtaa niin 
ympäröivään kulttuuriinsa kuin myös eurooppalaisuuden eri ulottuvuuksiin.  
Kumpikaan näistä kulttuureista, trobriandilainen tai englantilainen, ei näyttäydy 
Malinowskissa ilman ristiriitaa. Myös päiväkirjassa ilmenee hänen oman identiteettinsä 
raivoisa hakeminen. Hän punnitsee itseään niin puolalaisuudessaan, saksalaisuudessaan 
kuin englantilaisuudessaan, pohtien samanaikaisesti itseään ja minuuttaan suhteessa 
trobriandilaisiin (Malinowski 1967: 208). Eniten kaikista häntä voi pitää nimenomaan 
sellaisena eurooppalaisena ihmisenä, joka omasi tarvittavat ainekset muodostaakseen 
sisälleen aivan erityisen psykoanalyyttisen draaman.  
 
 
4.5 Malinowski ja Trobriandien ristiriita 
 
It is the contrast between this wonderful little island bathed in the light and sea…and the 
miserable existence of the white men absolutely out of harmony with all this—moral 
ambiguity: the canker in the rose, the evil lurking behind the smiling surface (Young 2004: 
480.) 
Vielä 1900-luvun alussa oli vallalla tehdä erotus läntisen maailman ja muun maailman 
välillä. Länsi edusti kulttuuria, historiaa ja tietynlaista järjestystä. Muut kuin läntiset kansat 
yhdistettiin villiyteen, luontoon, barbaarisuuteen, villin jalouteen ja pahuuteen, joka 
kuitenkin liittyi viattomuuteen ja paratiisinomaiseen tilaan ihmisen luonnosta (Trouillot 
1991: 34). Tullessaan Trobriandeille Malinowski ei tuntenut tulleensa ”villien” pariin siinä 
mielessä kuin läntinen kulttuuri oli alkuperäiset ei-läntiset kansat siihen mennessä 
ymmärtänyt. Hän ei löytänyt niitä villiyden piirteitä, joita luultavammin olisivat olleet 
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tietynlainen säännöttömyys, ylitseampuva eroottisuus ja sivistyneiden tapojen 
puuttuminen. Sen sijaan hän tapasi ihmisiä, jotka kiinnostivat häntä, mutta olivat jotain 
muodotonta, jotain, jolle ei ollut vielä luotu kategoriaa (Malinowski 1967: 141). Hän 
kirjoittaakin tuntevansa tietynlaista omistajuutta trobriandeihin: ” It is I who describe them 
or create them.” (Malonowski 1967: 140.) Trobriandeilla alastomuus yhdistyi villiyteen, 
mikä tässä muodossaan kiehtoi Malinowskia suuresti (Malinowski 1967: 153). Malinowski 
koki myös ympärillään sellaista vapautta, jota hän hiljaa sisällään kadehti, mutta joka 
hänelle itselleen ei ollut mahdollista tai siitä olisi ollut seurauksena todellinen moraalinen 
romahdus. Se vapaus oli jotain, mitä sivistynyt eurooppalainen ihminen ei saanut koskaan 
kokea. 
Päiväkirjan suurin ristiriita ja ahdistus syntyvätkin näiden kahden maailman, 
eurooppalaisen ja trobriandilaisen, arvojen leikkauspisteessä. Malinowski 
kirjoittaa:”Strong contrast between my dreams of a civilized life and my life with the 
savages” (Malinowski 1967:161). Syvällä sisällään Malinowski kokee yhteyttä 
trobriandilaisten kanssa, mutta hänen kulttuuriset ihanteensa sivistyneestä elämästä ovat 
ankarasti ristiriidassa niin hänen ulkoisen ympäristönsä kanssa kuin myös hänen sisäisen 
todellisuutensa kanssa. Trobriandilaiset olivat lähes täysin vapaita siitä pakkopaidasta, joka 
Malinowskilla henkisesti oli päällään. Mitä enemmän hän koki samaistumista ympärillään 
olevaan yhteisöön, sitä suuremmaksi ristiriidat hänen sisällään kasvoivat. Malinowskin 
joskus jopa yliseksuaaliseksi kuvattu luonne teki ristiriidasta hänen ympäristönsä ja oman 
normistonsa välillä entistäkin selvempää suhteessa hänen yhteiskunnalliseen statukseensa 
Euroopassa sekä suhteessa hänen omiin odotuksiinsa sivistyneenä ihmisenä (Stocking 
1986:25). Hänen sisäisestä ristiriidastaan kertoo myös kohta, jossa hän kirjoittaa: ”My 
God, my God, how terrible it is to live in a continuous ethical conflict.” (Malinowski 1967: 
165.) 
Tehdessään kenttätyötä Trobriandeilla Malinowski joutui pitämään seksuaaliviettinsä 
kurissa noudattaakseen omaa eurooppalaisen kulttuurinsa normistoa. Malinowskin hyvä 
ystävä Annie Brunton on myöhemmin todennut, että Malinowskille oli todella vaikeaa 
pitää himonsa kurissa kenttätöidensä aikana. Brunton oli yksi Malinowskin hyvistä 
ystävistä, jonka kanssa tämä oli kirjeenvaihdossa myös kenttätyönsä aikana. 
Trobriandilaisiin naisiin kohdistuvan himon torjuntaan vaikutti Bruntonin mukaan 
ensinnäkin katolinen omatunto, eri rotujen ja säätyjen saastumisen vaara sekä Malinowskin 
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tuntema kauhu erilaisia mahdollisia fyysisiä sairauksia kohtaan, joille hän voisi altistua, 
mikäli antaisi toistuville piinaaville himoilleen vallan. (Young 2004: 405, 412.)  
Kamppailu seksuaaliviettien ja ryhmän etujen välillä ei kuitenkaan ikinä saavuta lopullista 
tilaansa vaan sisäinen taisteluasetelma on läsnä kokoajan. Yksilöllö on kokoajan sisäisten 
seksuaaliviettien kapinan vaara. Voittaessaan nämä syrjäyttäisivät kulttuurin normiston. 
(Freud 1981: s.18.)  Malinowskin sopeutuessaan yhä enemmän Trobriandien kulttuuriin, 
sisäinen ristiriita ja taistelu seksuaalivietin ja eurooppalaisuuden välillä kasvavat. 
Samaistuminen ympärillä olevaan kulttuuriin antaisi hänelle vapauden seksuaalivietin 
piinaavasta hallinnasta. Kilpailuasetelma on kokoaikaisesti läsnä myös kahden kulttuurin ja 
niiden sisältämän arvomaailman välillä. Torjunta oli se asia, joka perustavanlaisesti erotti 
Malinowskin seksuaalisesti vapaista trobriandilaisista (Stocking 1986:26).  
Ihmisen perusviettien hallitsijana ja torjujana voidaan pitää psykoanalyyttisen ja 
Malinowskin oman teorian pohjalta kulttuurikontekstia. Kulttuurin säännöt ja normit 
säätelevät, mitkä biologiset halut ja vietit ihmisen tulee torjua kulttuurinsa jäsenenä. 
Ihmisen tarve kuulua yhteisöönsä pakottaa hänet noudattamaan kasvatuksen ohessa 
yhteisönsä sääntöjä ja normeja (Vrt.4.2). Ristiriidan maailmansotien välisen ajan 
eurooppalaisen ja Trobriandien saariryhmän elämäntapojen välillä muodostuu nimenomaan 
kulttuuristen normien erilaisuudesta. Eurooppalainen pyrki torjumaan seksuaalivietit, 
mikäli ne näyttäytyivät väärissä ja epäsoveliaissa konteksteissa, joissa se kulttuurisen 
arvomaailman mukaisesti ei ollut hyväksyttävää. Ristiriita seksuaalisesti vapaiden 
trobriandilaisten ja luontaisia viettejään sopimattomissa olosuhteissa torjuvan 
eurooppalaisen välillä luo merkittävän pohjan kenttäpäiväkirjan psykoanalyyttiselle 
tarkastelulle. Ristiriita kulttuuristen aatemaailmojen välillä aiheuttaa Malinowskissa 
reaktion, joka on kuin suora käytännön sovellutus psykoanalyyttisestä teoriasta. 
Malinowskille aiheutuu tilanteesta suuria ristiriitoja ja ahdistusta, mikä johtuu myös 
tunteiden ja halujen torjunnasta sekä siitä, että hänen tulee alinomaa pitää sisäinen 
”villiytensä” kurissa. Eläessään trobriandilaisten kanssa ja tullessaan osaksi heidän 
arkipäiväänsä hänen oman kulttuurinsa normit ja odotukset tulevat uudelleen 
kyseenalaistetuiksi. Trobriandilaisten kokema vapaus torjunnoista ja sen aiheuttama 
ristiriita saa hänet tuntemaan, että yliseksuaaliset viettiyllykkeet ovat johtuvaisia sielun 
puhdistumisesta, yksinäisyydestä tai jonkinlaisesta trooppisesta hulluudesta, joka on 
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tarttunut häneen (Malinowski 1967: s.69.) Trobriandilainen kulttuuri yritti kokoaikaisesti 
viettiyllykkeineen houkuttelevasti saada hänet luopumaan eurooppalaisesta vankilastaan. 
Elämä Trobriandeilla valtaa ristiriidallaan, jota on mahdoton paeta. Malinowski kirjoittaa, 
että hänen on täysin mahdotonta vapauttaa itseään siitä kaikesta ympärillään olevasta:  
 What is terrible is that I am unable to free myself completely from the atmosphere created 
by foreing bodies: their presence takes away from the scientific value and personal 
pleasure of my walk. I saw and felt the utter drabness of the Kiriwina village; I saw them 
through their eyes (it’s fine to have this ability), but I forgot to look at them with my own. 
(Malinowski 1967: 163.) 
Kohta kuvastaa samalla kuinka hän on omaksunut paikallisen kulttuurin, saavuttanut 
”native’s point of view” päämääränsä ja kadottanut eurooppalaisen tarkastelutavan, jossa 
hän ei näe trobriandialaisia enää omilla eurooppalaisilla silmillään. Malinowski kirjoittaa:  
Suddenly they stop existing in their inner reality, I see them as an incongruous yet artistic 
and (savage), exotic=unreal, intangible, floating on the surface of reality, like multicolored 
picture on the face of a solid but drab wall. (Malinowski 1967: 235.) 
Luisuminen ympärillä olevaan kulttuuriin, sen arvomaailmaan ja siihen liittyvä 
vastaankamppaileminen on kokoaikaisesti läsnä. Kahden kulttuurin rajatilassa Malinowski 
tuntee, etteivät hänen ajatuksensakaan ole enää hänen omiaan (Malinowski 1967: s.244). 
Hän ihailee kaikkia niitä asioita, jotka ovat yleensä piilotettuina eurooppalaisilta, kuten 
alastomuuteen liittyvä kauneus. Hän kokee osittaista kateutta siitä, ettei itse voi elää samaa 
elämää kuin trobriandilaiset (Malinowski 1967: s.255). Toisaalta hän nuhtelee itseään 
niistä piirteistä, jotka tulevat korostuneeksi siinä ympäristössä. Hän kokee tuskaa siitä, ettei 
tiedä mihin kulttuuriin enää samaistuisi. Trobriandit herättävät hänessä sellaisen puolen, 
jonka olemassaoloa hän ei tunne eikä sitä henkilöä, joksi hän on tulossa Trobriandien 
vaikutuksesta. Hän kirjoittaakin, kuinka tropiikki on loitsinut hänet, samoin kuin hänen 
elämänsä Trobriandeilla ja hänen työnsä siellä (Malinowski 1967: 259). Hän alkaa tuntea 
onnellisuutta elämästään saarella sekä on iloinen avoimesta, vapaasta olosta upeassa 
maisemassa, eksoottisissa olosuhteissa (Malinowski 1967:231, 232). Hän alkaa tuntea 
Uuden-Guinean entistä epäeksoottisemmaksi. Hän kirjoittaakin: ”Once again upsurge of 
joy at this open, free existence amidst a fabulous landscape, under exotic conditions (how 
unexotic New Guinea seems now!)”. (Malinowski 1967: 257.) Tästä muutoksesta on 
huomattavissa, kuinka hän on samaistumassa ympäröivään kulttuuriin ja kuinka idin 
voimat alkavat saada hänestä yliotteen. 
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Samaistumisen tuntemuksiin alkaa liittyä myös tunteita itsensä kadottamisesta. Tämä onkin 
erityisen hyvin läsnä hänen viimeisen kenttätyövaiheensa aikana. Malinowski kirjoittaa 
kuvaavasti:  
Lecherous thoughts. I tried to chase them away: ´ To submerge myself in the deeper, 
metaphysical stream of life, where you are not swept by undercurrents or tossed about by 
the waves. There these things don’t exist. There I am myself, I possess myself, and I am 
free (Malinowski 1967:132.) 
Suuret sisäiset ristiriidat ja eurooppalaisen ja trobriandilaisen kulttuurin erilaisuudet (niin 
sisäisten jännitteiden kuin fyysisten tapojen) ajavat Malinowskin tuntemaan jopa itsensä 
todellisuuden ulkopuolella olevaksi (Malinowski 1967: s.135). Hänellä esiintyy 
pakonomaista tarvetta pitää kiinni minuudestaan, joka sekin monimutkaisuudessaan on 
hänelle itselleen mysteeri. Myös oman elämän kadottamisen vaara aiheuttaa ahdistusta, 
joka hersyy todennäköisemmin siitä, pystyisikö hän Trobriandeilla olonsa jälkeen enää 
täyttämään englantilaisen maailman vaatimukset ja normistot. Hän pyrkii säilyttämään 
minuutensa kontrolloimalla tarkasti ajatuksiaan, tekemisiään ja halujaan (Malinowski 
1967:s.162 tarkasta). Tämän avulla hän yrittää kiinnittää itsensä johonkin sisäiseen 
kiinnekohtaan siinä sirpaleisessa minuudessaan ja tavoittaa jokin pysyvyyden sisäisessä 
todellisuudessaan.   
Malinowski pyrkii viimeisen kenttätyövaiheensa aikana koko ajan keräämään itseään 
pysyäkseen sinä samana sivistyneenä ihmisenä, joka oli saarille tullessaan. Päiväkirjassaan 
Malinowski komentaakin useaan otteeseen itseään olemaan oma itsensä. Hänellä on 
sisällään pelko, että omaksuu liikaa Trobriandien elämäntapoja ja antaa sen vaikuttaa 
ajatteluunsa. Mikäli hän ei pitäisi itseään kurissa, hän voisi menettää eurooppalaisen 
kontrollinsa ja hän pelkää sen mahdollisesti aiheuttavia seurauksia (Malinowski 1967: s. 
120, 122, 123). Itsensä kadottaminen nostaa hänestä ilmaan häpeän tunteita. Hän kuvaakin 
itseään yhden toisen eurooppalaisen kanssa käydyn keskustelun johdosta: ”I was not 
myself. I had no dignity” (Malinowski 1967: 127.) Tässä kohdassa nimenomaan korostuu, 
kuinka hän ei tunne enää itseään kanssakäymisessä muiden eurooppalaisten kanssa.  
Samaistumisesta trobriandien kulttuuriin kertoo myös se, että Malinowski alkaa yllättäen 
tuntea nimenomaan kanssakäymisensä muiden eurooppalaisten kanssa hämmentäväksi. 
Hän alkaa tuntea heidän elämäntapansa jopa siinä määrin hämmentäväksi, ettei hän pysty 
kirjoittamaan päiväkirjaansa (Malinowski 1967:244). Hämmentävän siitä tekee myös se, 
että yllättäen hän alkaa nähdä epäkohdat omassa kulttuurissaan (Malinowski 1967: 41, 
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278). Sulautumisesta trobriandien kulttuuriin kertoo myös lempinimi ”Tosemwana”, jonka 
trobriandilaiset hänelle antoivat. Young kääntää sanan tarkoittavan ihmistä, joka torjuu 
oman identiteettinsä ja sen kustannuksella omaksuu uuden (Young 2004: 510.) Ei voida 
kuitenkaan sanoa Malinowskin täysin muuttaneen identiteettiään, sillä hän ei missään 
vaiheessa pystynyt täysin menettämään eurooppalaisen identiteettinsä vaikutusta 
persoonaansa (Young 2004: 512). 
Yhdessä kohdassa päiväkirjassaan Malinowski arvostelee lähetyssaarnaajien vaikutuksia 
natiiveihin. Tästä kohdasta ilmenee erityisen hyvin Malinowskin omakohtainen näkemys 
siitä, mikä vaikutus hänen omalla kulttuurillaan on ihmisiin hänen ympäröivässä 
kulttuurissa. Erityisesti tämä ilmenee hänen kirjoittaessa, että lähetyssaarnaajat tuhoavat 
ilon heidän elämästään ja synnyttävät moraalisia tarpeita, eli tarpeita torjuntaan. Hän oli 
hyvin tietoinen näistä vaikutuksista, sillä hänen eurooppalainen kulttuurinsa ilmeni hänessä 
itsessään juuri samalla tavalla 
These people destroy the natives’ joy in life; they destroy their psychological raison d’être. 
And what they give in return is completely beyond the savages. They struggle consistently 
and ruthlessly against everything old and create new needs, both material and moral. 
(Malinowski 1967: 41.) 
 
 
4.5.1 Sivistynyt vanki vai vapaa villi 
 
Ristiriita Malinowskin kenttätyöaikana ei ilmene vaan hänen ja hänen ulkoisen maailmansa 
välillä, vaan myös hänen kahden sisäisen maailmansa välillä. Myös Stocking on 
kirjoittanut kenttäpäiväkirjojen sisältävän Malinowskin erilaisia identiteettikriisejä, joihin 
kaikkiin vaikuttaa jonkinlainen freudilainen taustaääni. Tämä oli ilmeistä jopa 
Malinowskille itselleen (Stocking 1996: 255, 263). Monessa päiväkirjan kohdassa on 
havaittavissa, kuinka hänen trobriandilainen identiteettinsä on vallalla ja kuinka hän 
toisinaan ikään kuin havahtuu muistamaan eurooppalaisen identiteettinsä sekä sen kuilun, 
joka oli hänen ja trobriandilaisten välillä (Malinowski 1967: 273).  
Malinowski elää kenttätyönsä aikana ikään kuin kahdessa eri identiteetissä, joista toinen on 
valkoista ylemmyyden tunnetta tunteva tiedemies tekemässä sankarillista tieteellistä 
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työtään ja toinen taas vahvasti viettiensä armoilla oleva, salaa Kiriwanan elämäntapaa ja 
naisia himoava mies. Näistä kahdesta päällekkäisestä identiteetistä, sivistyneestä vangista 
ja vapaasta villistä, molemmat halveksivat toisiaan. Hänen sivistyneen vankinsa identiteetti 
halveksii vapaan villin velttoutta, säädyttömyyttä, toimintaa, ajatuksia ja 
päämäärättömyyttä. Hänen vapaan villin identiteettinsä puolestaan halveksii hänen 
sivistyneen identiteettinsä viktoriaanisia piirteitä ja pidättäytymistä kaikesta ihmisen 
luonnollisuudesta. Hänen kulloinkin valloillaan olevat identiteettinsä vaihtelevat, joista 
vapaan villin persoona on korostuneesti esillä erityisesti hänen viimeisen 
kenttätyöosuutensa loppupuolella. Erityisesti tämä sisäisten identiteettien muutos ilmenee 
Malinowskin asenteissa, toimissa ja mielialoissa, mitkä vaihtuvat koko ajan kenttätöiden 
edetessä. Tämä ilmenee jopa siinä määrin, että voisi kuvitella päiväkirjan olevan 
jonkinlainen kahden ihmisen kirjoittama vuoropuhelu. Mielenkiintoisen jännitteen luo läpi 
päiväkirjan se hiuksenhieno vaara tämän eurooppalaisen kontrollin ja seksuaalivietin 
hallinnan pitävyydestä sekä siitä, kumpi identiteetti hänessä ottaa lopulta ylivallan.  
Näiden kahden päällekkäisen identiteetin välillä vallitsee jatkuva jännite, ristiriita ja 
sisäinen tasapainoilu. Ristiriita syntyy nimenomaan juuri siitä, että todella syntyy ikään 
kuin kaksi persoonaa, joista toinen oli ja eli Kiriwanan elämää ja tuli yhdeksi heistä. 
Toinen persoona oli se eurooppalainen tutkija, joka tuli saarelle. Nämä kaksi henkistä 
ulottuvuutta muodostavat Malinowskille mielen sisäisen taistelukentän. Hän pitää rooliaan 
sivistyneenä vankina yllä torjunnoilla, pitäytymällä itsekontrollissa, työnteossa ja 
pyrkimällä sen tieteellisyyteen.  
Malinowskin kaksi identiteettiä taistelevat keskenään ja näyttäytyvät ikään kuin idin ja 
superegon rooleissa. Toinen identiteetti, jolla on idin voimat, haluaisi lukea romaaneja, 
rakastella paikallisia naisia, olla vapaa, rentoutua ja olla vailla suuria päämääriä tai 
kunnianhimoa, elää toisin sanoen trobriandien elämää, jonka hän kuvaili löyhästi 
muistuttavan koiran elämää (Malinowski 1967: 167). Toinen hänen sisäisistä persoonistaan 
sen sijaan haluaa mennä naimisiin Elsien kanssa, lunastaa kenttätöillään akateemisessa 
piirissä tietyn sankaruuden, saavuttaa uran ja tieteellisen kunnioituksen, perustaa perheen 
Elsien kanssa, olla sivistynyt ja säädyllinen niin ulkoisesti kuin sisäisesti. Olla persoona, 
jolla on elämässään päämääriä ja kerroksellisuutta sekä olla ihminen, joka jättää jäljen 
tähän maailmaan (Malinowski 1967: 278, 282). Tämä identiteetti yrittää kokoaikaisesti 
poistaa niitä ominaisuuksia, jotka kuuluvat idin voimien pauloissa olevalle identiteetille. 
Tämä ilmenee alituisena itsensä nuhteluna kaikesta seksuaalisesta sekä kaikesta, mikä 
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aiheuttaa laiskuutta ja velttoutta (Malinowski 1967: 159, 161, 277). Kaikesta, mitkä estävät 
hänen tutkimukseen liittyviä pyrkimyksiänsä. Vaikka Malinowskin rooli tutkijana kestikin 
saaren tuomat houkutukset ja kiusaukset, olivat ne kuitenkin ylitsevuotavan liiallisia sille 
roolille, joka kätkeytyi tutkijan roolin alle, sille Malinowskille, joka oli sisäisesti kuin 
trobriandilaiset, mies ja ihminen, ilman keinotekoista sivistyneen tutkijan tuomaa kilpeä 
ympärillään.  
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5 PÄIVÄKIRJAN PSYKOANALYYTTINEN TAUSTAÄÄNI 
 
 
Malinowski uskoi freudilaiseen tyyliin, että alitajunta toimii kaikilla ihmisillä toimintaa 
motivoivana voimana. Alitajunta sisältää biologisia voimia, jotka Malinowski tuli myös 
omakohtaisesti tiedostaneeksi kenttätöidensä lomassa Trobriandien saariryhmällä 
(Stocking 1986:27). Päiväkirja toimi hänen torjuntansa neuroottisena ilmentymänä eli 
ylitseampuvan kontrolloimisen työvälineenä. Päiväkirjan kirjoittaminen oli hänellä tapa 
kontrolloida omia ajatuksiaan ja toimintaansa. Hän oli tietoinen myös sen kirjoittamiseen 
liittyvästä psykoanalyyttisestä ongelmasta, missä freudilaisuus oli läsnä: ”Keeping a diary 
as a problem of psychological analysis: to isolate the essential elements, to classify them 
(from what point of view?)”. (Malinowski 1967: 175, 247.) Läpi päiväkirjan Malinowski 
on myös tietoinen omasta alitajunnallisesta mielestään (Malinowski 1967: 124). Hän oli jo 
kenttätöidensä aikana perehtynyt psykoanalyyttiseen teoriaan ja ymmärsi sen kuvaavan 
hänen henkilökohtaista todellisuutta mitä enimmissä määrissä. Tässä luvussa erittelen 
Malinowskin päiväkirjassa ilmeneviä psykoanalyyttisiä teemoja, joista keskeisimpänä 
seksuaaliviettien torjuntaan liittyviä neurooseja ja muita oireita. 
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5.1 Seksuaalivietit ja torjunta 
 
Freudin mielestä yhteiskunnan kannalta ratkaisevassa asemassa on kasvatus, jonka 
tärkeimpinä tehtävinä hän piti nimenomaan seksuaalivietin hillitsemiseen ja rajoittamiseen 
pyrkiviä tavoitteita sekä sen pyrkimystä suunnata yksilöä niin, että tämä omaksuu 
kulttuurinsa määräämät rajoitukset seksuaalivietin toteutuksessa. Teoria kuvaa erityisen 
hyvin eurooppalaista kasvatusfilosofiaa viktoriaanisen kaudella ja vielä 1900-luvun 
lopulla. Freud uskoi edelleen, että seksuaaliviettiä pyrittiin hillitsemään erilaisilla 
rajoituksilla aina siihen asti kunnes yksilön älyllinen kehitys on tarpeeksi kehittynyttä ja 
hän on omaksunut oman kulttuurinsa tavat. Mikäli seksuaalinen voima pääsisi ennen sitä 
kehittymään täyteen mittaansa, se kumoaisi tieltään kaiken muun kulttuurin pystyttämän 
rakenteen. Tällöin yksilöä ei voitaisi enää kasvattaa. Freud kiteyttää kasvatustavoitteen 
siten, että siinä on oikeastaan tavoitteena luoda käyttäytymiseltään ikään kuin 
”sukupuoleton” lapsi, sillä kaikki varhainen seksuaalisuus kielletään. Freudin mielestä 
ihmisellä on ”vaikuttimena ajaton ja ikuinen, yhä jatkuva pakko”. (Freud 1981: 271.) 
Freudin kasvatuksen analyysi kertoo mielenkiintoisella tavalla asenteista seksuaalisuuteen 
ja varhaisista pakotteista pyrkiä seksuaalisuuden kokoaikaiseen hallintaan, mikä ilmenee 
ihmisellä jatkuvilla torjunnoilla. 
Freud uskoi myös, että tunteiden ja halujen torjuntaa tapahtuu ihmisellä joka päivä ja 
kokoajan. Jokapäiväinen torjunnan aineisto jakautuu kahtia. Torjunta voi kohdistua 
traumaattisten tapahtumien seurauksesta syntyvään aineistoon, joks sulkeutuu alitajuntaan, 
koska ihminen ei tietoisesti pysty käsittelemään sitä sen tuskallisen luonteen vuoksi. 
Torjunta jakautuu myös siihen mielenaineistoon, joka on varastoituneena alitajuntaan 
torjuttujen libidon viettiyllykkeiden vuoksi. Freud uskoi, että nämä torjutut alitajunnalliset 
aineistot aiheuttavat neurooseja ja tulevat näin tietoiseen elämäämme vaikuttamaan 
häiritsevästi alitajunnasta. Alitajunnan aineksia oli psykoanalyyttisen teorian mukaan 
mahdollisuus siirtää tietoisuuteen psykoterapian tai unien välityksellä. 
Malinowskin mukaan kulttuurinen elämä perustui vietteihin. Ihmisen voimakkaampana 
viettinä hän piti seksuaalista viettiä, jonka ympärille oli nivoutunut kulloisenkin kulttuurin 
sääntöjen ja vapauksien rakenteet. Rakenteet olivat muodostuneet tiettyyn kulttuuriin 
biologisen ja sosiaalisen vaikutuksien kautta. Kenttätyöt Trobriandeilla kuvasivatkin hyvin 
hänen kokemustaan ihmisen seksuaalisuudesta: hänen omastaan sekä trobriandilaisten. 
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Myös näkemys seksuaalivietin hallitsevuudesta mahdollisti hänet näkemään kenttätyönsä 
freudilaisessa kontekstissa (Stocking 1986:27, 28. 1996:267). Malinowski näki 
seksuaalisuuden ihmisen perustavanlaisena ominaisuutena, ”original sin of man”, koska 
hänen mukaansa kaikista ihmisen vieteistä oli seksuaaliviettiä kaikkein vaikein 
kontrolloida. Vietin kanavoituminen oikein loi hänen mukaansa perustukset kulttuurin 
syntymiselle (Stocking 1986: 40). Erityisen selkeänä Malinowskin sisäinen kamppailu 
ilmeneekin seksuaaliviettien kohdalla, joita hän turhaan yrittää torjua mielestään 
(Malinowski 1967: 111). Jo pelkät ajatukset ja aikomuksetkin ovat liikaa sivistyneen 
ihmisen odotuksille itsestään. Hän yrittää alituiseen pitää ajatuksensa puhtaina kaikista 
irstaista eroottisista ajatuksista. Mielen hallinnan menetys, saati sitten toiminnan hallinnan 
menetys, olisi suistanut hänet henkisesti radaltaan.  
Kenttätöiden aikana Malinowski oppi ymmärtämään sen syvimmän olemuksen, joka 
yhdisti hänet trobriandilaisiin. Ihmisen syvintä olemusta olivat ne tunteet ja halut, joita hän 
pyrki parhaansa mukaan torjumaan ulkoisessa kulississaan, mutta jotka tunkeutuivat läpi ja 
alkoivat esittää temppujaan hänen mielessään aina illan tullen moskiittoverkon alla 
maatessa tai hänen katsellessaan trobriandilaisia naisia (Malinowski 1967: 65, 69, 82, 109, 
156). Eurooppalaisen kulttuurin odotuksia ylläpitäen hän yrittää kanavoida viettinsä 
työhönsä. 
Ajatuksissaan Malinowski unelmoi kuitenkin piinaavasti valkoisesta naisen vartalosta ja 
samalla unelmoi eroottisesti trobriandilaisista tytöistä. (Malinowski 1967: s.82, 109). 
Useissa kohdissa onkin tulkittavissa, Freudin teoriaan nojaten, minän voimien ajoittainen 
periksi antaminen libidon voimille ja kokoaikaisesta torjunnasta johtuvat oireet, joissa 
seksuaalivietit ajoittain ilmenevät korostuneena. Tämä ilmiö näyttää osittain liittyvän 
tulkintaan siitä, että Malinowskilla vaikuttaisi ikään kuin kahden eri identiteetin rakenteet 
(Vrt. 4.5.1). Eroottisia ajatuksia seuraa koko ajan syyllisyyden tunto ja hän yrittää torjua 
irstaita ajatuksia mielestään. Hän kirjoittaakin, että häntä vaivaa jatkuva moraalinen 
krapula siitä syystä, ettei hän pysty pitämään käsiään erossa trobriandilaisista tytöistä 
(Malinowski 1967:132).  
Malinowski ponnistelee ajatuksiensa ja toimiensa hallinnan suhteen jopa siinä määrin, että 
yrittää hallita itseään vähentämällä rentoutuneisuuden hetkiä sekä hetkiä, jolloin hänet 
valtaa jonkinlainen tyhjyys. Näiden hetkien tuomat ajatukset aiheuttavat hänelle ahdistusta 
ja sisäistä ristiriitaa (Malinowski 1967: 112). Tällä tavoin tunteiden ja halujen torjunnalla 
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hän myös yrittää samalla pitää sisäisen tasapainonsa oman ja ympäröivän kulttuurin 
vaikutteiden välillä sekä hallita niiden ristiriidasta syntyvää sisäistä ahdistusta. Eroottiset 
ajatukset kumpuavat monin tavoin ympäristöstä, jossa trobriandilaisten kauniit vartalot 
saavat hänen mielikuvituksensa toimimaan: 
Narrative again: I met women at the spring, watched how they drew water. One of them 
very attractive aroused me sensually. I thought how easily I could have a connection with 
her. Regret that this incompatibility can exist: physical attraction and personal aversion. 
Personal attraction without strong physical magnetism. Going back I followed her and 
admired the beauty of the human body. The poetry of the evening and the sunset permeated 
everything. (Malinowski 1967: 273.) 
Päiväkirjassa on useita mainintoja liittyen erityisesti trobriandilaisten naisten vartaloiden 
ihannointiin ja unelmointiin (Malinowski 1967: 255). Heidän alastomuutensa ja 
eksoottisuutensa viehättävät Malinowskia suuresti:”Young females, blackened, with 
shaven heads, one of them a nakubukwabuya [an adolescent girl] with an animal –like, 
brutish sensual face. I shudder at the thought of copulating with her.” (Malinowski 1967: 
177.)  
Torjunnan yritykset aiheuttavat Malinowskissa ahdistusta ja kokoaikaisen taistelun 
ympäristön seksuaaliärsykkeitä vastaan. Hän kirjoittaa, kuinka hänen ympärillään olevat 
vartalot vievät häneltä kaiken mielihyvän kävelystä (Malinowski 1967: tarkasta). Kohdassa 
kuvaillaan, kuinka jatkuva ympäristön tarjoamien impulssien torjuminen ahdistaa häntä sen 
tuottamalla sisäisellä kuohunnalla. Välillä kenttätöidensä aikana Malinowski on niin 
nääntynyt sisäisen ristiriitojensa vuoksi, että toivoo lähteneensä sotaan, jossa olisi välttynyt 
kaikelta kuohunnalta ja ehkä hiljaa vaan kuollut pois: 
 For a moment I looked Destiny in the eyes. I know that if I had to go to war, I would have 
gone calmly and without too much inner fuss. Now: place my everyday life in that heroic 
frame; be ruthless in relation to appetites and weakness. (Malinowski 1967: 180.) 
Yhdessä vaiheessa päiväkirjassaan Malinowski kirjoittaa oppineensa torjumaan 
seksuaaliviettinsä ja voimakkaat seksuaali-impulssit. Hänen torjuntaansa vahvistaa ennen 
kaikkea hänen eurooppalainen moraalinsa ja tietty ylemmyydentunne suhteessa 
trobriandilaisiin:” I can repress occasional violent whoring impulses by realizing that it 
would get me nowhere, that even if I possessed women under these conditions, I would 
merely be sloshing in the mud.” (Malinowski 1967: 181.) Hän perustelee torjuntaansa 
trobriandilaisten naisten aiheuttamia viettiyllykkeitä vastaan myös sillä, että hänellä on 
mentaalinen tarve vastustaa kaikkia paitsi Elsietä: ”Resolve: absolutely never to touch any 
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Kiriwina whore. To be mentally incapable of posessing anyone except E.R.M. As matter of 
fact, in spite of lapses, I did not succumb to temptations and mastered them, every one of 
them in the last instance.” (Malinowski 1967: 256.) Hän korostaa useaan kertaan 
päiväkirjassaan sitä faktaa, että Elsiestä tulisi hänen vaimonsa ja hänen tulevaisuutensa 
olisi tämän kanssa (Malinowski 1967: 110). Elsie piirtyy päiväkirjassa tietynlaisena 
torjunnan ja seksuaalivietin kanavoijana, sillä siirtämällä ajatuksensa häneen Malinowski 
pyrkii hallitsemaan mielensä kujeita, joita trobriandilaisten naisien katselu hänessä 
aiheuttaa. Hän kirjoittaakin:” The naked bodies outlined under the percale, sprawling legs, 
breasts, etc. aroused me. I shuddered cataleptically a few times, fixing my thoughts rigidly 
on E.R.M.” (Malinowski 1967: s. 283.)  
Viettien hallinnan tunne ilmenee hänellä kuitenkin ohimenevänä tilana, jota seuraa jälleen 
voimakkaiden libidon vaikutuksien aika: ” ” Resistance to lecherous thoughts weaker. 
Clarify of metaphysical conception of the world completely dimmed: I cannot endure 
being with myself, my thoughts pull me down to the surface of the world. I am unable to 
control things or to be creative in relation to the world.” (Malinowski 1967: 131.) 
Seksuaaliviettien hallinta liittyykin hänen yleiseen olotilaansa, jotka määrittelevät hänen 
minänsä voimat (Malinowski 1967: 278). Kuten Freudkin teoriassaan toteaa, on idin 
voimat suuremmat aina silloin kun minän voimat ovat ehtyneet eivätkä jaksa hallita 
alitajunnallisen vallattoman idin voimaa. Tämä edelleen antaa Malinowskista näkemyksen 
aivan kuin hänellä vaikuttaisi kaksi erillistä identiteettiä.  
Malinowski kirjoittaa päiväkirjassaan myös omista monogaamisista tuntemuksistaan. 
Vaikka hänet valtaavat eroottiset ajatukset, hän haluaa ajatella vain yhtä naista. Ajatuksena 
tämä on hyvin kulttuurisidonnainen ja sisältää Malinowskin moraaliset odotukset itsestään. 
Monogaamiset tuntemukset sisältävät myös ajatuksen seksuaalivietin hallinnasta ja 
kanavoinnista vain yhteen kohteeseen. Päiväkirjan ensimmäisessä osassa nämä 
monogaamiset tuntemukset kohdistuvat naiseen, josta hän käyttää nimimerkkiä T. ja 
toisessa osassa Elsiehen. Päiväkirjan ensimmäisessä osassa hän kirjoittaa:” Erotic 
thoughts…But I believe my monogamous insticts are stronger and stronger. I think about 
one woman”(Malinowski 1967:65). Tämä monogaamisuus on hänen ideaalinsa, joka 
puolestaan on ristiriidassa hänen ympäristönsä kanssa, jossa ihmisellä saattoi olla puoliso, 
mutta useampia rakastajia. Kohta kertoo myös siitä tarpeesta, joka hänellä ilmenee 
voidakseen kulminoida seksuaalisen energiansa yhteen kohteeseen. Välillä Malinowski 
kirjoittaa häneen jopa voimakkaasti iskevistä monogaamisista kohtauksista, jotka 
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aiheutuvat siitä inhosta joka hänelle tulee epäpuhtaista ajatuksista ja himoista (Malinowski 
1967:68). Monogaamiset ajatukset siis myös osaltaan toimivat vastaiskuna idin 
viettiyllykkeille ja ovat yksi torjunnan perusteluista. 
Malinowski piti itseään heikkona ihmisenä ja peräänkuulutti itseltään alinomaa luonteen 
lujuuden säilyttämistä eli onnistunutta torjuntaa. Hän soimaa itseään erityisesti siitä, ettei 
tunne omaavansa todellista luonnetta eli mielen lujuutta (Malinowski 1967: 298). Hän ei 
pysty hallitsemaan sisäistä idiään ja sen aiheuttamia seurauksia ajatuksissaan tai teoissaan. 
Hän korostaakin itselleen, kuinka hänen täytyy parantaa itsensä tästä kaikesta 
heikkoudesta: ” I am decidedly under the sub-spell of Mrs. Gofton, who is undoubtedly in 
the style of Marnie Masson. I think of her ”soul.” Decidedly she was”a woman” with me 
for about two hours. It will apparently be a long and laborious process, curing myself of 
this weakness!”(Malinowski 1967: 123.) Kohta antaa ymmärtää myös sen, että Malinowski 
todella menetti seksuaalisen itsehillintänsä kyseisen rouva Goftonin kanssa, josta hän 
unelmoi seksuaalisesti päiväkirjansa monessa kohdassa (Malinowski 1967: 109).  
Ennen kenttätöitään Trobriandeilla Malinowski tunnustaa itsestään silloisissa 
päiväkirjoissaan epämiellyttävän totuuden kuvaillessaan itseään ’uskottomana 
seksuaalisena pyrkyrinä’ (Young 2004: 220). Seksuaaliviettien kurissapitämisestä tulee 
entistä ahdistavampaa hänen viimeisen kenttätyöjaksonsa aikana, jolloin hän on kihloissa 
tulevan vaimonsa Elsie Massonin kanssa. Malinowskin kurinalainen tarve kiinnittyy 
pyrkimykseen olla uskollinen Elsielle niin henkisellä kuin fyysisellä tavalla. Hän jopa 
nuhtelee itseään mentaalisesti rakastelemisesta muiden naisten kanssa. ”I fondled her and 
undressed her in my mind, and calculated how long it would take me to get her to bed…I 
betrayed [Elsie] in my mind” (Malinowski 1967: 109). Kohdassa unelmointi liittyy rouva 
Goftoniin. Uskollisuuden ja seksuaalisen kieltäytymisen tavoite värittää hänen jokaista 
kenttätyönsä päivää ja sisäinen taistelu tämän tavoitteen toteutumiseksi on valtava 
(Malinowski 1967: 110). Kuten Freud teoriassaan esittää, Malinowskilla esiintyy 
”vaikuttimena ajaton ja ikuinen, yhä jatkuva pakko”, jossa alitajunta esiintyy hänen 
toimintaa motivoivana voimana. Idin voimien ja kulttuurin välillä on kokoaikainen taistelu. 
Idin voimat on Malinowskilla kuin voikukka, joka taistelee tiensä läpi kulttuurisen asfaltin 
kurkottaakseen kukintonsa kohti valoa. 
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Idin voimat ilmenevät Malinowskissa monella tavalla, niin ajatuksissa kuin teoissa, mutta 
myös yleisessä kanssakäymisessä naisten kanssa. Hän syyllistää itseään pakottavasta 
tarpeestaan tehdä vaikutus naisiin, flirttailla heidän kanssaan.  
Resolution: You must not let yourself go under, taking the line of least resistance. You have 
spoiled enough of the most beautiful love of your life. Now you must concentrate on it. 
Eliminate potential lechery from my intercourse with women; stop treating them like 
special pals. Nothing will come of it anyway- in fact it would be disastrous for you if 
something did. Stop chasing skirts.(Malinowski 1967: 122.) 
Epäkunniakkaiden tavoitteidensa suhteen Malinowski syyllistää itseään, pitäen 
aikomuksiaan rappeutumina, jotka kuvaavat hänen sielunsa todellisuutta. Hänellä on 
selvästi kokemus itsestään sisäisesti likaisena ihmisenä. Sielunsa todellisuudessa hän pyrkii 
ymmärtämään venäläisen kirjailijan esittämän tosiasian naisten suhteen ja heistä 
luopumisen: ”you will never fuck them all”. Samalla hän yrittää päästä eroon ainaisesta 
tarpeestaan flirttailla. (Malinowski 1967: s. 112–114.) Toisaalta kuitenkin idin voimien 
valloissa hän on valmis uskomaan ajatukseensa siitä, että hänen olisi todella vaikea 
unohtaa entistä elämäänsä ja muita naisia. Hän kirjoittaakin:” The more you have known of 
the others. The less you will settle to one” (Malinowski 1967: 207.) Myös tämä ristiriita 
kuvaa hänen sen hetkisen elämänsä taitekohtaa, sisäistä draamaa, jossa eri sisäiset voimat 
ja niiden tavoitteet kilpailevat. Malinowskin päiväkirjoista käykin ilmi, että hänen 
murtumakohtansa löytyy ja hän antaa himoilleen periksi ja pettää Elsietä, mitä 
ilmeisimmin juuri eurooppalaisen rouva Goftonin kanssa (Malinowski 1967: 123).  
Torjunnan epäonnistumisia seuraa täydellinen moraalinen romahdus (Malinowski 1967: 
122, 123, 132, 291). Alituinen moraalinen krapula värittää hänen kirjoituksiaan, sekä 
syyllisyys likaisista ajatuksista, jotka toisinaan herättävät hänet jopa yöllä (Malinowski 
1967: s. 132, 165). Hän tuntee halua paeta omia sisäisiä syytöksiään ja katkeraa 
syyllisyyttään (Malinowski 1967: 285). Malinowski joutuu kerta toisensa jälkeen antamaan 
periksi sisäiselle idin voimalleen, jolla on liikaa valtaa häneen ja joka tekee hänet heikoksi. 
Hän pyrkii pitämään himonsa kurissa torjumalla ajatuksia naisista. Hän kirjoittaakin:” I 
must never let myself become aware of the fact that other women have bodies, that they 
copulate”(Malinowski 1967: 249).  
Vaikka Malinowskin päiväkirjat eivät anna viitteitä, että hän itse asiassa olisi ollut 
seksuaalisessa suhteessa yhdenkään trobriandilaisen naisen kanssa, on vuosia myöhemmin 
kysytty trobriandilaisilta Malinowskin seksuaalisesta käyttäytymisestä saarilla tämän 
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kenttätöiden aikana. Trobriandilaiset informantit olivat kertoneet tällä olleen suhteita 
paikallisten naisien kanssa, joille hän olisi antanut tupakkaa vastineeksi seksuaalisista 
palveluksista. Paikalliset naiset olivat pitäneet Malinowskista hyvin paljon. Youngin 
mukaan väitettä, jonka mukaan Malinowskilla olisi ollut suhteita paikallisten naisten 
kanssa voi kuitenkin pitää monet syyt huomioon ottaen kovin hatarana olettamuksena 
(Young 2004: 529). Malinowskin päiväkirjoista löytyy kuitenkin mainintoja hänen 
jonkinlaisesta seksuaalisesta kanssakäymisestään paikallisten naisten kanssa ”That lousy 
girl…everything fine, but I should’t have pawed her…Resolve: absolutely never touch any 
Kiriwina whore”(Malinowski 1967: 256.) Toinen ja kolmas vastaavanlainen välikohtaus 
tapahtui pian sen jälkeen toisen paikallisen naisen kanssa, jonka hän myöhemmin selittää 
päiväkirjassaan johtuneen halustaan tehdä vaikutus toisiin miehiin ”käpälöimällä” 
paikallista naista (Malinowski 1967: 268, 282). Tähän vaikutti myös se, että huhut hänen 
homoseksuaalisuudestaan olivat tavoittaneet paikallisen väestön, joten hänellä oli tarvetta 
näyttää olevansa kiinnostunut naisista (Young 2004: 547, 548). 
 
 
5.2 Neuroosit ja alitajunta  
 
Psykoanalyysi käsittää, että oire ilmenee vain, mikäli sen mieli on piilotajuinen. Ilmiöt, 
jotka tiedostetaan, eivät aiheuta oireita. Toteutumattomasta pyrkimyksestä aiheutuu 
korvike, joka ilmenee oireiden ilmentymisenä. Pyrkimysten toteutuessa sielulliset 
tapahtumat pääsevät kehittymään lopulta tietoisiksi. Keskeytyneistä, häiriintyneistä tai 
tiedostamatta jääneistä tapahtumista kehittyy neurooseja. (Freud 1981: 243.) Mikäli jotkin 
tekijät ankarasti vastustavat sielullisten tapahtumien pääsemistä tietoisuuteen, jää asia 
alitajuiseksi, jolloin se voi aiheuttaa oireita. Analyyttinen käsittely pyrkii monesti 
nostamaan asian tietoiseksi. Se asia, joka on alun perin pakottanut asian jäämään 
alitajuiseksi, vastustaa analyysin vaiheessa myös alitajuisen asian nousemista tietoiseksi. 
Häiriöitä luova ilmiö, jonka vastarinta paljastaa, kutsutaan torjunnaksi. (Freud 1981: 255.) 
Torjunnan ilmiö on edellytys neuroottisten oireiden muodostumiselle. Oire itsessään on 
korviketta jollekin, jonka torjunta on estänyt toteutumasta. Freud uskoi oireiden aina 
eittämättä vievän ihmisen seksuaalielämään, sen elämyksiin ja toiveisiin, jotka aina 
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pyrkivät samaan tavoitteeseen. Tämä tavoite on sukupuolisten toiveiden toteutuminen, 
missä oireet pyrkivät toimimaan korvikkeina tälle tyydytykselle. (Freud 1981:256–259.) 
Freud kuvaa piilotajuntajärjestelmää vertaamalla sitä eteiseen, jossa erilaiset yllykkeet 
yrittävät tunkea siihen yhdistyvään pienempään huoneeseen. Pienempi huone symboloi 
paikkaa, jossa tietoisuus majailee. Huoneiden välissä on vartija, joka hallitsee, mitkä 
yllykkeet milloinkin pääsevät eteisestä huoneeseen. Vartija ikään kuin erottelee asiat, mitkä 
miellyttävät häntä ja mitkä eivät. Samalla tavalla ihmisen mieli haluaa jättää asioita 
alitajuntaan, joiden ei halua tulevan tietoisuuteen. Freud myös huomauttaa, että toisinaan 
vartijan ohi saattaa päästä asioita, joiden muutoin olisi pitänyt jäädä eteisen puolelle, eli 
alitajuntaan. Kyse onkin siitä, kuinka valpas vartija milloinkin on. Yllykkeet, jotka vartija 
käännyttää kynnyksellä, ovat asioita, jotka mieli torjuu. Tällöin mielen aines ei pääse 
siirtymään piilotajuisesta esitietoiseen järjestelmään. (Freud 1981:256–259.) Malinowski 
viittaa päiväkirjassaan monessa kohdin omaan tietoiseen ja alitajuiseen ulottuvuuteensa, 
joiden käsitteistä ja ulottuvuuksista hän on selkeästi tietoinen kenttätyönsä aikana 
(Malinowski 1967:124). 
Torjunnasta ja oireista kumpuaa erilaisia neurooseja, joista psykoanalyysi käyttää 
perusnimitystä siirtoneuroosi. Siirtoneuroosit muodostavat psykoanalyysin varsinaisen 
toiminta-alueen. Kaikkia siirtoneurooseista kärsiviä vaivaa turhauma, jonka syynä ovat 
tyydyttymättömät seksuaaliset toiveet. Tästä seuraa korvikeoireita. Oireiden tavoitteena voi 
olla seksuaalisen tyydytyksen saavuttaminen tai ehkäiseminen. Neuroottiset oireet ovat 
Freudin mukaan aina seksuaalista korviketyydytystä. Näin ollen seksuaalista tyydytystä 
turhaan hakenut ihminen on vaarassa sairastua neuroosiin. Malinowskin tapauksessa 
puhutaan erityisesti seksuaalisen nälän hillinnästä. Hysteriassa on kyse oireiden 
myönteiseen toteutumiseen tähtäävästä toiminnasta, kun taas pakkoneurooseissa on kyse 
oireiden kielteisestä tavoitteesta. Yleensä oireet pyrkivät olemaan kompromissiratkaisuja 
kahden erisuuntaisen tavoitteen suhteen. Yleisesti jompikumpi pyrkimys pääsee toista 
paremmin pinnalle. Pakkoneuroottisissa oireissa tavoitteet eriytyvät ja ilmenevät kahden 
peräkkäisen toisensa kumoavan pyrkimyksen ilmentyminä. (Freud 1981: 260, 261, 267, 
269).  
Freud uskoi minän vieteillä ja seksuaalivieteillä olevan monesti vastakkaisia pyrkimyksiä. 
Tässä tilanteessa seksuaalivietit joutuvat monesti heikoimpana hakemaan tyydytystä 
kiertoteitse (Freud 1981:360). Saman logiikan mukaan neurootikkojen maailmassa 
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tyydyttymättömyys vaihtuu korviketyydytykseksi, kun libido tarttuu aikaisemmin 
tyydytystä antaneisiin kohteisiin. Neurootikot ovat tällä tavoin kiinni menneisyydessään. 
He takertuvat sellaiseen elämänvaiheeseensa, jolloin ovat olleet onnellisia, eli vaiheisiin, 
joissa heidän libidonsa on päässyt tyydyttymään. He menevät mielessään aina niin pitkälle 
kun on pakko, löytääkseen onnellisen vaiheen menneisyydestään, vaikka ihan lapsuuteen 
saakka. Oireeksi puhjetessaan neuroosi värittyy kuitenkin ristiriitaisena siten, että se mikä 
hänelle aikaisemmin tuotti mielihyvää, saattaa muuntautua psyykkisessä paineessa asiaksi, 
johon hän suhtautuu torjuvasti tai inhoten. Oireesta on aina löydettävissä tuo tavoite 
libidon tyydyttymiseksi. (Freud 1981:318,319). Minän tavoitteena on pystyä suuntaamaan 
libidon haluja oikein. Kun minä on liian heikko vastustamaan libidon energiaa, pääsee 
libidon energia suuntautumaan villisti haluamilleen urille. Tästä on monesti seurauksena 
neuroosi, joka on seurausta libidon epätavallisesta purkautumisesta, josta aiheutuu myös 
korviketyydytys. (Freud 1981: 337). 
Malinowskin päiväkirjasta välittyy monin kohdin seksuaalivietin torjunnasta seurauksena 
olevia neurooseja. Freud piti neuroosien syntymisen pääsyynä torjunnasta johtuvaa 
mentaalista taakkaa. Freudin teoriaa soveltaen voidaan sanoa Malinowskin kohdalla hänen 
piilotajuisten seksuaaliviettien torjuntojen aiheuttaneen neuroosin, jonka oireena on 
nähtävissä hänen kaiken kattava tarpeensa kontrolliin. Hänen mielensisäiset lukemattomat 
seksuaaliset pyrkimyksensä aiheuttavat korvikkeen, josta seurauksena ovat oireet. 
Malinowskin harjoittama kontrolli toimi korvikkeena hänen seksuaalisille 
viettiyllykkeilleen, jotka torjunta on estänyt toteutumasta. Tämä kontrolli ja sen kanssa 
toimiva torjunta estävät osan seksuaalisen torjunnan aineistosta pääsemästä tietoisuuteen. 
Tällöin aineisto jää alitajunnalliseksi ja aiheuttaa oireita. Kuten Freudin teoriassa, niin 
myös Malinowskin kohdalla hänen seksuaalielämäänsä voidaan pitää sinä pohjana, josta 
oireet hänellä kumpuavat. Vaikka Malinowski erittelee erilaisia torjunnan muotojaan ja 
seksuaalisen aineiston torjumistaan hyvin kuvailevasti, avoimesti ja tietoisesti läpi 
päiväkirjansa, oletan kuitenkin hänen alitajuntaansa useiden torjuntojen ansiosta 
kuormittuneen taakkansa aiheuttaneen juuri Freudin kuvailemia oireita hänen 
toiminnassaan. Vaikka torjunta esiintyykin Malinowskilla hyvin tietoisella tavalla, on se 
silti kykeneväinen aiheuttamaan hänelle mentaalista taakkaa. Päiväkirjasta ei ilmene 
kuitenkaan, että Malinowski tiedostaisi itsessään ne oireet, joita tämä tietoinen torjunta on 
hänelle aiheuttanut. Hänen itseanalyysinsä ei ulotu freudilaisuudessaan niin syvälle, vaikka 
tiedostaakin monia aineksia, jotka teoriassa pätevät häneen. 
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5.2.1 Kontrolli 
 
Neuroottisuus ilmeni Malinowskilla erityisesti kurinalaisena itsekontrollina, joka on 
luonteeltaan perfektionistista. Kontrollin tarpeeseen Malinowskilla on löydettävissä 
Freudin teorian mukaisesti syyksi tavoite tyydyttää sisäinen libidonsa. Tavoite näyttäytyy 
kontrollissa siten, että seksuaalienergia on kanavoituna toisenlaisiin pyrkimyksiin, joissa 
kontrolli näyttäytyy tietynlaisena korviketyydytyksenä libidon pyrkimyksille. Kontrolli 
oireena itsessään onkin korviketta libidon vaatimuksille. Kontrolli esiintyy myös 
jonkinlaisena Freudin kuvaamana kompromissina, vaihtokauppana, jossa luontaiset halut 
vaihdetaan eurooppalaiseen menestykseen.  
Kontrolli ulottuu Malinowskilla niin käytännön tasolla tekemisiin kuin myös ajatusten 
tarkkaan vartiointiin. Kontrolli esiintyykin suurimpana neuroottisena oireena hänen 
päiväkirjamerkinnöissään. Erityisen vaikeana Malinowski tuntee kontrollin mielensä 
irstaita aineksia ja seksuaalista toimintaa vastaan. Toisaalta Malinowski tuntee, että häntä 
kiehtoo eniten se kaikki, mitä hän ei voi saada tai kontrolloida (Malinowski 1967: 288). 
Edelleenkin kontrolli näyttäytyy Malinowskin yhtenä ristiriitana, mihin vaikuttaa myös 
hänen ikään kuin kaksi sisäistä identiteettiään. Kontrolli esiintyy hänen elämässään 
kuitenkin täysin välttämättömänä tasapainon ylläpitäjänä, minkä menetys veisi pohjan 
hänen koko elämältään, muuttaisi hänet ”villiksi”.  
Kontrolloimisen tarve käsittää laajasti alleen monia hänen elämänsä osa-alueita ja yhdessä 
torjunnan kanssa se näyttäytyy oireenomaisessa valossa läpi päiväkirjan. Malinowskin 
elämässä kontrolli koskee hänellä kaikkea toimintaa ja ajattelua, luoden hänelle henkisen 
vankilan. Kontrolli ulottui aina ajatuksista tekoihin ja tämän kautta jopa katseiden 
kontrollointiin (Malinowski 1967: 162). Psykoanalyysin termein Malinowskin neuroosi 
oireineen on kuuluvainen psykoanalyysin luokitukseen pakkoneuroosista, jossa tavoitteena 
on oireiden kielteinen tavoite (Freud 1981:261). Oireena ovat hänen seksuaaliset 
viettiyllykkeensä, jotka hän torjuu ja pyrkii hallitsemaan kontrollilla, jonka tarkoituksena 
on suunnata toiminta seksuaaliviettien toteutumisen kielteiseen tavoitteeseen.  
Kontrolli ilmenee myös tarpeena arvioida ja kontrolloida moraalista tilaa läpi päiväkirjan 
syvällisillä itsehavainnoinnin keinoin. Malinowski huomaa myös selkesäti, kuinka 
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ympäristö tulee vaikuttamaan hänen moraaliseen käytökseensä. Yhdessä arvioissaan 
omasta moraalisesta tilastaan hän kirjoittaakin: 
 Moral: Most important of all is to eliminate states of relaxation or inner emptiness, when 
inner resources are insufficient. Like yesterday afternoon when I didn’t know what to do 
with myself, or in the evening when I wasted time taking the line of least resistance, 
subconscious lewdness (chatting with women). I should clearly and distinctly feel myself 
apart from the present conditions of my life, which in themselves mean nothing to me. 
Metaphysically speaking, the tendency to disperse oneself, to chatter, to make conquests, 
marks the degeneration of the creative tendency to reflect reality in one’s own soul. One 
should not permit such a degeneration (Malinowski 1967: 112). 
Kohdasta ilmenee myös selvästi Freudin näkemys siitä, että libidon voimat ovat aina 
suuremmat silloin kun minän voimat ovat liian heikkoja torjuakseen niitä. Malinowski 
nimittää minän voimia kohdassa kirjoittamalla sisäisistä voimavaroista. Myös Young on 
todennut päiväkirjan merkinneen Malinowskille erityisesti välinettä hallita itsekuriaan, 
vahvistaa elämää, ohjata ajatuksia, välttää sirpaleisia teemoja ajattelussaan, hallita 
moraalista kuriaan ja arvioida itseään (Young 2004: 483, 511.) 
Päiväkirjan pitäminen itsessään palvelee Malinowskille keinoa kontrolloida elämää ja 
hänen omia ajatuksiaan sekä saada voimaa ahdistusta vastaan: ”I realize that if I manage to 
master my momentary moral disorder, really to isolate myself, to start keeping diary with 
real determination, my stay here will not be a waste of time” (Malinowski 1967: 110).  
Päiväkirjan pitäminen toimi Malinowskille myös itseanalyysin apuvälineenä, josta voidaan 
tulkita myös hänen tarve kontrolloida sisäisiä aineksiaan. Hän yrittää päiväkirjan avulla 
myös ylläpitää sisäistä identiteetin ykseyttä: ”I must collect myself, go back to writing the 
diary, I must deepen myself. My health is good. Time to collect my strenght and be myself. 
Overcome insignificant failures and petty material losses, etc., and be yourself!” 
(Malinowski 1967: 120.) Hän uskoikin, että oli kykeneväinen muokkaamaan psyykkistä 
tilaansa itsehavainnoinnin keinoin, missä päiväkirja oli yksi itseanalyysin apuväline. 
Malinowskilla on tietoinen pyrkimys saavuttaa päiväkirjassaan hänen itsensä syvin ajattelu 
(Malinowski 1967: 130, 172, 175, 247, 248, 249, 284). Malinowskista välittyykin kuva, 
että hän on hyvin avoin ja tietoinen omasta tunnemaailmastaan, missä itsehavainnointi on 
yksi tapa ylläpitää kontrollia (Malinowski 1967: 41). Malinowski kirjoittaakin: ”purpose in 
keeping a diary and trying to control one’s life and thoughts at every moment must be to 
consolidate life, to integrate one’s thinking, to avoid fragmenting themes” (Malinowski 
1967: 175.)  
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Kontrolli ulottuu myös mielentilojen vartiointiin: Malinowski painottaa useaan otteeseen 
itselleen olemaan oma itsensä keskellä eri kulttuurivaikuttimien ristiriitaa (Malinowski 
1967: 120). Päiväkirja luo hänelle tien tarkastella itseään ja kontrolloida ajatuksiaan. Hän 
yrittää kontrolloida oman perussisäisen persoonallisuutensa kaikissa tilanteissa ja kaikkien 
vaikeuksien läpi. Hän käy kaiken aikaa moraalista taistelua, jossa tavoitteena on pyrkimys 
parantaa tilanteita ja lisätä niiden vahvuutta (Malinowski 1967: 281). Päiväkirjatekstejä 
värittää erityisesti tarve päästä eroon irstaista ajatuksista ja pystyä kontrolloimaan niitä 
(Malinowski 1967: 132, 156, 165). Sisäinen kontrolli yhdistyy hänen tarpeeseensa 
kontrolloida elämäänsä siinä, että pitäessään itseään heikkona ihmisenä sisäisesti ja 
puutteenaan todellisen luonteen puuttumista, pelkää hän tämän aiheuttavan hänen 
elämässään myös ulkoisten asioiden hallinnan ja elämän kontrollin häviämisen 
(Malinowski 1967: 298). Aistittavissa on siis tämä kokoaikainen kontrollin pettämisen 
pelko, joka aiheuttaa hänessä suurta ahdistusta (Malinowski 1967: 122, 123). 
Kontrolloidakseen moraalista tilaansa Malinowski keskittyy pakonomaisesti työhön ja 
päivärytmiinsä. Pakkoneuroosi ilmenee Malinowskilla kaiken täysivaltaisena 
kontrolloimisena. Hän kontrolloi yleistä päivärytmiään tarkasti. Siihen kuuluu erilaiset 
kiellot, kuten kielto tupakanpolttamisesta ja romaanien lukemisesta (Malinowski 1967: 
268). Päivärytmiin kuuluu kieltojen ohella velvoitteet, joita pitää suorittaa, kuten 
pakonomainen säännöllinen urheilu, kurinalainen tieteellisten julkaisujen lukeminen ja 
työn tekeminen (Malinowski 1967: 188). Hän uskoo pystyvänsä kontrolloimaan 
seksuaaliset impulssinsa noudattamalla tiukkaa päivärytmiä (Malinowski 1967: 248, 249, 
277). Hän kirjoittaakin, kuinka hänen yhden päivän seksuaalinen hysteria johtui liikunnan 
puutteesta (Malinowski 1967: 282). Hänellä esiintyy lisäksi pakonomainen rentouden ja 
vapaa-ajan välttämisen tarve sekä tarve pitää kiinni minuudestaan, eli pitää sisäinen idinsä 
hallinnassa (Malinowski 1967: 112). Myös päivittäiset kävelyt näyttäytyvät sisäisen 
hallinnan ylläpitävässä roolissa. Kävelyiden aikana hän pyrkii saamaan henkisiä voimia 
vastustaakseen kaikkia ympäristön häiritseviä vaikutuksia (Malinowski 1967: 268). 
Kontrollin ansiosta hänen on mahdollista kanavoida seksuaalisenenergiansa uudelleen niin 
kuin Freudkin teoriassaan toteaa. Tämä keskittyminen työhön ja kurinalaiseen päivärytmiin 
sekä erilaiset kiellot ovat niitä välineitä, joilla hän toteuttaa mielensä hallintaa (Malinowski 
1967: 112, 268).  
I must have a system of specific formal prohibitions: I must not smoke, I must not touch a 
woman with sub-erotic intensions, I must not betray E.R.M. mentally, i.e., recall my 
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previous relations with women, or think about future ones….Preserve the essential inner 
personality through all difficulties and vicissitudes: I must never sacrifice moral principles 
or essential work to “posing” to convivial Stimmung, etc. My main task now must be: 
work. Ergo: work! (Malinowski 1967: 268.) 
Malinowskin kurinalaisuuteen liittyy myös hänen periaatteensa, ettei keskeneräistä työtä 
tai moraalista periaatetta saa kumota minkään tunnetilan vuoksi. Päätehtävänä hänellä tulee 
olemaan vain työ (Malinowski 1967: 268). Tämän avulla Malinowski saavuttaa tunteen 
itsensä hallinnasta, eli hallinnasta sisäisiin voimiinsa. Kontrolli kohdistuu myös hänen 
tieteelliseen aineistoonsa, missä hän vaatii yksinomaan puhdasta tieteellisyyttä, jossa oman 
elämän ainekset tulee kontrolloida työn ulkopuolelle. Useasti kuitenkin myös ympäristön 
tarjoamat impulssit häiritsevät Malinowskin mielestä hänen työtään ja vievät sen 
tieteellisyyttä (Malinowski 1967: 163).  
Tieteellinen työ ja romaanien lukeminen esiintyy Malinowskilla yhtenä hänen monista 
ristiriidoistaan, jossa romaanien lukeminen tuo hänelle sisäistä tasapainoisuutta tietyllä 
tapaa ja toimii hänelle jonkinlaisena lohtuna (Malinowski 1967: 240, 259, 278, 295). 
Kuitenkin hän monessa kohdassa nuhtelee itseänsä romaanien lukemisesta (Malinowski 
1967: 131, 249, 277). Tavoitteet olla uskollisena Elsielle ja tieteellinen työ toimivat 
Malinowskilla jonkinlaisena vastakohtana romaanien lukemiselle ja moraaliselle 
rappeutumiselle, koska tuntiessaan olevansa moraalisesti heikko, Malinowski ajattelee 
vähemmän Elsietä, on kykenemätön työskentelyyn, mutta haluaa lukea romaaneja 
(Malinowski 1967: 110, 131). Romaanien lukeminen on hänellä aina yhteydessä myös 
olotiloihin, jolloin hänen minänsä voimat ovat ehtyneet ja idin voimat ovat saaneet hänestä 
vallan sekä silloin, kun hän tuntee itsensä masentuneeksi tai sairaaksi (Malinowski 1967: 
120, 241, 278). Romaanien lukeminen ja tieteellisen työn tekeminen ilmenee 
Malinowskilla Freudin teorian mukaisella tavalla kahden toisensa kumoavan pyrkimyksen 
ilmentyminä. Romaanien lukemisen tavoitteena on kanavoida sisäisiä seksuaalisia 
pyrkimyksiä kun taas tieteellisen työn kautta hän pyrki poistamaan kaikki mielensä 
seksuaaliset ainekset. Tieteellisen työn tekeminen edusti siis minäviettien pyrkimyksiä kun 
taas romaanien lukeminen näyttäytyi seksuaaliviettien pyrkimysten tietoisena muotona.  
Romaanien lukeminen toimii osaltaan myös seksuaalienergian kanavoimisena. Malinowski 
uskoo myös, että niiden lukeminen häiritsee hänen tieteellistä työtään tuomalla siihen liian 
syvällisiä aineksia (Malinowski 1967: 31). Romaanien lukematta jättäminen näyttäytyy 
myös yhtenä kontrollin osa-alueena, vaikka Malinowski murtuu koko ajan lukemaan niitä 
tieteellisen työn tekemisen sijaan (Malinowski 1967: 17). Romaanien lukeminen ilmenee 
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hänellä aina myös tiettyjen moraalisten romahduksien ja niiden aiheuttaman masennuksen 
yhteydessä. Toisaalta hän pyrkii takaisin sisäiseen tasapainoon lukemalla (Malinowski 
1967: 20, Young 2004: 324). Romaanien lukemisella on myös tehtävänsä lieventää hänen 
turvattomuuden tuntemuksiaan sekä erityisesti ensimmäisen kenttätyöjakson aikana 
kokemiaan kulttuurishokin aineksia (Young 2004: 331). Kenttätyönsä loppuvaiheessa, kun 
hänen libidonsa tulee tyydytetyksi trobriandilaisesta elämästä ja hän tuntee viihtyvänsä 
saarella, hän ei pidä romaanien lukemista tarpeellisena (Malinowski 1967: 259). Romaanit 
näyttäytyvät jonkinlaisena sisäisen eheyden ylläpitävänä voimana ja Freudin mainitsemana 
korviketyydytyksenä, mihin seksuaalienergia on kanavoituneena. 
 
 
5.2.2 Siirtoneuroosit 
 
Psykoanalyyttinen teoria puhuu ennen kaikkea siirtoneurooseista, jotka syntyvät torjunnan 
ja oireiden seurauksesta. Nämä johtuvat tyydyttymättömistä seksuaalisista toiveista, jotka 
aiheuttavat korvikeoireita. Korvikeoireet Malinowskin tapauksessa ilmenevät monella 
tavalla, kuten menneisyyden miettimisellä, pakonomaisena flirttailuna naisten kanssa ja 
romaanien lukemisena. Seksuaalisten ainesten torjunta ilmenee Malinowskilla poistamalla 
kaikki seksuaaliset ainekset ajatuksien ja toiminnan tasolla sekä kanavoimalla seksuaalinen 
energiansa tieteelliseen työhön ja Elsieen. Nämä ovat yhteneväisiä psykoanalyyttiseen 
teoriaan, joka väittää korvikeoireiden aiheuttavan tavoitteita, joissa on joko seksuaalisen 
tyydytyksen saavuttamisen tai niiden ehkäisemisen tavoitteita. Malinowskin kohdalla 
voidaan sanoa olevan kysymyksessä molempia niin seksuaalisen tyydytyksen 
ehkäisemiseen liittyviä tavoitteita sekä toisinaan seksuaalisen tyydytyksen saavuttamisen 
tavoitteita. Freudin mukaan jompikumpi pyrkimys on kuitenkin aina toistaan enemmän 
pinnalla. Tämä onkin erityisen selvästi havaittavissa päiväkirjoista, joissa 
tasapainoileminen sivistyneen vangin ja sisäisen villin identiteettien välillä on koko ajan 
läsnä. Malinowskilla on erotettavissa erityisesti pakkoneuroottisia oireita, joiden taustalla 
on seksuaalinen pidättäytyminen. Pakkoneuroosin oireina ilmenee toisaalta 
trobriandilaisten naisten vartaloiden eroottinen ihailu, menneisyytensä miettiminen 
eroottisessa valossa, mutta taas toisaalta pakonomainen tarve irrottaa itsensä mielensä 
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irstauksista ja keskittyä pidättyvyyteen, työhön ja Elsiehen. Tämä ilmentääkin sitä, kuinka 
hänellä on toinen pyrkimys aina toista enemmän pinnalla. 
Menneisyydestä lohtua hakeminen ilmentyy siksi, koska kuten Freudin teoriassa jo edellä 
mainittiin, uskoi hän, että minä vieteillä ja seksuaalisilla vieteillä olevan monesti 
vastakkaisia pyrkimyksiä. Tämä on havaittavissa Malinowskin yrityksinä poistaa kaikki 
eroottiset ainekset itsestään niin ulkoisesta kuin sisäisestä toiminnastaan. Seksuaalivietit 
puolestaan ovat niitä irstaita ajatuksia ja torjunnan pettämisiä, joihin hän alati syyllistyy. 
Näiden kahden vietin vastakkaisissa pyrkimyksissä seksuaalivietit Freudin mukaan 
häviävät taistelun ja pyrkivät hakemaan tyydytystä kiertoteitse. Tällöin syntyy 
korviketyydytys, jolloin libido tarttuu nimenomaan näihin menneisyydessä aikaisemmin 
tyydytystä tuottaneisiin kohteisiin (Freud 1981: 318–319).  
Malinowski palaakin ajatuksissaan monesti Puolaan ja muistelee tuntemiaan naisia 
eroottisessa mielessä. Neuroosin olemassaolo ilmenee Malinowskilla siis tarpeena hakea 
menneisyydestä lohdutusta tai tyydytystä senhetkiseen ahdistukseen (Malinowski 1967: 
151). Tämä psykoanalyyttinen oire ilmenee itsesäilytys pyrkimyksenä, jossa ego pyrkii 
tasapainoon etsimällä lohdutusta nykyisyyteen menneisyyden tapahtumista. Malinowski 
unelmoikin tuntemistaan naisista monesti eroottisessa valossa. Hän kaipaa heitä niin 
eroottisesti kuin henkisestikin. Entisen elämän miettiminen tuo hänelle todella lohtua 
nykyisyyteen ja yksinäisyyteen, jota hän kokee saarilla (Malinowski 1967: 42, 120, 155, 
148, 172). Hän miettii myös tuoko entisten rakastajien miettiminen hänelle lohtua 
nimenomaan koti-ikävään. Hän muistelee päiväkirjansa ensimmäisessä osiossa erityisesti 
naista, josta käyttää nimitystä T. Hän huomaa olevansa edelleen rakastunut tähän 
menneisyytensä naiseen. Hän kirjoittaakin: 
 I still think about and am in love with T. It is not desperate love; the feeling that I had lost 
creative value, the basic element of the self, as happened with Z. It is the magic of her 
body that still fills me, and the poetry of her presence. (Malinowski 1967:27). 
Hän hakee siis lohtua myös mentaalisesti menneisyydestään eikä yksinomaan fyysisistä 
kokemuksistaan (Malinowski 1967: 52, 65, 78). Eräässä päiväkirjan kohdassa Malinowski 
kirjoittaa, kuinka T:n miettiminen tuo hänet ikään kuin yllättäen hänen lähelleen: ”I see her 
face the embodiment of feminine ideal: Once again she is emmensily, indescribably close 
to me.”(Malinowski 1967: 42). Myös Young on todennut, että Malinowskille 
menneisyyden rakastajattarien miettiminen vähensi hänen yksinäisyyttään, turvattomuuden 
tunteitaan ja kulttuurishokin aineksia (Young 2004: 331).  
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Malinowski muistelee myös äitiään ja heidän hänen lapsuudessaan tekemiä matkoja 
Välimerelle (Malinowski 1967: 295, 298). Kaikki hänen mietintänsä menneisyydestä 
selvästikin kuuluvat aikakausiin, jolloin hän on ollut onnellinen eli hänen libidonsa on ollut 
tyydyttynyt. Tämä korviketyydytys, eli menneisyyden aineisto, aiheuttaa ihmisellä monesti 
takertumisen johonkin elämänvaiheeseen. Freudin mukaan ihminen matkaa ajatuksissaan 
aina siihen saakka, jopa lapsuuteen asti, löytääkseen aikakauden, joka on tuonut hänelle 
onnellisuutta. Viimeisen kenttätyövaiheen aikana hän myös miettii aikaansa Australiassa ja 
Elsien kanssa ja saa täten menneisyydestä tyydytystä libidolleen.  
Menneisyydestä korviketyydytyksen hakeminen liittyy myös siihen, että monesti neuroosin 
puhjetessa pyrkimykset ilmentyvät ristiriitaisina (Vrt. 5.2.1). Se, mikä on aikaisemmin 
aiheuttanut mielihyvää, saattaa psyykkisen paineen alla muuntautua asiaksi, mihin alkaa 
suhtautua torjuvasti tai inhoten. Neuroottisena ja hyvin freudilaisena oireena ilmenevät siis 
välillä hyvin karut ja negatiiviset lausunnot trobriandilaisista naisista. Halun kohde saa 
tässä vastakkaisia ominaisuuksia osakseen, kun libidon voimat joutuvat väkisin 
toisinohjautuneeksi psyykkisen paineen alla. Hän kutsuukin muutamassa kohdassa 
trobriandilaisia naisia nimityksellä ”huorat” ja hänen asenteensa heihin kertoo hänen 
jonkinlaisesta halveksunnasta heitä kohtaan toisinaan (Malinowski 1967: 256). Huora- 
nimitystä Malinowski käyttää myös entisestä rakastajattarestaan, josta käyttää nimimerkkiä 
Z (Malinowski 1967: 297). Samaiseen naiseen hänellä liittyy myös useita muisteluita, 
joista kaikki ovat hyvin seksuaalisvirittyneitä. Z ja trobriandilaiset naiset molemmat 
aiheuttavat hänessä suurta libidon tyydytystä ja ihailua, mutta muuntuessaan psyykkisen 
paineen alla suhtautuminen näkyy torjuvana ja halveksuvana.  
Romaanit toimivat hänellä myös jonkinlaisena ikkunana menneisyyteen, jonka kautta hän 
saattoi päästä käsiksi muistoihinsa. Romaanit saivat hänet aina kaipaamaan eri naisia ja 
kotia (Malinowski 1967: 27). Romaanien lukemisessa on myös havaittavissa samanlainen 
ristiriitainen kahdensuuntainen suhtautuminen ja käänne. Monessa kohtaa niiden 
lukeminen aiheuttaa hänelle suurta mielihyvää, joka kuitenkin on välillä täyttä 
halveksuntaa ja inhoa niiden lukemista kohtaan. Myös suhtautuminen ylipäätään 
trobriandilaisiin näyttäytyy monesti ristiriitaisena. Malinowski pitää heistä paljon ja saa 
tyydytystä uudelleen kanavoidulle libidolleen tieteellisestä työstä heidän parissaan, 
eteenkin kun työ etenee. Suhtautuminen muuntautuu kuitenkin välillä halveksunnaksi, 
jossa hän vertaa heidän elämäänsä koiran elämään, pitää heitä suhteessa itseensä 
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alempiarvoisina, inhoaa heidän ihonväriään, meluisuuttaan, alkukantaisuuttaan, ylipäätään 
kaikkea heissä (Malinowski 1967: 33, 54, 154, 155, 167, 188, 208, 238, 261, 268, 272).   
Elsie ilmenee myös yhtenä neuroottisten oireiden ilmentymänä. Itsesäilytyspyrkimyksen 
vuoksi Malinowski pyrkii kanavoimaan häneen kaiken seksuaalienergiansa sekä hakee 
lohtua nykyisyyteensä miettimällä tätä (Malinowski 1967: 190, 283). Malinowskilla on 
kokoajan tarve pysyä uskollisena Elsielle niin fyysisesti kuin henkisestikin. Hän kirjoittaa 
useassa kohdassa rakkaudestaan tähän:” Emotionally, my love for her-strong, deep, 
allpervesive-is the main element of my life. I think of her as my future wife. I feel deep 
passion-based on spiritual attachment. Her body is like a sacrament of love.” (Malinowski 
1967: 113.) Elsien avullaan Malinowski myös perustelee itselleen torjuntansa 
välttämättömyyttä ja oman seksuaalisen kieltäymyksensä (Malinowski 1967: 256). Hän 
kirjoittaa useassa kohdassa: ”You must absolutely eliminate sensual thoughts; only my love 
for E.R.M. exists.” (Malinowski 1967: 121.) 
Korvikeoireena voidaan pitää myös Malinowskilla ilmenevää pakonomaista tarvetta 
hurmata naisia ja tehdä valloituksia yhä uudelleen (Malinowski 1967: 112–114). Tarve 
ikään kuin pitää mahdollisuudet avoinna mahdollisesti ylitsevuotaville idin tarpeille. Tarve 
flirttailuun ja naisten miettiminen seksuaalisesti ilmenee esimerkiksi Malinowskin 
kirjoittaessa tapaamisestaan sairaanhoitajan kanssa:” I fondled her and undressed her in my 
mind, and calculated how long it would take me to get her to bed—I betrayed Elsie in my 
mind” (Malinowski 1967: 109). Koska hänellä on vaikeuksia kontrolloida 
seksuaaliviettiänsä, ilmenee se hänellä päiväkirjassa siten, että hän toistaa kokoaikaisesti 
päiväkirjassaan rakkauden tunnustuksiaan Elsietä kohtaan sekä todistelee omaa 
uskollisuuttaan lähinnä ilmeisesti vain itselleen (Malinowski 1967: 110, 119, 121). 
Vastaavaa ei ilmene kirjeistä, joita hän samanaikaisesti kirjoittaa Elsielle. Tällä hän pyrkii 
luultavammin luomaan vahvuutta ajatukseensa ja pitämään yllä minän voimia.  
Minän tavoitteena onkin pystyä suuntaamaan libidon haluja eli pitää seksuaaliset 
viettiyllykkeet kurissa. Freud kuitenkin uskoi, että toisinaan minä on liian heikko 
vastustamaan libidon haluja. Tällöin libidon energia pääsee villisti suuntautumaan. Tämä 
selittää ne jatkuvat torjunnan epäonnistumiset, joita Malinowskilla esiintyy. Erityisesti 
iltaisin, hetkittäin päivisin, sekä silloin kun hän vaipuu melankoliaan tai on fyysisesti 
sairas, ovat myös minän voimat hänellä heikommat kuin libidon voimat (Malinowski 1967: 
276). Tällöin libido ottaa minän voimista yliotteen. Tämä aiheuttaa libidon epätavallista 
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purkautumista ja korviketyydytyksiä. Kun minä on jälleen vahva, kärsii hän oman 
heikkouden aikansa seurauksista. 
 
 
5.2.3 Ahdistus 
 
Freud kiteyttää ihmisen sielullisen elämän siten, että sen päätavoitteena on pyrkimys 
mielihyvään ja samanaikaisesti pyrkimys välttää mielipahan tunteita. Malinowskilla onkin 
havaittavissa kokoaikainen sisäinen kaupankäynti, jossa pyrkimys seksuaalisten himojen 
tyydyttymiseen korvataan moraalisilla pyrkimyksillä ja henkisillä korvikkeilla. Saman 
ajatuksen mukaan ihmisellä on myös pyrkimyksenä hallita sielullisen kiihottuneisuuden 
määrää sekä samanaikaisesti estää kiihottuneisuuden määrää kasvamasta sille korkeudelle, 
jossa se tuottaisi mielipahaa (Freud 1981: 326, 327). Kiihottuneisuuden hallinta, jota 
Malinowski harrastaa, ilmenee hänen siirtäessään ajatuksia eroottisista mietteistä aina joko 
työhön tai Elsiehen. Malinowski pyrkii keskeyttämään eroottisen unelmointinsa ennen kuin 
se on todella kykeneväinen aiheuttamaan hänelle todellisia mielipahan tunteita.  
Eroottisten impulssien keskeyttäminen, eli torjunta, aiheuttaa Malinowskilla ilmentyvän 
ahdistuksen. Freud nimittää ahdistuneisuuden tilaa affektiksi, joka viriää ihmisen 
havaitessa olevansa ahdistunut (Freud: 1981: 334, 345). Affekti, jonka yhtenä vaikutuksena 
syntyy ahdistus, on tietynlainen vastareaktio, jonka tavoitteena on saavuttaa uudelleen 
yksilön sisäinen eheys. Affektin olemassaolo ilmenee Malinowskilla hänen päiväkirjastaan 
erityisen selvästi. Ahdistus syntyy hänellä vastareaktiona seksuaalisesta torjunnasta. 
Samaistuessaan trobriandien elämään ja vapautuessaan aikaisemmista tiukoista 
torjunnoistaan, hän ei koe enää samalla tavalla ahdistuneisuutta. Tämä ilmiö toimii 
todistusaineistona sille, että hänen ahdistuksensa todella kumpuaa torjunnasta. Freud liittää 
suurimman osan ahdistuneisuudesta seksuaalielämäänsä. Ahdistus liittyy hänen mukaansa 
turhautuvaan kiihottumiseen, joka syntyy kun vahvat sukupuoliset yllykkeet eivät pääse 
tyydyttyvästi purkautumaan. Freud esittää, että kuvatunlaista ahdistusta esiintyy miehillä 
mm. kihlausaikana. Tämä johtaa siihen, että kiihottuneisuus korvautuu ahdistuneisuudella. 
Tämä ilmenee kohtauksina tai pidempinä tiloina. Päiväkirjassa onkin viitteitä molemmista 
ahdistuksen ilmentymistiloista. Ahdistus ilmenee Malinowskilla niin kohtauksenomaisina 
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aaltoina tai muutaman päivän kestävinä jaksoina. Päiväkirjan mukaan hän todellakin 
vaipuu ajoittain masennukseen ja ahdistukseen, johon on taustavaikuttimena 
todennäköisesti suuri seksuaalinen turhautuminen, joka käy monesta kohtaa selvästi ilmi 
(Malinowski 1967: 197, 240, 261, 277, 292, 294).  
Ahdistuneisuuden taso liittyy siihen, millä varmuudella uskomme hallitsevamme ulkoiset 
olosuhteet sekä mitkä tilanteet ja kohteet virittävät ahdistuksemme. Malinowski tunsi 
hallitsevansa ulkoiset tilanteet ja olosuhteet, niin kuin jo edellä mainitsin, kontrollin avulla, 
jota hän harjoitti kaikenkattavasti suhteessa ajatuksiinsa, toimintaansa, päivärytmiinsä ja 
työhönsä. Tämä kontrolli toimii myös ahdistuneisuuden tunteen hillitsijänä ja ulkoisten 
olosuhteiden hallintana. Ahdistuneisuuden taso määrittyy suhteessa tilanteiden eroottiseen 
lataukseen. Erityisesti tilanteet, joissa hän katselee alastomia trobriandilaisa naisia, 
esiintyvät tilanteina, jotka virittävät ahdistuneisuuden. Malinowski mainitseekin 
päiväkirjassaan kärsivänsä ahdistuksesta, joka syntyy alastomista vartaloista ympärillään 
(Malinowski 1967: 163).  Malinowskilla esiintyy myös toisenlaisia tilanteita, jotka 
virittävät ahdistusta. Näitä ovat tyhjät hetket iltaisin, jolloin hänen mielikuvituksensa saa 
vallan seksuaalisine sisältöineen. Eroottiseksi kohteeksi tulevat tällöin entiset rakastajat. 
Malinowskilla ahdistuneisuuteen tuntuu myös perustavanlaisesti liittyvän nimenomaan 
olosuhteiden, kohteiden ja niiden aiheuttamien eroottisten ajatusten hallitsemattomuus eli 
näin ollen myös kontrolloimattomuus suhteessa niihin. Malinowskin tilanteessa ahdistusta 
tuottaa kokoaikainen vaara menettää ulkoisten olosuhteiden ja tilanteiden hallinta. 
Erityisesti ahdistus ilmenee kokoaikaisesta ristiriidasta pystyä hillitsemään seksuaaliset 
himonsa ja siitä pelosta, ettei kykenisi hallitsemaan niitä. Ahdistus kumpuaa myös siitä, 
että hän ei pysty hallitsemaan mentaalista maailmaansa.  
Malinowski tuntee koko ajan epävarmuutta itsehallinnastaan. Ahdistuksen tunteessa on 
Freudin mukaan osittain kysymys yksilön tietynlaisesta valmistautumisesta vaaraan. 
Malinowskin ahdistuneisuudessa on myös kyseessä jonkinlainen varautuminen vaaraan, 
joka hänen tapauksessaan tarkoittaa valmistautumista mahdolliseen tulevaan moraaliseen 
romahdukseen ja siihen liittyvään moraaliseen krapulaan sekä itsensä syyllistämiseen. 
Toisaalta taas ahdistuneisuutta saattaa Freudin mukaan virittää juuri aikaisempi tietämys 
tilanteista ja niiden seurauksista. (Freud 1981: 343.) Malinowski on kerta toisensa jälkeen 
ollut todistamassa omaa moraalista romahdustaan ja sen jälkeistä syyllisyyden tunnetta. 
Tällöin hänen aikaisemmat kokemuksensa ja tieto toiminnan seurauksista virittävät myös 
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hänen ahdistustaan. Seksuaalisen torjunnan pettäminen on kokoajan taustalla vaaniva vaara 
ja ahdistus. 
Erityinen ahdistuksen muoto vallitsee päiväkirjan loppupuolella, jolloin Malinowski saa 
kuulla äitinsä menehtyneen sairauteen. Merkintöjä värittää syvä suru mutta myös 
syyllisyyden tunto ja ahdistus: ”Life pierced with arrow of grief, guilt feelings, 
irretrievable things” (Malinowski 1967: 295.) Välillä ahdistus nousee jopa niin suureksi, 
että Malinowski toteaa, että hänen olisi hyvin helppo sillä hetkellä tehdä itsemurha. 
Ahdistus ja suru äidin kuolemasta liittyvät myös sen aiheuttamaan sisäisen tilan 
hallitsemattomuuteen sekä tunteeseen ja pelkoon elämän menettämisestä ja 
valmistautumisesta vaaraan eli tulevaisuuteen ilman äitiään ja tämän tukea. (Malinowski 
1967: 292, 294, 295.) Syvä ahdistus valtaa hänet ja hänellä on tunne, että olisi 
tietoisuutensa pohjalla:  
Overcome with grief, I sobbed. Then deep sadness and fatigue. I feel so strong and healthy 
now-and all this is so pointless. I know that if I lost my eyesight or my health now, I could 
easily commit suicide (Malinowski 1967: 292). 
Käsitellessään ahdistusta Freud puhuu myös kulttuurin roolista ahdistuneisuuden 
synnyttäjänä. Hän esittää, että ahdistus ja kulttuurin määräämät seksualiteetin rajoitukset 
ovat toisiinsa yhteydessä. Freud kuvailee ahdistuksen syntyvän erityisesti silloin, kun minä 
yrittää paeta libidon vaatimuksia. Tila aiheuttaa sisäisen vaaran tunteen eli ahdistuksen. 
Ahdistuneisuutta onkin pidettävä minän itsesäilytyspyrkimysten ilmentymänä (Freud 1981: 
350, 351, 353, 359). Malinowski todellakin yrittää kokoaikaisesti paeta sisäisen libidonsa 
vaatimuksia torjumalla eroottisia impulsseja niin fyysisellä kuin henkisellä tasolla, 
keskeyttämällä erilaiset seksuaaliset ajatusketjunsa (Malinowski 1967: 194, 281, 283).    
 
 
5.3 Elsie Massonin psykoanalyyttiset merkitykset  
 
Elsie Massonin merkitys on moninainen ja monimutkainen läpi Malinowskin viimeisen 
kenttätyöjakson ajan. Malinowski tutustui Elsiehen Australiassa ennen viimeisen 
kenttäosionsa alkua, jolloin heidän suhteensa pääsi kehittymään vaiheeseen, jolloin he 
periaatteessa olivat kihloissa Malinowskin lähdettyä Trobriandeille. Elsie näyttäytyy 
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päiväkirjoissa tietynlaisena lohtuna ja Malinowskin seksuaalisen viettimaailman 
kanavoinnin kohteena, mentaalisena korviketyydytyksenä: ” If she didn’t exist, what would 
I do with myself? Would I be irretrievably broken? She is ideal wife for me, beyond any 
doubt” (Malinowski 1967: 283). Elsien kaipuu ilmenee monina tyhjinä hetkinä, jolloin 
hänen ajattelemisensa ikään kuin pelastaa Malinowskin seksuaaliselta hysterialta. Tämä 
seksuaalisen energian kanavoituminen Elsiehen on myös hyvin kiinteästi yhteydessä 
psykoanalyyttiseen teoriaan. Malinowski kokee Elsien osittain aivan kuin pelastajana, joka 
tulee pelastamaan Malinowskin ensinnäkin häneltä itseltään ja hänen sisäiseltä 
hysterialtaan. Toiseksi Elsien kanssa naimisiin mennessään hän pelastuisi entisen elämänsä 
säädyttömyyksiltä ja naisseikkailuilta sekä niihin liittyviltä moraalisilta romahduksilta. 
Malinowskilla esiintyy myös toisinaan tarve saavuttaa henkinen puhtaus, mikä on 
kiinteästi yhteydessä hänen suhteeseensa Elsieen (Malinowski 1967: 224).  Elsie on myös 
hänen itseytensä ja eurooppalaisen identiteettinsä koossapitävä voima sekä kiintopiste 
hänen tulevaisuudensuunnitelmilleen. Suunnitelmiin kuului myös tietynlaiset 
identiteettiset, uraan liittyvät ja henkiset tavoitteet tulla tietynlaiseksi ihmiseksi 
(Malinowski 1967: 219, 278, 297).  
Elsie edusti tavoiltaan, syntyperältään ja olemukseltaan sivistynyttä, ylemmän 
yhteiskuntaluokan eurooppalaista naista, johon vaikutti kiinteästi brittiläinen kulttuuri ja 
viktoriaaniset arvot. Hän oli monin tavoin perienglantilainen niin tavoiltaan kuin 
olemukseltaan (Wayne 1995: 15, 16, 28). Yhdestä näkökulmasta Elsie edustaa 
Malinowskille englantilaisuutta, johon hän selkeästi suhtautuu ristiriitaisesti. Malinowskin 
asenne Elsiehen näyttäytyy osittain värittyneenä hänen yleisestä mielipiteestään 
englantilaisia kohtaan (Malinowski 1967: 218). Hän pitää heitä osittain tylsinä, 
yksioikoisina, imperiumin valtiaina (Malinowski 1967: 126). Toisaalta hän ihailee Elsien 
monia ominaisuuksia mutta toisaalta toivoo toisinaan salaa tämän olevan puolalainen, 
erityisesti mentaalisesti (Malinowski 1967: 253). Eräässä päiväkirjan kohdassa Malinowski 
myös miettii, tulisiko Elsien englantilaisuus ja Malinowskin anglofobia vaikeuttamaan 
heidän suhdettaan: ” I don’t associate this with E.R.M.; aroused anglophobic feelings in 
me. I thought about this and about the complications it might have created in my feelings 
for E.R.M.” (Malinowski 1967: 224.) Elsie ja hänen englantilaisuutensa edustavat 
Malinowskilla ikään kuin superegon voimia, jotka hänen minuutensa väkisin yrittää 
omaksua (Malinowski 1967: 170).   
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Elsien edustamasta ajatusmaailmasta kertoo eräs hänen kirjeistään Malinowskille, jossa 
hän kertoo omaavansa viktoriaanisen sielun ja korostaa omaa ajatusmaailmaansa 
perinteisenä (Wayne 1995: 184, 185). Perinteisen ja nuhteettoman arvomaailmansa lisäksi 
Elsie oli valkoinen nainen, sivistynyt ja intellektuaalisesti valveutunut sekä aikaansa 
seuraava. Hänellä oli sekä hyvä maine että tausta ja hän myös seurasi politiikkaa tavalla, 
joka teki Malinowskin itsensä kateelliseksi. Malinowski tuntuu arvostavan Elsiessä 
erityisesti tämän älykkyyttä, jonka kautta hän piti tätä itsensä kanssa samanvertaisena. 
Elsie näyttäytyi erityisesti sille eurooppalaiseen sivistyneistöön kuuluvalle Malinowskille 
erityisen sopivana vaimona monien arvostettavien ominaisuuksiensa ansiosta: ” I often 
think of E.R.M. but without absolute devotion. I still look upon her as my future wife, but I 
am trying to persuade myself that she is really the most suitable person.” (Malinowski 
1967: 133.) Malinowski kuitenkin viittaa päiväkirjassaan, kuinka Elsie ei ole se kaikkein 
aistillisin tai fyysisesti puoleensavetävin ja seksuaalisesti kiihottavin nainen (Malinowski 
1967: 133). Hänen toinen identiteettinsä, joka tunsi yhteyttä trobriandilaisiin, oli osittain 
vastakohtainen haluissaan ja pyrkimyksissään myös naisten suhteen. Tämä esiintyykin 
erityisesti hänen ihaillessa trobriandilaisten kauniita alastomia vartaloita, heidän 
seksuaalista viehätysvoimaansa. Toiseksi fyysisten ominaisuuksien ensisijaisuus ilmenee 
Malinowskin muistellessa entisiä rakastajattariaan, heidän kauneuttaan ja vartaloidensa 
runollisuutta (Malinowski 1967: 27, 42).  
Elsie näyttäytyy ikään kuin Malinowskin sisäisen superegon roolissa ja entiset 
rakastajattaret ja trobriandilaiset naiset ikään kuin idin roolissa. Malinowski uskoo 
saavuttavansa onnellisuuden torjuntansa avulla:  
The taming of my lust, the elimination of lecherousness, concentrating on E.R.M. gives me 
happiness, contentment much greater than just letting go does. Utilitarian hedonism, if we 
don’t forget other instincts (social instincts) is the only rational system: the happiness of 
the individual in harmony with the happiness of collectivity-I think of the value of a diary. 
(Malinowski 1967: 186.) 
Malinowski eli elämässään kenttätyön aikana taitekohtaa, jossa hän halusi perustaa Elsien 
kanssa perheen, mennä naimisiin tämän kanssa, saavuttaa itselleen mainetta ja muodostaa 
akateemisen uran. Nämä tavoitteet näyttäytyvät myös erityisen kulttuurisina odotusarvoina 
ylemmän yhteiskuntaluokan edustajan elämässä. Elsie esiintyikin Malinowskilla myös 
eräänlaisena siirtymänä yhteiskunnallisessa arvoluokituksessa ylöspäin. Avioituminen 
englantilaisen kanssa poistaisi osittain myös Malinowskilla toisinaan taakkana esiintyvän 
puolalaisen syntyperän. Eteneminen elämässä niin urallisesti kuin henkilökohtaisella 
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tasolla ikään kuin pelastaisi Malinowskin merkityksettömältä elämältä, jota hän selkeästi 
jossain määrin pelkää. Hänen sisäiset libidon voimansa vastustavat hänen suunnitelmiaan 
kuitenkin koko kenttätyön ajan. Malinowski pyrkii pitämään mielensä puhtauden myös 
siksi, koska uskoo, ettei hänellä muuten olisi oikeutta avioitua Elsien kanssa eikä näin 
ollen myöskään oikeutta avioliiton onnellisuuteen (Young 2004: 273). 
Malinowskin päiväkirjamerkinnöissä on lähes päivittäin maininta Elsiestä ja siitä, kuinka 
paljon hän tätä kaipaa. Kaikki asiat, jotka hän tähän assosioi, ovat kuitenkin 
monimutkaisuudessa erityisen mielenkiintoisia ja moninaisia. Malinowski kaipaa varsinkin 
kenttätyönsä alussa sivistynyttä maailmaa, pois askeettisesta elämästä, valkoista naista ja 
materialistisia asioita (Malinowski 1967: 120, 148, 155, 171, 172). Malinowskin kaipuu 
sivistykseen sekoittuu monin kohdin hänen kaipuuseensa Elsietä kohtaan. Eräässä 
kohdassa hän myös epäilee koko kaipuunsa Elsietä kohtaan olevan kaipuuta sivistykseen, 
ei muuta (Malinowski 1967: 190). Kaipuu sivistykseen liittyy todennäköisimmin 
tarpeeseen saada jälleen sisäinen ja ulkoinen todellisuus jonkinlaiseen tasapainoon eli 
pyrkimys tilaan, jossa ulkoinen todellisuus tukee minän pyrkimyksiä. Tämä hänellä välillä 
vallallaan oleva kaipaus ”elämään” kertookin siitä eurooppalaisen ihmisen kaipuusta 
elämään, jossa vallitsevat tutut normit, säännöt ja tavoitteet (Malinowski 1967: 120, 155). 
Elsie toimii Malinowskille jonkinlaisena mielenväylänä, jonka avulla hän saa kosketuksen 
todelliseen eli eurooppalaiseen elämäänsä ja ylläpitää minän tavoitteita. Elsien avulla hän 
ikään kuin palaa hetkellisesti ”kotiin” (Malinowski 1967: 196). Kulttuurien ristiriidassa 
uskon, että hän yrittää pitää eurooppalaisen sivistyneen vangin roolia yllä nimenomaan 
säilyttämällä itsensä ja itseytensä Elsien kautta. Tämä toteutuu ajattelemalla tätä kaiken 
aikaa sekä lukemalla hänen kirjeitään yhä uudestaan. 
 
 
5.3.1 Elsien kaksi ulottuvuutta ja korviketyydytys  
 
Malinowski kirjoitti kirjeessään Elsielle:  
 Double never think or teasing me, though she often makes me feel ashamed of myself and 
is very critical…She is less witty than you and her looks vary immensely from perfect 
beauty to a modest and attractive plainness. She is sweet, playful, elusive and she comes 
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and goes like music. I love her very very much. I wonder: if you suddenly entered this 
room, would I not want, after an hour or two, to escape from the company of this Miss and 
seek my own Elsie (=Double). (Young 2004: 557.) 
Elsie näyttäytyy kenttätyön aikana myös ikään kuin tällä olisi kaksi persoonaa. 
Malinowskin kirjeissä Elsielle hän mainitsee, kuinka on kehittänyt Elsiestä mieleensä 
ikään kuin kaksoisolennon. Tämä kaksoisolento on näkymättömänä mukana Malinowskin 
jokapäiväisessä elämässä ja kokemuksissa sekä ajatuksissa: ” I thought about E.R.M.: a 
travelling companion rather than star leading my destinies. But she is always with me.” 
(Malinowski 1967: 124, 188). Kirjeissään hän analysoi Elsielle, kuinka tämä kaksoisolento 
saattaisi tulevaisuudessa erkaantua kokonaan oikeasta Elsiestä. Elsie kokee uhkaa tästä 
ajatuksesta ja pelkääkin, että ajan kuluessa tästä kaksoisolennosta tulisi häntä itseään 
hohdokkaampi. Tällöin hän ei enää näyttäytyisi Malinowskin silmissä mielenkiintoisena 
vaan pikemminkin pettymyksenä verrattuna tähän mielen kaksoisolentoon (Wayne 1995: 
35, 53, 54, 148). Osittain tämän kaksoisolennon erkaantuminen Elsiestä todellakin 
tapahtuu. Malinowski muodostaa hänestä alkuperäistä Elsietä romantisoidumman kuvan. 
Tästä on osoituksena se, että jokaisella kerralla kun Elsieltä tulee kirje, saa se Malinowskin 
hetkellisesti raivon valtaan (Malinowski 1967: 274). Kirjeet muistuttivat häntä siitä 
oikeasta Elsiestä, joka ei ole enää yhteneväinen sen Elsien kanssa, joka hänellä on 
mielessään ja jota Elsien henkinen kaksoisolento hänelle edustaa. Kirjeiden lukeminen tuo 
Malinowskille rajulla tavalla eteen sen, että kuvittelemansa nainen on vain hänen 
mielikuvituksensa tuotetta.  
Yksinäisyydessään Malinowski luo ihanne-Elsiestä lähes tarunomaisen pelastajan, joka 
pystyisi puhdistamaan hänet kaikista syntisistä aikomuksista ja ajatuksista (Malinowski 
1967: 110). Tämä pelastaja on se, jonka kanssa hän viettäisi lopun elämäänsä ja 
omistautuisi tälle (Malinowski 1967: 110, 112). Malinowski alkaa nähdä mielessään Elsien 
alkuperäistä hohdokkaampana. Tämän lisäksi päiväkirjasta on tulkittavissa, kuinka 
Malinowski muodostaa Elsiestä myös jonkinlaisen erillisen todellisuuden, joka ei ole 
yhteydessä hänen menneisyyteensä eikä hänen ympäristöönsä Trobriandeilla. Malinowski 
kirjoittaakin eräässä kohdassa, että hän on enemmän kuuluvaisempi Elsielle kuin 
sivilisaatiolle (Malinowski 1967: 170). Päällekkäiset todellisuudet koostuvat ikään kuin 
todellisuudesta Trobriandeilla, eurooppalaisesta todellisuudesta sekä sisäisesti luodusta 
todellisuudessa, joka muodostuu hänestä itsestään ja hänen ajatuksistaan Elsiestä. 
Malinowski ilmentyy myös itse jollain tavalla kahtena persoonana, joista toinen haluaisi 
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käpälöidä jokaista viehättävää naista ja olla epämoraalinen. Toinen on mies, joka halusi 
olla uskollinen Elsielle (Young 2004: 487).  
Elsien henkinen kaksoisolento ilmenee nähdäkseni Malinowskilla kuin psykoanalyyttisenä 
korvikeoireena. Seksuaaliset vietit, jotka torjutaan, pyrkivät purkautumaan kiertoteitse, 
jolloin ne kanavoituvat tähän ihannekuvaan Elsiestä. Elsien henkinen kaksoisolento takaa 
Malinowskille itsesäilytyspyrkimyksen ja luo korvikeoireena hänelle henkistä tasapainoa. 
Malinowski käy ikään kuin sisäistä kaupankäyntiä Elsien henkisen kaksoisolennon ja 
seksuaalisten viettiyllykkeiden välillä (Freud 1981: 326, 327). Voidaan myös tulkita, että 
nimenomaan torjunta pakottaa tuon Elsien kaksoisolennon muodostumisen. Tämän Elsien 
ihanneversion tulee kehittyä hänen mielessään mahdollisimman hohdokkaaksi, jotta hän 
voi vastustaa alati ilmeneviä seksuaaliviettejä. 
Malinowskin sisäinen kaupankäynti libidon halujen ja Elsien välillä kallistuu kuitenkin 
libidon voimien voittamiseen, erityisesti kenttätyön loppuvaiheessa. Päiväkirjan sisältämä 
suuri syyllisyys tuleekin nimenomaan siitä, kun Malinowski alkaa tuntea yhteyttä 
trobriandilaiseen kulttuuriin ja tuntee onnellisuuttaan elämästään siellä. Mitä paremmin 
hän sopeutuu elämäänsä Trobriandeilla, sitä pahemmiksi muuttuvat syyllisyyden tunnot 
Elsietä kohtaan (Malinowski 1967: 285, 291, 295). Useissa päiväkirjan kohdissa, joissa 
hän unelmoi paikallisista naisista eroottisesti heitä katsellessaan, hän mainitsee, kuinka 
miettii mielessään pettävänsä Elsietä näiden kanssa (Malinowski 1967: 177). Ajatukset 
muuttuvat lopulta teoiksi, vaikka Malinowskilla esiintyykin suuri tarve kokoaikaisesti 
pysyä Elsielle uskollisena niin fyysisesti kuin henkisesti (Malinowski 1967: 123, 256). 
Päiväkirjojen jatkuva uskollisuuden ja rakkauden todistelu tätä kohtaan on hyvin 
korostunutta. Tämä näyttäytyy korvikeoireena sille, että hän yrittää korvata 
seksuaaliviettinsä suurilla henkisillä pyrkimyksillä. Hän yrittää alituiseen poistaa 
mielestään kaikki muut naiset paitsi Elsien, toisinaan onnistuen ja toisinaan epäonnistuen 
tavoitteessaan. Seksuaaliset tavoitteet syrjäyttävät lopulta henkiset tavoitteet. 
Malinowskilla esiintyy myös ennen Elsietä tietynlaisia ihannepersoonien kuvittelua. Ennen 
lähtöään Australiaan ja Uuteen-Guineaan hänellä on tuskainen suhde naiseen, josta hän 
käyttää yksinomaan nimitystä Toska. Matkallaan hän kirjoittaa kuinka hän luo tästä 
mieleensä ihannekuvan, jota kaipaa ja johon hänen kaikki eroottiset unelmansa sekä 
monogaamiset tunteensa kohdistuvat (Young 2004: 275). Vastaavanlaisen ihannepersoonan 
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hän luo ensimmäisen kenttätyöjaksonsa aikana myös epävirallisesta kihlatustaan Nina 
Stirlingistä (Young 2004: 412). 
 
 
5.3.2 Fyysisen ja henkisen erotus  
 
Suhde ja asennoituminen Elsieen poikkeaa Malinowskin suhtautumisesta toisiin naisiin 
siten, että Malinowski tekee päiväkirjassaan useassa kohdassa erottelun henkisen 
rakkauden ja fyysisen rakkauden välille (Malinowski 1967: 119, 121). Erottelua ilmentää 
erityisesti hänen naisien nimitteleminen toisinaan huoriksi. Naiset jakaantuvat jotenkin 
huorien ja vaimojen välillä: huorat edustavat fyysisen rakkauden ilmentymiä ja vaimot 
henkisen rakkauden puolia. Tämä jako näkyy myös sisäisten voimien välille, missä idin 
voimat vaikuttavat fyysisessä rakkaudessa ja minän tai superegon voimat rakkauden 
henkisessä puolessa. Malinowski liittää Elsiehen erityisesti rakkauden henkisiä 
ominaisuuksia. Hän pyrkii ajattelemaan ja korostamaan monessa otteessa Elsien henkisiä 
puolia ja hänen omaa henkistä kiintymystään tähän. Tämä onkin yhteneväinen ajan 
henkeen, jolloin Malinowskin aikaisessa Euroopassa vaimoon liitettiin erityisesti henkisiä 
ominaisuuksia ja fyysisiä, eroottisia ominaisuuksia enemmän pyrkimyksiltään toisenlaisiin 
naisiin, rakastajattariin ja Malinowskin tapauksessa myös trobriandilaisiin naisiin. 
Malinowski ajattelee niitä henkisiä vaikutuksia, joita Elsiellä olisi suhteessa häneen 
itseensä (Malinowski 1967: 297). Hän pyrkii ajattelemaan Elsien kunniallisena vaimona, 
tulevien lastensa äitinä, eikä halua ajatella tätä samalla tavalla eroottisesti kiihottavana, 
niin kuin kaikki hänen ympärillään olevat puolialastomat naiset, joiden alastomia vartaloita 
hän himoitsee ja palvoo (Malinowski 1967: 153). Päiväkirja sisältää maininnan, jossa 
Malinowski toteaa, ettei Elsie ole ulkoisilta ominaisuuksiltaan tai seksuaaliselta 
vetovoimaltaan kaikista viehättävin nainen. Sisäisesti hän piti tätä kuitenkin suuresti 
arvossaan ja uskoi, että vaimona tällä olisi paljon annettavaa. Nämä kaksi rakkauden 
ulottuvuutta aiheuttavat hänelle jälleen yhden ristiriidan mielensä kerroksissa: syntyy 
fyysisen ja henkisen välinen ristiriita, jossa niiden ulottuvuudet edelleen omalla osallaan 
taistelevat keskenään. Päiväkirjasta on huomattavissa, kuinka Malinowski myös 
tarkoituksellisesti taistelee pitääkseen ajatuksensa Elsiestä puhtaina (Malinowski 1967: 
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181). Monessa kohdassa Malinowski myös kirjoittaa, kuinka fyysisesti hänen vartalonsa 
kuuluu hänen menneisyytensä naiselle (Malinowski 1967: 14, 15). Tämä on erotuksena 
siihen, kuinka hän henkisesti kokee kuuluvansa Elsielle. 
Fyysisten ja henkisten ulottuvuuksien erottaminen käy ilmi myös Malinowskin suhteesta 
kahden hänen elämässään vaikuttavan naisen välillä. Päiväkirjasta käy ilmi, että 
Malinowski eroaa Elsien takia sen aikaisesta kihlatustaan, josta käyttää päiväkirjassaan 
nimitystä N.S., eli Nina Stirling. Nämä kaksi naista ja heidän suuret eroavaisuutensa 
aiheuttavat jälleen ristiriitoja ja syyllisyydentunteita Malinowskille. Merkinnöistä käy ilmi, 
että N. S on huomattavasti Elsietä ulkoisesti kiihottavampi ja luonteeltaan erilainen, mutta 
ei selvästikään palvele tulevan vaimon roolia yhtä hyvin kuin Elsie (Malinowski 1967: 
162, 261). Malinowski kirjoittaa: 
N.S. and my love affair with her is the soul of this paradise. Now, with N.S. lost, the 
paradise too is lost…I don’t want to lose her friendship.-Beyond doubt, my love for her 
was one of the purest, most romantic things in my life…her way of taking life would be 
impossible for me…I heartlessly sacrificed her to a more secure relationship (Malinowski 
1967: 159.) 
Malinowskin ajatuksista näiden kahden naisen välillä taistelee myös henkisen ja fyysisen 
rakkauden voimat sekä näin ollen myös hänen sisäiset mentaaliset voimansa. Eräässä 
päiväkirjan kohdassaan Malinowski kuitenkin pohtii myös näiden kahden naisen kohdalla 
viittaamalla olevansa kykenemätön onnellisuuteen perinteisissä puitteissa: ” I know 
myself, and I know that I am unable to devote myself etc., and that ’happiness in a little 
whitewashed house’ is not for me” (Malinowski 1967: 275.) Valinnan taustalle näiden 
kahden naisen välillä vaikutti todennäköisesti se, että Malinowski liitti Elsiehen 
assosiaatioita äidistään (Malinowski 1967: 114, 241, 245). 
Myös päiväkirjan ensimmäisessä osassa esiintyy kaksi naista, joista Malinowski käyttää 
merkintää T ja Z. Myös näiden kahden naisen välillä hän tekee eron fyysisen ja henkisen 
rakkauden välillä. Hän kirjoittaakin:”I am still in love with T, and I miss her. I find her 
body ideally beautiful and sacred, but I realize that physically we had nothing in common, 
not like with Z, for instance. But I am no longer in love erotically with Z. :”( Malinowski 
1967: 64).   
Henkisen ja fyysisen rakkauden erottaminen tuo mielenkiintoisella tavalla ilmi Foucaultin 
teorian eroottisuuden hyväksytystä paikasta sen aikaisessa Euroopassa sekä tietyn erottelun 
naisissa huoran ja vaimon välillä. Malinowskin kahdenlainen suhtautuminen naisiin, niin 
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fyysinen kuin henkinen, jakautuu kahtia. Eroottiset fyysiset ajatukset kohdentuvat 
trobriandilaisiin naisiin ja entisiin rakastajiin, jotka eivät monin osin kuuluneet 
luokitukseen naisista, joita tuli erityisesti kunnioittaa heidän kyvyillään pystyä tarjoamaan 
hänelle henkisiä asioita tai olemaan vaimona. Seksuaalisten ajatusten tiimoilla ei ollut 
soveliasta ajatella vaimoa vaan mieluimminkin tuli korostaa tämän henkisiä 
ominaisuuksiaan. Se, mikä koettiin sopivana eroottisten ajatusten kohteena vastaa 
Foucaultin ajatusta seksuaalisuuden paikasta. Foucaultin mukaan seksuaalisuus oli jollain 
tavoin Euroopassa olemassa olevaa vain prostituoidun ja hänen asiakkaansa välisissä 
suhteissa. Vaikka Malinowskin aika alkoi olla asenteiltaan vapaampaa seksuaalisuuden 
suhteen, olivat perinteiset ajatukset seksuaalisuudesta monin tavoin edelleen vallitsevia. 
Foucault kirjoitta, kuinka vasta 1900-luvulla erityisesti Freudin teoriat alkoivat luoda 
pohjaa modernille tavalle mieltää seksuaalisuus (Foucault 1990: 3-5). Seksuaalisuuden 
modernisoitumisen kautta vaimoon oli hyväksyttyä ja jopa toivottavaa assosioida niin 
henkisiä kuin fyysisiä ajatuksia ja ominaisuuksia. 
 
 
5.4 Oidipaalikompleksi ja äidin merkitykset 
 
Freud piti oidipaalikompleksia päälähteenä neurootikkojen ahdistaviin 
syyllisyydentuntoihin ja jopa neuroosin ytimenä. 1913 julkaistussa teoksessaan ”Toteemi ja 
Tabu”, hän jopa uskoo, että kompleksi toimii koko uskonnon ja etiikan maailmassa 
pääsyynä ihmisen syyllisyydentunteeseen. Tämä samainen syyllisyys ravitsee uskontoa ja 
moraalia (Freud 1981: 289, 293). Syvät syyllisyydentunteet värittävätkin Malinowskin 
elämää merkittävästi kenttätyön aikana (Malinowski 1967: 291, 295). Malinowski on itse 
tunnustanut kokeneensa oidipaalikompleksin ja siltä osin psykoanalyyttisen teorian 
pätevän häneen itseensä. Hänen sanotaan nähneen myös nuoruudessaan erityisesti 
oidipaalisia unia. Malinowskin suhde äitiinsä on erityisen läheinen, mikä on todettavissa 
useassa kohdassa hänen päiväkirjassaan sekä Malinowskin kirjoittamista kirjeistä Elsielle. 
Erityisen selkeästi voimakkaat tunteet äitiä kohtaan korostuvat merkinnöissä, jotka on 
tehty sen jälkeen kun tieto äidin kuolemasta oli saavuttanut Malinowskin.  
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Myös Young on pohtinut tuotannossaan erityisesti Malinowskin oidipaalista suhdetta 
äitiinsä. Yhteyttä teoriaan vahvistaa erityisesti Malinowskin viileä suhtautuminen isäänsä, 
josta ei ole kuin ohimennen yksi maininta hänen henkilökohtaisissa päiväkirjoissaan ja 
aineistoissaan. Young kirjoittaa myös, kuinka Malinowski tulkitsi oidipaalisia 
tuntemuksiaan freudilaisesti jopa yllättävän vapaasti ilman torjuntaa. Young tulkitsee 
Malinowskin oidipaalisuuden kertovan erityisesti hänen inhostaan isäänsä kohtaan, 
insestisistä haluista äitiään kohtaan, ulkopuolisuuden tuntemuksista suhteessa isäänsä, 
Malinowskin kokemat syyllisyydentuntemukset isänsä aikaisesta menehtymistä sekä 
eroahdistus, jota hän koki suhteessa äitiinsä. Malinowskin nuoruuden irrottautuminen 
äidistään häiriintyi myös hänen sairautensa vuoksi. Hänen fyysinen romahdustilansa vaati 
alinomaa hänen äitinsä huolehdintaa. Malinowski tunnusti itsessään psykoanalyyttisen 
teorian sisältämän yhteyden hänen varhaisten vanhempisuhteidensa sekä tunne-elämänsä 
häiriöiden ja luonteensa epätasapainon välillä. Malinowski tiedosti, että hänen 
monimutkaiset suhteensa naisiin johtuivat nimenomaan hänen varhaislapsuutensa 
kokemuksista. Sen aiheuttamat tunne-elämän häiriöt esiintyivät hänen naissuhteissaan 
tunnetilojen vaihteluina, joissa tietynlainen malli toisti itseään. Hänen tunnetilansa 
saattoivat äkillisesti heilahtaa romanttisesta ihastumisesta aina kylmään 
välinpitämättömyyteen, katkeraan mustasukkaisuuteen, synkkään epätoivoon ja siitä aina 
huumaannuttavaan rakkaudentunteeseen. Malinowskin epätasapainoinen tunne-elämä 
kulutti paljon hänen voimavarojaan ja aikaa, jonka hän muuten olisi voinut käyttää työn 
tekemiseen. Malinowskin tuskainen rakkauselämä ja tunne-elämän myrskyt johtuivat 
Youngin mukaan hänen varhaislapsuudestaan ja sen oidipaalisista aineksista. (Young 2004: 
17, 20, 21, 40, 194.) Myös Elsie kirjoittaa kirjeessään Malinowskille hänen 
epätasapainoisesta luonteestaan, jota hän kutsuu nimellä ”Dostojevskian mood”. Tällä 
nimityksellä hän viittaa samalla Malinowskin luonteen slaaviseen syntyperään. 
Vastaavanlaiset tunne-elämän heilahdukset eivät olisi mahdollisia englantilaisille (Young 
2004: 465).  
Jo päiväkirjan ensimmäisessä osassa seksuaaliset ajatukset joistain Malinowskin tuntemista 
naisista jatkuvat ikään kuin mietintöinä siitä, kuinka hän ajattelee äitiänsä (Malinowski 
1967: 15, 16, 28, 52). Eräässä kohdassa Malinowski kirjoittaa:” I am still in love with…-
but not consciously, not explicitly; I know her too little. But physically my body longs for 
her. I think of Mother” (Malinowski 1967: 15, 16). Toisessa kohdassa Malinowski pohtii 
muiden menneisyytensä naisten jatkeena, kuinka hänen äitinsä on ainoa ihminen, josta hän 
		
oikeasti välittää ja on huolissaan (Malinowski 1967: 52). Malinowski miettii myös Toskaa 
ja rakkauttaan häneen ja tämän mietinnän seurauksena äitiään:”Thoughts of Toska 
triggered thoughts of Mama, for whom he now felt a deep, strong longing in his soul” 
(Young 2004: 331, 332). Useissa kohdissa äidin miettiminen liittyy myös kauniisiin 
maisemiin, jotka Malinowski yhdistää samalla tavalla myös eroottisiin mietintöihin ja 
ajatuksiin eri naisista (Malinowski 1967: 52, 157, 172). Hän yhdistää erityisellä tavalla 
esteettisen maiseman kauneuden seksuaaliseen haluun ”in the beauty of landscape I 
rediscover women’s beauty” (Young 2004: 357). 
Malinowskilla vallitsee jonkinlainen sisäinen assosiaatio äitinsä ja Elsien välillä; taustalla 
on oidipaalikompleksi. Malinowskin sisäistä assosiaatiota Elsien ja hänen äitinsä välillä 
kuvaa kohta, jossa Malinowski kuvailee tunteitaan Elsietä kohtaan samanlaisiksi kuin 
lapsella on äitiinsä. Maininnan perään hän on liittänyt viittauksen Freudin teoriaan, jossa 
hän huomaa tunteissaan Elsietä ja äitiään kohtaan psykoanalyyttisen teorian 
yhteneväisyydet (Malinowski 1967: 245). Kohta toimii myös todistusaineistona sille 
väittämälle, että nämä kaksi naista todellakin assosioituivat Malinowskin päässä 
yhteneväisiksi. Merkinnästä ja sen viittauksesta psykoanalyyttiseen teoriaan vahvistuu 
myös kuva nimenomaan siitä, että Malinowski käsittää tähän yhteyteen sisältyvän 
oidipaalisen suhteen. Erityisen selvästi äidin samaistaminen Elsiehen ilmenee myös 
viimeisen kenttätyön loppuvaiheessa, jolloin Malinowski saa tiedon, että hänen äitinsä on 
menehtynyt sairauteen. Tämän tiedon jälkeisissä kirjeissään Elsielle hän muistelee, kuinka 
hänen äitinsä oli aina auttanut ja osallistunut hänen tutkimustyöhönsä. Samalla tavalla hän 
toivoi nyt myös Elsien tekevän, kun hänen äitinsä oli kuollut (Wayne 1995: 154). Äidin 
kuoleman jälkeen Malinowski tavallaan mielsi Elsien ottavan suoraan sen paikan, joka 
hänen äidillään oli ollut hänen elämässään. Tämän toivomuksen hän kirjoittaa suoraan 
Elsielle kirjeessään (Wayne 1995: 176). Malinowskilla tulevan vaimonsa ja äidin 
merkitykset ilmaantuvat samoina ja päällekkäisinä. 
Oidipaalikompleksi tarkoittaa samaistumista omaa sukupuolta olevaan vanhempaansa ja 
tästä syntyvää kilpailua toisen, vastakkaista sukupuolta olevan vanhemman suosiosta. 
Viehättääkseen äitiänsä pojan tulee samaistua isäänsä ja omaksua miehinen identiteetti. 
Malinowski assosioi Elsieen samoja asioita kuin äitiinsä. Tarkoittaako tämä siis sitä, että 
Elsie saattaa toimia jopa jonkinlaisena korvikeoireena myös torjunnalle, jonka Malinowski 
kokee suhteessa äitiinsä oman oidipaalikompleksinsa myötä?  Elsie olisi ikään kuin 
kiellettyjen seksuaalistenviettien kiertotie, jonka avulla Malinowski hakisi tyydytystä 
	

libidolleen. Tämä kahden naisen merkityksien yhtyminen päiväkirjamerkinnöissä ainakin 
puhuisi sen olettamuksen puolesta. Malinowski kirjoittaakin Elsielle, että kun hän ajattelee 
tätä, hän ajattelee äitiänsä. Jotenkin hän on jopa itse tietoinen Elsien ja äitinsä merkitysten 
päällekkäisyydestä. Hän mieltää nämä kaksi naista osittain samaksi ja toimivan hänen 
elämässään ikään kuin samoja tarpeita tyydyttäen. Tämän taustalla näkisin kajastavan 
hänen suhtautumisensa äitiinsä, Elsiehen ja sen oidipaaliset ainekset. Malinowski kirjoittaa 
edelleen Elsielle, että hänestä tuntui että olisi antanut äidilleen niin paljon, jos olisi ehtinyt 
antaa tälle Elsien. Lisäksi Malinowski kuvaa Elsielle kirjeessä äitinsä merkitystä hänen 
elämässään. Hän kuvailee äitiään elämänsä peruskallioksi, kuin ilma ympärillä, jota 
hengittää ja elää (Wayne 1995: 154, 156, 161).  
Äidin merkitys Malinowskille on selvästikin erityisen suuri. Torjunta, Elsie ja 
Malinowskin äiti muodostavat Malinowskille toisiaan tukevan pyhän kolminaisuuden, jota 
alati yrittää järkyttää ympäristön tarjoamat innoitteet ja seksuaali-impulssit. Tämän pyhän 
kolminaisuuden kokemat libidon hyökkäykset ovat myös niitä syyllisyydentunnon lähteitä. 
Ajatus saa erityisesti tukea Freudin teoriasta, jossa tämä pitää oidipaalikompleksia 
syyllisyydentunnon alkulähteenä. Malinowskin suuren kiintymyksen Elsiehen saattoi 
osaltaan käsittää tämän samaistuminen Malinowskin äitiin ja näin vaikuttaa hänen 
päätöksiinsä. Malinowski kirjoittakin, kuinka hän unelmoi siitä kun hänen äitinsä ja Elsie 
tapaisivat ja kuinka hän näkisi nämä yhdessä (Malinowski 1967: 114).  
Päiväkirjan viimeisissä merkinnöissä, jotka on kirjoitettu hänen äitinsä kuoleman jälkeen, 
Malinowski toteaa, kuinka kaikki on kadonnut hänen elämästään (Malinowski 1967: 298). 
Malinowski kirjoittaa, että kokee elämänsä kuin se olisi lävistetty surulla, syyllisyydellä ja 
asioilla, joita on enää mahdotonta saada takaisin (Malinowski 1967: 292, 295). Tässä 
vaiheessa hän on monessa määrin menettänyt sivistyneen eurooppalaisen roolin ja 
toiminnan omissa silmissään, toiminut kaikessa mielessä periaatteitaan ja moraaliaan 
vastaan, minkä seurauksesta tuntee menettäneensä äitinsä lisäksi myös Elsien. Nämä ovat 
luultavammin niitä asioita, joiden hän kokee olevan lopullisesti menetettyjä. Tästä kaiken 
menettämisestä ja hallinnan käsistään lipsumisesta hän syyttää itseään ja luonteensa 
heikkoutta (Malinowski 1967: 298). Samalla on nähtävissä myös sen aikaisemman 
kokonaisvaltaisen kontrolloinnin täydellinen murtuminen, hänen otteen menettämisensä 
niin elämästä kuin omasta toiminnastaan. Syyllisyytensä vuoksi Elsien ajatteleminen 
aiheuttaa hänelle vain tuskaa, jonka takia hän ei kykene edes kirjoittamaan hänelle enää 
(Malinowski 1967: 291).  
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Äidin kuolema tarkoittaa Malinowskille myös hänen vanhan elämänsä menettämistä. Äidin 
kuolema esiintyy Malinowskilla vanhan elämän päättymisenä ja uuden alkuna. Tämä tulisi 
muuttamaan myös hänen sisäisiä ja ulkoisia vaatimuksiaan. Hänen tulisi muuttua 
uskolliseksi, seksuaaliset impulssinsa torjuvaksi aviomieheksi ja vakavaa uraa luovaksi 
etnografiksi. Ahdistus tulevia seksuaalisia yllykkeitä kohtaan on olemassa olevana sekä 
epäilys siitä, voisiko hän täyttää tulevan roolinsa edellyttämät tavoitteet (Malinowski 1967: 
207, 275). 
Äiti toimi Malinowskille myös jonkinlaisena linkkinä entisen ja nykyisen välillä, mikä oli 
nyt tämän kuoleman johdosta murtunut. Äidin kuolema aiheuttaa Malinowskin 
mentaalisessa maailmassa ikään kuin palaamisen takaisin siihen persoonaan, joka oli 
tullessaan Trobriandien saarille. Äidin kuolema näyttäytyy Malinowskille kuin 
heräämisenä trobriandilaisesta unesta takaisin eurooppalaiseen todellisuuteen.  
Malinowskin ensimmäinen päiväkirja sisältää paljon aineistoa, jossa hän miettii äitiään. 
Hän miettii, kuinka paljon tämä hänelle merkitsee ja miettii tämän vointia sodan keskellä 
Euroopassa. Hän palaa menneisyyteen, jolloin he tekivät yhdessä paljon matkoja. Tästä 
ajasta, kuten edempänä mainitsin, hän psykoanalyyttisen teorian mukaan haki lohdutusta 
nykyisyyteensä menneisyydestä ja näin ollen siis myös äidistään. Viimeisessä 
päiväkirjassa, äidin jo kuoltua, hän palaa usein ajatuksissaan Puolaan ja miettii äidin ikään 
kuin edelleen elävänä (Malinowski 1967: 295). Tällä tavoin hän edelleen palaa 
menneisyyteensä hakiessaan lohdutusta. Malinowskin viimeinen päiväkirja sijoittuu 
vuosille 1917–1918, jolloin hän oli jo tavannut Elsien. On helposti huomattavissa, kuinka 
ensimmäisen päiväkirjan äiti on viimeisessä päiväkirjassa jollain tavalla korvautunut 
Elsiellä, josta hän hakee samanlaista lohtua ja erityisesti henkisiä ominaisuuksia, joita hän 
haki aikaisemmin äidistään ja kirjoittikin ensimmäisessä päiväkirjansa osiossa. Äidin 
kuolema aloittaa Malinowskille uudenlaisen elämänvaiheen.  
 
 
5.5 Malinowskin unet ja psykoanalyysi 
 
Freudin mukaan unien aineisto on lähtöisin päivän tapahtumista ja menneisyydessä 
kokemistamme asioista (Malinowski 1982:326). Päivän aikana tapahtuneet, erityisesti 
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seksuaaliset torjunnat aiheuttivat unia. Nimenomaan torjuttujen tunteiden uskottiin 
aiheuttavan neurooseja ja unen aineksia. Unessa ihmisen uskottiin irtaantuvan näistä 
torjunnan siteistä, jotka vallitsivat hänen valve-elämässään. Keskeisimpänä tunteiden 
torjumisen teemana olivat valve-elämän seksuaalisten himojen torjuminen. Freudin 
mukaan keskeisin syy unille olikin tyydyttymätön seksuaalinen nälkä, joka oli 
väkivaltaisesti tukahdutettu lapsuudessa. Freud esitteli teoksessaan “ Unien Tulkinta” 
filosofi I.G.E. Maasin käsityksen siitä, kuinka unissa uneksimme niistä asioista, joihin 
intohimomme kohdistuvat. Maasin mukaan intohimot vaikuttivat jo itsessään unien 
syntymiseen. Maas sanoo, että on näin ollen on myös luonnollista, että rakastunut henkilö 
tapaa unessaan rakkauden kohteensa (Freud 2001: 14). 
Yhden freudilaisen teorian ilmentymistä päiväkirjassa muodostaa Malinowskin näkemät 
unet sekä valveunet. Malinowskin näkemät unet kumpuavat hänen heräilläolonsa ajan 
seksuaalista turhautumista ja torjunnoista, jotka yöllä vapautuvat näistä valve-elämän 
siteistä. Malinowskin unissa on myös nähtävissä, kuinka niiden välittämä aineisto 
pohjautuu niihin intohimoihin, joita hänellä on valve-elämässään. Hänen yölliset unensa 
ovat välillä irstaudessaan jopa niin rajuja, että hän herää niihin ja yrittää vaivoin saada 
torjuttua unen aineksia mielestään (Malinowski 1967: 165). Päiväkirjassa on myös suoria 
mainintoja, joissa Malinowski toteaa jonkin unensa olleen luonteeltaan freudilainen eli 
alitajunnallisia torjuntoja ilmentävä sekä luonteeltaan eroottisia. Yhdestä näkemästään 
unestaan hän kirjoittaa:”During the night obscene dream about some monstrously coarse 
and disgustingly sexy barmaids-2 of them- whom I pawed all over.” Näiden unien hän 
kuvaa olevan luonteeltaan todella irstailta.(Malinowski 1967: 207).  
Unet kuvaavat hyvin Malinowskin seksuaalista turhautuneisuuttaan. Yhtä untaan hän 
kuvailee: 
This morning I woke early. I did not sleep very well and had two horrid…dreams. In first 
one, which was of the Freudian type, feeling of sinfulness, evil, something loathsome, 
combined with lust-repulsive and frightening. What does it come from? And this feeling of 
wickedness, which rises to the surface. (Malinowski 1967: 290.) 
Myös tämä uni ilmentää sitä seksuaalista torjuntaa, jota hän valve-elämässään harjoittaa. 
Irstaat unet ja näennäisen sivistynyt ulkoinen olemus aiheuttavatkin vastakkainasettelun 
samalla tavalla kuin hänen koko elämänsä ”villien” kanssa (Malinowski 1967: 161). 
Freudilaisuus, kuin myös katolinen omatunto, ilmenee Malinowskin unissa niin 
seksuaalisten patoutumien kuin sen syyllisyyden muodossa, jota hän kokee seksuaalisen 
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itsehillintänsä aiheuttamista seurauksista eli öisin vaivaavasta seksuaalisesta hysteriasta 
(Malinowski 1967: 191, 207). 
Malinowskin päivisin tuntema jatkuva itsesyyllisyys esiintyy muuntautuneena hänen 
unessaan, jossa hän näkee, kuinka on kihloissa naisen kanssa, joka pettää häntä koko ajan 
(Malinowski 1967: 191). Näin ollen hänen oma hyvinkin hauras uskollisuutensa tai 
uskottomuutensa näyttäytyy unessa käänteisenä siten, että unen nainen pettää häntä. 
Syyllisyyden tunto ilmenee myös unesta, jossa hänen entisellä kihlatullaan on kaksi 
viikkoa elinaikaa ja Malinowskin äiti ihmettelee unessa, minkä takia he eivät ole jo 
naimisissa (Malinowski 1967: 202). Äiti ilmenee unessa syyllisyydentuntojen 
alkulähteenä. Unelle on siis yhteytensä oidipaalikompleksiin, josta Freud uskoi 
syyllisyydentunnon kumpuavan. Uni ilmentää Malinowskilla ahdistusta naimisiinmenoa 
kohtaan, entisen kihlattunsa menettämiseen liittyvää tuskaa, velvollisuudentunnottomuutta 
ja syyllisyyttä. Young myös tulkitsee, että jotkin Malinowskin näkemät eroottiset unet ja 
niissä esiintyvät naiset ovat osiltaan kuin muuntautuneita oidipaalisia korvikkeita, jotka 
esiintyvät symbolisesti. Young esittääkin, kuinka Malinowskin riippuvuudessa naisiin oli 
jotakin oidipaalista perää. Tämä esiintyy myös hänen unissaan selvästi. Monet hänen 
unistaan käsittelevät matkustamista. Tämän Young uskoo olevan äidillistä alkuperää. 
Youngin mukaan Malinowski yhdistää matkustamisen jollain tavalla eroottisiin teemoihin 
ja näkee kaikkien naisten esiintyvän Malinowskin äidin peilikuvana hänen 
mielenmaailmassaan, jossa matkustamiseen liittyi jonkinlainen eroottinen mahdollisuus 
(Young 2004: 208, 209). 
Sisäisten voimien taistelusta kertoo puolestaan uni, jossa Malinowski kävelee kahden 
saksalaisen sotilaan kanssa ja esittää heille pahoittelunsa Saksan ja saksan kulttuurin 
puolesta. Unessa hän kertoo heille olleensa sotavankina Englannissa (Malinowski 1967: 
203). Vankina oleminen Englannissa kertoo nähdäkseni, psykoanalyyttisesti tulkittuna, 
siitä henkisestä vankilasta, jossa hän tuntee elävänsä kulttuurinsa ja erityisesti 
englantilaisen kulttuurin normien ja odotusten vuoksi. Saksan ja saksan kulttuurin puolesta 
esittämänsä pahoittelut puolestaan liittyvät siihen menetyksen tunteeseen, josta hän kärsii 
koskien hänen vanhaa identiteettiään ja kotiaan, jossa vallitsivat erityisesti germaanisen 
kulttuurin normit ja arvot. Malinowski koki ristiriitaisia tunteita suhteessa Saksaan ja 
Englantiin, mitkä nyt myös unen tasolla ilmensivät niitä monia hänen silloisen elämänsä 
ristiriitaisuuksia ja sisäisten voimien taistelua. 
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Malinowski kirjoittaa päiväkirjassaan myös eräästä homoeroottisesta unesta, jonka näki. 
Unessa toinen osapuoli esiintyi hänen itsensä kaksoisolentona. Uni sai hänessä aikaan 
omituisia autoeroottisia tuntemuksia:” The impression that I’d like to have a mouth just 
like mine to kiss, a neck that curves just like mine, a forehead just like mine.” (Malinowski 
1967: 13.) Uni näyttäytyy freudilaisena siinä mielessä, että hän itse esiintyy ikään kuin 
seksuaalisen kohteensa korviketyydytyksenä. Uni voi kertoa myös hänen sisäisestä 
jakautumisen tuntemuksestaan valve-elämän vaikutuksien vuoksi. Seksuaaliset patoutumat 
ilmenevät tässä unessa ikään kuin vinoutuneesti.  
Young myös tulkitsee, että Malinowskin tietynlaisesta homoeroottisesta taipumuksesta on 
viitteitä hänen menneisyydestään. Onkin väitetty, että hänellä olisi ollut jollain tasolla 
homoeroottinen suhde parhaan ystävänsä Stanislaw (Stàs) Ignacy Witkiewiczin kanssa. 
Julkisella tasolla heidän homoeroottista suhdettaan ei koskaan käsitelty ja molemmat 
miehet olivat monin tavoin heteroseksuaalisesti suuntautuneita (Young 2004: 103, 104).  
Homoeroottinen luonne saattaa kuitenkin esiintyä unentasolla, vaikka se valve-elämässä 
kiellettäisiin. Malinowskin päiväkirjassa esiintyy valve-elämässäkin huomioita 
homoseksuaalisuuteen. Eräässä kohdassa hän arvioi tuntevansa miespuoleiseen 
informanttiinsa homoeroottista viehtymystä. Myös toisessa kohdassa hän kirjoittaa 
päiväkirjassaan:” Then walked to the beach, admiring the body of a very handsome boy 
who was walking ahead of me. Taking into account a certain residue of homosexuality in 
human nature” (Malinowski 1967: 256, Young 2004: 356, 547).  
Freud puhuu unien lisäksi myös erityisistä valveunista, jotka ovat ”kunnianhimoisten, 
suurentelevien, eroottisten toiveiden kuviteltuja toteumia, jotka rehottavat sitä 
värikkäämpinä, mitä ankarammin todellisuus vaatii pidättäytyvyyttä ja pitkämielisyyttä”. 
Tässä kuvitteellisessa onnessa on keskeistä, että sen aiheuttama mielihyvä eroaa 
todellisuudesta. Valveunet esiintyvät ikään kuin yöllisten unien esikuvina. (Freud 1981: 
325.) Malinowskilla esiintyy valveunia erityisesti hänen pysähtyessään katselemaan 
trobriandilaisia naisia, joiden kauneus ja vartalot lumoavat hänet välillä valveunen 
kaltaiseen tilaan, jossa eroottiset aikomukset toteutuvat hänen mielessään. Valveunista 
kertoo myös se, että Malinowskin unelmointiin liittyy erityisesti tilanteiden kehittyminen 
eteenpäin hänen mielessään. Hän katselee naisia, miettii kuinka helposti hän voisi 
rakastella heidän kanssaan sekä miettii tilanteiden kehittymistä hänen ja katselemiensa 
naisten välillä. Monet merkinnät liittyvätkin siihen, kuinka Malinowski kertoo 
mielikuvissaan rakastelevansa tapaamiensa eri naisten kanssa. Nämä ajatusleikit naisista 
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joita hän katselee, aiheuttavat hänelle tyydytystä, mutta myös suuria syyllisyydentunteita 
(Malinowski 1967: 109, 177, 255, 273, 283). Myös menneisyyden naisten muistelut 
esiintyvät valveunen kaltaisina:  
Today at daybreak I dreamed of T.R. Big hotel, automobiles, I looked for her various 
rooms; she was charming in a black blouse with a flowered pattern and very attractive. She 
didn’t want me and escaped the net of my wooing. I was very much in love with her in my 
dream. This still persists. (Malinowski 1967: 133.) 
Toiveunet puolestaan olivat Freudin mukaan unia, joita ruokki piilotajuinen toive, jota ei 
valvetilassa tiedosteta (Freud 2001:460). Freudin mukaan seksuaaliset unet olivat 
selitettävissä samoin kuin hänen esimerkkinsä siitä, jos ihminen menee janoissaan illalla 
nukkumaan, hän mitä suurimmalla todennäköisyydellä näkee unia vedestä tai sen 
juomisesta. Samoin hänen mukaansa käy myös seksuaalisten tarpeiden ja siihen liittyvien 
toiveiden: ne ilmestyvät uniin toiveunina. (Freud 2001: 459  Malinowskilla esiintyykin 
runsaasti toiveunia. Yhtenä Malinowskin toiveunista voikin mielestäni pitää unta 
baarinaisista. Hän toivoo ja unelmoi seksuaalisesti ”kunniattomista” naisista, mutta valve-
elämässään yrittää alati kieltää kaikki tuntemuksensa vastaavanlaisia naisia kohtaan. Tämä 
ilmenee kohdasta, jossa hän pohtii, että olemisensa niissä olosuhteissa, sellaisten naisten 
kanssa merkitsisi hänelle samaa kuin mudassa ryömiminen (Malinowski 1967: 181). Tähän 
kategoriaan hän mielestäni selkeästi liittää myös trobriandilaisen naiset, eli kaikki naiset, 
jotka eivät ole ominaisuuksiltaan ”vaimoainesta”. Hän kuitenkin unelmoi salaa voivansa 
toteuttaa mielensä fantasioita heidän kanssaan: sen takia ne ilmenevät toiveunina. 
Toiveuneksi voisi tulkita myös hänen unensa entisestä kihlatustaan, missä hänen äitinsä 
ihmettelee, etteivät he ole jo naimisissa. Malinowski tunsi ristiriitaisia tunteita haluissaan 
tähän kihlattuunsa, josta käyttää kirjainyhdistelmää N.S. Kenties hän olisikin halunnut 
mennä sittenkin naimisiin tämän kanssa. Malinowski jopa mainitsee tämän toisinaan 
ilmaantuvan halunsa päiväkirjassaan. Unessa N.S:llä on kaksi viikkoa elinaikaa, joten 
myös siihen voisi liittyä Malinowskilla piilotajuinen toive. Jos N.S:ää ei olisi, hänen ei 
tarvitsisi kertoa hänelle purkavansa kihlauksen tai tarvitsisi tuntea hänen puolestaan 
syyllisyydentunteita. Myös Malinowskin tuntema syyllisyydentunto tätä kohtaan voi 
aiheuttaa uneen sen, että tämä on kuolemassa. Piilotajuisesti hän toivoo, että tätä ei olisi 
olemassa ollenkaan, jolloin ei olisi myöskään hänen syyllisyydentuntoansa eikä sisäistä 
ristiriitaa, jonka tämä aiheuttaa. 
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6. Loppupohdinta 
 
 
Tutkielmani kuvaa inhimillistä ihmistä ja luo selkeän kuvan siitä perustavanlaisesta 
ihmisyyden pohjasta, jota myös nykyään olemme länsimaisen kulttuurikoodistomme 
takana. Vaikka kulttuuri Euroopassa on muuttunut aina 2000-luvulle tultaessa, voi edelleen 
löytää rippeitä asenteista ja maailmasta, joka vallitsi 1900-luvun ihmisen 
mielenmaisemassa. Muun muassa uskonnolliset asenteet ilmenevät kulttuurissamme ja 
käytöksessämme edelleenkin, vaikka emme kokisi itseämme erityisen hartaiksi. Edelleen 
valloillaan on tietynlainen ihmisen ideaali, jossa tavoitellaan menestystä, joka käsittää 
sisälleen niin ammatilliset kuin henkiset tavoitteet olla jotain enemmän ja suurempaa tässä 
perusviettiemme maailmassa. Malinowskin päiväkirja ilmentää kuvaa ihmisestä, joka on 
riisuttuna kulissistaan ja joka yksin alastomuudessaan edustaa tätä perustavanlaista 
ihmisyyttä. Tähän ihmisyyteen kuuluu erehtyväisyys ja heikkous sekä tarve olla jotain 
suurempaa. Tutkielmani kuvaa yhden ihmisen sisäistä taistelua tavoitteiden puolesta, 
niiden saavuttamisessa ja niissä epäonnistumisessa. Tutkielmani korostaa myös sitä, että 
ihminen ei ole koskaan kausaliteettisuhteiden vanki vaan monimutkainen, monimuotoinen 
ja ohjailematon mysteeri, jonka toiminta on ennustamatonta jopa ihmiselle itselleen.  
Onko elämä siis muuttunut paljon? Onko ihminen muuttunut? Freudilainen taustaääni 
värittää elämäämme osittain edelleen. Seksuaalisuus on menettänyt osittain 2000-luvulle 
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tultaessa luonteensa tabuna - vai onko sittenkään? Sisäistä libidoamme ruokitaan mediassa 
ja muissa kanavissa mitä moninaisimmilla tavoilla. Seksuaalinen viettienergia kanavoituu 
miljooniin sille suotuihin eri mahdollisuuksiin, mutta psykoanalyyttiset ongelmat 
näyttäytyvät edelleen erityyppisinä ilmiöinä. Mitkä ovat siis nykyeurooppalaisen 
neuroosit? Samat perusvoimat taistelevat sisällämme edelleen. Huomaamme olevamme 
monitahoisia ja ongelmallisia jollakin mystisellä tavalla, mitä ihmisyys sisällään pitää. 
Kaipaamme eri asioita, koemme yksinäisyyttä, haemme lohtua menneisyydestä, koemme 
monimutkaisia ihmissuhteita, tunnemme vaikeutta päästää irti menneestä, pelkäämme 
tulevaa ja sen ennustamatonta luonnetta sekä tunnemme fyysisiä ja henkisiä tarpeita, jotka 
toisinaan voivat ajaa elämämme pois raiteiltaan. Tälläkin hetkellä voimme oman 
kulttuurimme edustajina kokea ristiriitaisuutta ympäristömme kanssa jossain meille 
vieraassa kulttuurissa. Globalisaation vaikutuksesta saatamme olla jopa kokoajan eri 
kulttuurivaikuttimien ristiriidoissa. Nykyään ristiriidat saattavat esiintyä jopa hyvin 
suurina, sillä vaihtoehtoisia identiteettejä on tarjolla monia, joihin voi samaistua 
kulttuurisen normiston sisäpuolella. Nykyään voidaankin puhua postmoderneista 
neurooseista, mielialasta, jonka alkujuuret ovat kaikissa niissä onnettomuutta lisäävissä 
tekijöissä länsimaisessa kulttuurissa, jotka olemme tienneet jo kahden vuosisadan ajan 
(Trouillot 1991: 22). Michel-Rolph Trouillot onkin korostanut, että nykyantropologian 
tulisi tiedostaa paremmin länsimaisen kulttuurin eri tekijät ja historia tutkiessaan ei-
länsimaisia kulttuureita sekä suunnata tutkiva katseensa myös itseensä (1991: 23). 
Malinowskin tapaan uskon, että olemme kaikki samanlaisia: kulttuuri on muovannut 
kulissimme aina kulloisellakin tavalla. Olisimme kenties tälläkin hetkellä samanlaisia kuin 
Malinowski, jos eläisimme hänen kenttätyövaiheensa omakohtaisesti läpi. Kenties meihin 
iskisi yksinäisyys, kulttuurishokki, koti-ikävä tai ristiriita oman ja vieraan kulttuurin 
välillä. Kenties haluaisimme sisäiseen tasapainoon samaistumalla ympäristöömme, 
muodostaisimme ikään kuin henkisen kaksoisolennon, jonka piirteitä romantisoisimme 
alkuperäisestä. Muodostaisimme mielikuvitukseemme kodinomaisen sopukan, johon 
voisimme toisinaan vetäytyä rauhaan kaikelta taistelulta. Tämän tekisimme sisäisen 
tasapainon vuoksi, yksinäisyyttä karkottaaksemme ja luodaksemme jonkin kiintopisteen 
elämäämme. Kenties loisimme päivään tiukan kontrollin tunteaksemme hallintaa 
elämästämme, jota tuskin koskaan saavutamme, koska olemme ihmisiä ja siksi liian 
monimutkaisia olentoja siihen. Saatamme herätä öisin uniin, joiden sisällöt kaikessa 
freudilaisuudessaan aiheuttavat karmaisevaa syyllisyyttä. Myös tänä päivänä pidämme yllä 
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ulkoista kulissia, mikä on pakollinen osaamme oman länsimaisen kulttuurin jäseninä. Voisi 
myös ajatella, että elämme tälläkin hetkellä jonkin historiallisen muutoksen aallonharjalla 
niin seksuaalisuuden kuin myös perinteisten arvojen suhteen, missä kulttuurinen 
liikkumatila väljenee kokoajan.  
Voisimme edelleen ylimalkaisesti todeta Malinowskin olleen vain yliseksuaalinen mies, 
jolle ympärillä oleva alastomuus oli ylitsepääsemätöntä, pureutumatta hänen persoonansa 
kokonaisuuteen. Mieluummin ajattelisin, että Malinowski kuvaa eräällä tapaa hyvin 
ihmisyyttä ja sen olemisen vaikeutta. Tämä ihmisyys ei ole muuttunut meidän päiviimme 
tultaessa vaan se elää edelleen, halusi sitä sitten kukin itselleen myöntää tai ei. 
Psykoanalyysi on kieltämättä ollut hyvin voimakas teoria, sillä edelleenkin voi tuntea 
hiljaista sisäistä kapinaa sen esittämää ihmiskuvaa kohtaan. Tämä samainen kapina puskee 
pintaansa myös tulkittaessa Malinowskin ajatuksia ja kokemuksia. Lopulta joutuu nöyrästi 
myöntämään sen tosiasiaan, että me kaikki olemme samanlaisia: yhtä säädyttömiä, välillä 
irstaita ajatuksissamme, heikkoja toisinaan vastustamaan libidon viettiyllykkeitä. 
Sisällämme on ikuinen sotatanner, olemmehan ikuisesti ihmisiä. Vaikka käsittäisin 
psykoanalyyttisen teorian olleen myös aikakontekstilleen uskollinen, en voi täysin kiistää 
sen vaikutuksia myös nykyihmiseen. Se pystyi luomaan voimakkaalla tavalla teoriaa 
inhimillisyydestä ja perustavanlaisesta ihmisyydestä. Tällä tavoin koen myös tutkimukseni 
olevan jopa jollain tasolla yleistettävissä ja aina ajankohtainen. Vielä tälläkin hetkellä 
meissä vaikuttavat lukemattomat sovinnaissäännöt ja myös kaksinaismoralistisuus, joita en 
kuitenkaan näe negatiivisina asioina, vaan tietynlaisina ilmentyminä länsimaisesta 
kulttuuristamme. Olemme edelleen oman kulttuurimme sivistyneitä vankeja, jotka 
piilottavat vapaan villin sielunsa syvimpään nurkkaan. 
Malinowski oli oman tukahduttavan viktoriaanisen kautensa ihminen, joka yritti turhaan 
kapinoida irti ihmisyydestään. Hänessä kuvastui hyvin aikakauden ihanteet, jotka 
mielenkiintoisella tavalla ovat ristiriidassa hänen päiväkirjansa itsereflektiossa ja sen 
rehellisyydessä. Psykoanalyyttisen teorian eri teemat näyttäytyivät hänessä erityisen 
selvinä ja moninaisilla tavoilla. Kenties nimenomaan psykoanalyyttinen teoria mahdollisti 
hänelle uudenlaisen tavan tulkita itseään ja kenttäänsä. Psykoanalyyttistä teoriaa voi myös 
pitää sen alkuvoimana, josta muodostui hänen teoriansa ihmisestä ja kulttuurista. Teorian 
voi sanoa avanneen Malinowskin silmät toisenlaiseen totuuteen kuin viktoriaanisen kauden 
vaatimukset osoittivat. Uuden ihmisyyskäsityksen mahdollisti samaan aikaan hänen 
pitkäjänteinen intensiivinen kenttätyönsä, joka ilmensi hänelle oman kulttuurinsa 

	
keinotekoisuutta suhteessa peri-ihmisyyteen sekä ihmisen sisäistä sopeutuvuutta 
kulloiseenkin ympäröivään ryhmäänsä: ”Have we all evolved starting from the same point? 
Were these things transmitted? Or did ’identical conditions create identical 
needs?’”(Malinowski 1967: 243.) Malinowskin kenttätyö todisti hänelle itselleen, että 
totuuksia ei ollut vain yhden imperiumin luomina vaan monia, joiden taustalla on sama 
perustavanlainen ihmisyys. 
Psykoanalyyttinen teoria ilmenee Malinowskin päiväkirjasta monella tavalla ja 
freudilainen taustaääni todellakin värittää sen jokaista sivua. Itsessään Malinowskin oma 
persoona vastasi täysin psykoanalyyttisen teorian esittämää näkemystä ihmisestä. Tähän 
persoonaan vaikuttivat tiukasti eurooppalaisen kulttuurin ihanteet, jotka ilmenivät 
erilaisina psykoanalyyttisen teorian neurooseina. Eri neuroosit liittyvät Malinowskilla 
erityisesti seksuaalisiin viettitorjuntoihin. Mielen sisäiset voimat näyttäytyvät 
mielenkiintoisella tavalla kokoaikaisessa taistelussa, mikä luo hänelle ikään kuin kaksi 
identiteettiä ja kaksi todellisuutta. Malinowskin päiväkirjasta ilmenee myös hänen 
mielensä tietoinen ja alitajunnallinen taso, joista hän on myös itse tietoinen. 
Seksuaalivietin torjunnasta kertoo päiväkirjassa kontrolli, joka ilmenee oireena ankaralle 
torjunnalle. Torjunta aiheuttaa myös erilaisia siirtoneurooseja, ahdistusta, freudilaisia unia 
ja korviketyydytyksiä. Myös oidipaalikompleksin ainekset ovat selkeästi tulkittavissa 
Malinowskin päiväkirjan ilmentämästä äitisuhteesta sekä hänen monimutkaisista 
suhteistaan eri naisiin. Malinowskin mielenrakenteessa on selkeästi tulkittavissa 
freudilainen taustaväre, jossa mielen erilaiset alitajunnalliset voimat ovat jakautuneet 
superegon, egon ja idin välille. Malinowskin mielenmaisema ja sen ainekset voi tulkita 
rakentuvan myös näiden mielen sisäisten rakenteiden mukaan (Vrt. Taulukko 1.). Idin 
voimat edustivat hänelle kaikkea vapautta, seksuaalisuutta, luonnollisuutta ja onnellisuutta, 
superegon voimat puolestaan torjuntaa, säädyllisyyttä, kulttuuria ja sen ahdistavuutta. 
 
 
 
 
 
 



TAULUKKO 1. Malinowskin freudilainen mielenmaisema  
      
Superego Ego Id 
Englanti 
Tiede ja työ 
Elsie Masson 
Tavoitteet 
Irstaus 
Tulevaisuus 
Kontrolli 
Kulttuuri 
Torjunta 
Menestys 
Moraali 
Äiti 
Uskonto 
Sivistys 
Onnettomuus 
Siveellisyys 
Henkinen 
Alitajunta 
Historia 
Järki 
Harkinta 
Vakaus 
Puhtaus 
Monogaamisuus 
 
Puola 
Neuroosit 
Päiväkirja 
Syyllisyys 
Masennus 
Ahdistus 
Sielu 
Tasapaino 
”Sivistynyt vanki” 
”Vapaa villi” 
Ristiriita 
Tietoisuus 
Unet 
Syntisyys  
Trobriandit 
Romaanit 
Naiset 
Seksuaalisuus 
Velttous 
Velttous 
Villiys 
Vapaus 
Nykyisyys 
Menneisyys 
Onnellisuus 
Alastomuus 
Pahuus 
Fyysinen 
Viettiyllykkeet 
Tyydytys 
Alitajunta 
Luonto 
Vietit 
Impulsiivisuus 
Ailahtelevaisuus 
Likaisuus 
Libido 
                   
            
   
1900-luvun alun eurooppalaisella kulttuurilla ja sen arvomaailmalla oli todella suuri 
merkitys Malinowskin odotuksiin itseltään, hänen moraaliinsa, kurinalaisuuteensa, 
torjuntoihinsa ja asenteisiinsa. Viktoriaanisen ajan loppuhenkäisyt loivat hänestä todella 
sivistyneen vangin, joka on puettuna henkiseen pakkopaitaansa. Kulttuuri vaikutti häneen 
syvästi ja teki mahdolliseksi freudilaisten ongelmien korostuneen ilmentymisen. Tämä 
kulttuuri oli juurikin se, mihin psykoanalyyttinen teoria syntyi ja Malinowski oli ylemmän 
yhteiskuntaluokan edustaja ja tämän kulttuurin uhri, johon teoria oli erityisen kuvaava. 
Viktoriaaninen aika yritti arvoillaan järisyttää ihmisyyden perustavanlaista pohjaa, 
ulottamalla ulkoiset vaatimuksensa koskemaan myös ihmisen sisäistä todellisuutta. 
 

Jatkotutkimuksessa paneutuisin erityisesti syventämään eurooppalaista kulttuuria 1900-
luvun alussa. Mielenkiintoista olisi paneutua niihin kaikkiin teemoihin ja ilmiöihin 
syvemmin, jotka synnyttivät ”eurooppalaisen ihmisen”. Edelleen erilaisia 
psykoanalyyttisiä aineksia voisi tulkita toisentyyppisen aineiston valossa. Tulkitsen 
esimerkiksi toisen eurooppalaisen aikalaisen, taiteilija Pablo Picasson, töiden käsittävän 
hyvin paljon psykoanalyyttistä taustaääntä. Tämä ilmenee erityisesti hänen 1900-luvun 
alun teoksissaan. Jatkotutkimuksessa esittelisin monipuolisemmin ja syvemmin myös 
kokonaisuudessaan ja pääperiaatteissaan tuonaikaisen ihmisen maailmankuvaa ja henkistä 
todellisuutta. Tämä olisi mielenkiintoista siksi, että emme voi vain pitää konkreettisia 
historiallisia tapahtumia tai aineellisia ilmiöitä historiallisena perintönämme, vaan voimme 
ammentaa näkökulmia tähän päivään myös ihmisen henkisestä muutoksesta tai 
samankaltaisuudesta, missä kulttuuri ja sen muutokset näyttelevät suurta roolia. Olisi 
kenties mielenkiintoista tarkastella myös tämän päivän eurooppalaisen kulttuurin 
vaikutuksia ihmisen mentaaliseen maailmaan ja henkisiin ongelmiin. Kenties freudilaista 
teoriaa voisi edelleen soveltaa nykypäivän tutkimukseen eurooppalaisesta 
mielenmaisemasta. 
Tutkimukseni pystyy tarjoamaan ennen kaikkea analyyttistä tutkimustietoa sekä kuvailevaa 
aineistoa. Tutkielmani tuo ilmi Malinowskin ja freudilaisen psykoanalyyttisen teorian 
välisen jopa hyvin tiiviin ja monimuotoisen yhteyden. Tämä näkökulma on lähes täysin 
sivuutettu aikaisemmissa tutkimushistoriallisissa tarkasteluissa. Tunnen tutkimukseni 
olleen tärkeä, koska olen pystynyt pureutumaan yhteen antropologian keskeisimmistä 
ongelmista ja luomaan oman näkökulmani ja pienen pintakosketuksen ihmisyyden 
perustavanlaisesta pohjasta. Tutkimukseni on ammentanut minulle ymmärrystä kulttuurin 
voimaan ja vaikutuksiin sekä perusihmisyyteen. En kuitenkaan usko pystyneeni kuin 
välähdyksenomaisesti saavuttamaan vastauksen kysymykseen siitä suuresta ja 
monimuotoisesta ongelmasta, ihmisestä tai ihmisyydestä, joka ympäröi aina kaikkia 
ihmistieteitä. Kattavaa tai lopullista vastausta tähän on kenties ikinä mahdollista antaa.  
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